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ANO L X V I I . HABATTA. —IWlércoles 39 de Agosto de 1006. - L a Degollación de San Jnau Bautista. Número 204. 
Acogido á l a í r a n q u i c i a é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M L 1 0 3 . E S Q . A T E M I E N T E R E Y . - H a b a n a , J ÜNION POSTAlj 
C r o ó l o » e l © » n . » o n - s D > o l < 3 n . . 
12 meses $21-20 
6 id...„.. $11-00 
3 id...„.. $ 6-00 I S U D E C Ü B A { 
12 meses $15.00 plata. 
6 Id $ 8.00 id. 
3 id S 4.00 id. H A B A H A { 
12 meses SU.OOplata. 
6 id $ 7.80 id. 
8 id $3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Agosto 28. 
UN PEESO 
Ha sido reducido á prisión el asesi-
no del Director del Penal de Ceuta. 
UN DECRETO 
' 'La Gaceta" de hoy publica el Real 
Decreto que comprende las leyes es-
peciales sobre reformas radicales, de 
que tanto se ha hablado en estos días. 
Dicho Decreto ha producido gran 
efecto en los círculos políticos, siendo 
objeto de grandes elogios. 
HUELGAS 
E n la Coruña continúa la huelga 
ide pescadores, la cual se ha extendido 
entre los obreros de otros similares, in-
cluso los del puerto, agravándose con 
tal motivo la situación. 
También se han declarado en huel-
ga los mineros de la Zona de Santan-
tander, ascendiendo el número de huel-
guistas á ocho mil, á pesar de lo cual 
tío ha habido alteración de orden pú-
blico. 
En previsión de lo que pueda ocu-
rrir se enviarán allí fuerzas del Ejér-
cito y de la Guardia Civil. 
REGRESO 
Ha regresado esta tarde el Ministro 
de Marina. 
DOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 27-98. 
Servicio de la PreBsa Asociada 
E L MATiBIMONIO CIVIL 
Madrid Agosto 28.—-Se ha publica-
do Loy el Seal Decreto restableciendo 
las formalidades del matrimonio ci-
vil y suprimiendo la obligación á los 
contrayentes de declarar la religión 
que profesan y como esto está diame-
tralmente opuesto á lo mandado por 
S.S. el Papa, se espera que la recla-
mación que presente el Nuncio de la 
Santa Sede motivará un conflicto po-
lítico cuando se reúnan las Cortes. 
IMPORTANTE QUIEBRA 
Piladelfia, Agosto 28.—Esta tarde 
se ha presentado en quiebra el "Doon 
Real Estate Trust", importante com-
pañía de corredores y especuladores 
en bienes raíces, cuyo pasivo asciende 
á $700,000. 
LOS INTERESES ALEMANES 
E'N CUBA 
Berlín, Agosto 28.—El Gobierno im-
perial ha dispuesto que el barón Van 
Nordenflycht, Cónsul General de Ale-
mania en Nueva Orleans, se traslade 
inmediatamente á la Habana para pro-
tejer les intereses de los alemanes en 
Cuba, durante la ausencia del Minis-
tro residente. 
LAUDABLE PROPOSITO 
San José de Costa Rica, Agosto 28.— 
E l Gobierno costarriquense concu-
rrirá á la Conferencia de paz que se 
proponen celebrar aquí las repúblicas 
de Honduras, Guatemala y Salvador, 
con el propósito de concertar un tra-
tado de paz y unión entre cinco de 
las repúblicas de Centro América. ^ 
INTRASIGE-NCIAS DE 
LOS TERRORISTAS 
Liban, Agosto 28.—-Continúan con 
mayor vigor los atentados de los terro-
ristas contra las personas que se nie-
gan á afiliarse al partido revoluciona-
rio y la prensa secreta de la Livonia 
publica periódicamente la lista de las 
personas que han sido, per tal motivo, 
condenadas á muerte ó á que sus pro-
piedades sean destruidas. 
BASE-BALL 
Nueva York, Agosto 28.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Naicional 
Pittsburg 5, contra Filadelfla 3 y 
segundo juego de esta tarde, 0 y 2 res-
pectivamente; Chicago 8, contra Cin-
cinatti 0. 
Liga Amiericama 
St. Louis 3, contra New York 1; 
Cleveland 9, contra Boston 3. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Agosto 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 106 (vendedores). 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-intti-és, 
103.1|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
6 por 100. 
Cambies sobre Londres, 60 d.jv., 
banqueros, á $4.81.10. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.10. 
Cambios sobre París, 60 d.lv., ban-
queros, á 5 francos, 19.7|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.̂ v. ban-
queros, Á 94.5|8. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, de 2.9|16 á 2.19|32 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, de 
3.3|8 á 3.112 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.1|8 á 3.1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.15. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Agosto 28. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue» 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 87,13[16. 
Descuento Banco Inglaterra 3 ^ por 
ciento. 
Renta 4 por 100 fcspauol, ex-eupón, 
92.00. 
París, Agosto 28. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 82 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 28 de Agosto, hecha 
al aire lihro en EL ALMENO ARES. Obis-







Barómetro: á las 4 P. M.: v60 mrm. 
MEDICINA DE VETERINARIA.—Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana.—Secretarla 
de Obras Públicas.—Habana, 29 de Agosto 
de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 
7 de Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, edificio del Arsenal, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 
medicina de veterinaria.—En esta Oficina 
se facilitarán impersos de proposición en 
blanco y se darán informes á quien los so-
licite.—Antonio Fernández de Castro. In-
geniero Jefe de la Ciudad. 
C 1751 alt. 6-29 
ESCORIA DE CARBON.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras 
Públicas.—Habana, 23 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 6 de 
Septiembre pró-ximo se recibirán en esta 
Oficina, Edificio del Arsenai,, proposicio-
nes en pliego cerrado para el suministro 
de 390 mts. de escoria de carbón.—En esta 
Oficina se facilitarán impresos dé propo-
sición en blanco y se darán informes á 
quien los solicite.—Antonio Fernández de 
Castro, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C. 1746 alt. 6-28 
TANQUE DE HORMIGON HIDRAULICO PARA LA ADUANA. — SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS—JEFATURA DE CONS-TRUCCIONES CIVILES.—Habana, 10 de Agosto de 1906.—Hasta las tres de la tarde del d'a 30 de Agosto de 1906, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, (Arsenal) proposiciones en pliegos cerrados para OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE HORMIGON HIDRAULICO PARA EL SERVICIO DE AGUA EN LA ADUANA DEL PUERTO.—Las proposicio-nes serán abiertas á dicha hora, se darán informes á quien los solicite.—Los sobres conteniendo las proposiciones serán diri-gidos á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe de Construcciones Civiles, y al dorso se les pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE HORMIGON HIDRAULI-CO PARA EL SERVICIO DE AGUA DE LA ADUANA DEL PUERTO." _ CARl-OS E. CADALSO, 1 Ingeniero Jefe. 
C 16S7 alt 6-10 
SUMINISTRO DE 4 PIPAS DE 750 GA-LONES.—Jefatura de la Ciudad de la Ha-bana.—Secretaría de Obras Públicas.—Ha-bana, 25 de Agosto de 1906.—Hasta las dos de la tarde del día 24 de Septiembro de 1906, se recibirán en la Dlrecciión General de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego cerrado para e.1 su-ministro de 4 pipas de '750 galones.—En la Jefatura de la Ciudad de la Habana, se fa-cilitarán, á los que lo soliciten, los Pliegos de Condiciones, modelos en blanco de pro-posición y cuantos Informes fueren nece-sarios.—Antonio Fernández de Castro, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 1738 alt. 6-25 
REPARACIONES EN LA CASILLA DE 
PASAJEROS.—SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—JEFATURA DE CONSTRUC-
CIONES CIVILES—Habana, 10 de Agosto 
de 1906.—Hasta las 3 de la tarde del día 30 
dé Agosto de 1906, se recibirán en la Di-
rección General de Obras Públicas (Arse-
nal) proposiciones en pliegos cerrados para 
las OBRAS ADICIONALES EN LA CASILLA 
DE PASAJEROS DE LA ADUANA DEL 
PUERTO DE LA HABANA.—Las proposi-
ciones serán abiertas á dicha hora.—Se da-
rán informes á quien los solicite.—Los so-
bres conteniendo los proposiciones serán di-
rlgidoy á Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de Construcciones Civiles, y al dorso se les 
pondrá el siguiente rótulo: "PROPOSICION 
PARA OBRAS ADICIONALES EN LA CA-
SILLA DE PASAJEROS DE LA ADUANA 
DEL PUERTO DE LA HABANA." 
CARLOS. E. CADALSO, 
Ingeniero Jefe. 
C 168X alt. 6-10 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 28 de 1906. 
Azúcares.—Los mercados extranje-
ros signen quietos, pero muy sosteni-
dos y en esta plaza se han realizado 
algunas de las partiditas que anun-
iciamos ayer habían sido puestas á la 
venta, y obtuvieron los siguientes pre-
cios : 
sacos centrífuga, pol. 95, á 
4.96.8 rs. arroba, trasbordo, 
en esta bahía. 
sacos centrífuga, pol. 93.6, á 
4.76.113 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
118 saeos azúcar de miel, pol. 87.1|2 
á 8.26.8 i anípba, V .sooruv 
en esta bahía. 
Canaibios.-—Signe el mercado con de-, 




Londres 8 dpr 20.3|8 






Paris, 3 div 5.1i4 
Hamburfro, 3 dpr 4.1i2 
Estados Unidos 3 djv 10/ 
España, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5. á 4.fj^ D. 
Dto. papel comerolal, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—So catizaa hoy 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1̂ 8 10.3ií 
Plata americama ^ 
Plata española 95. 95. 1¡4 
Acciones y Valores.—El mercadoi 
abrió firme y coa demaada por todos 
los valores en general, siguiendo la 
demiaHda durante el día, notándose» 
muy animado el mercado, «[ue cerrál 
firme y sostenido, á pesar de aproxi-» 
marse las liquidaciones de fia del meŝ  
Cotizamos: 
Bonos Uaid.es, 122.1|2 iá 124. ' 
Acciones Unidos, 179 á 183. 
Sabanilla, 152 'á 153. 
Banco Español, 103 á 103.114. !• 
Bonos Gas, 107 á 110. 
Acciones Gas, 114 á 115. 
Havana Electric Preferidas, 
97.1|2. 
Havana Eleotrio Comunes, 
á 52.314. 





;Se (ha efectuado hoy en la Bolsas 
durante las cotizaciones, la siguiea-* 
te venta: 
50 acicones Banco Español, á 102< 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
EXPORTACION 
í el vapor, aaiflrifl •.• r:?ronte-
rey . que saiio ayetl pira N'rw York^ 
embarcaron los señores Zaldo y Com-
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La uúm. 4 vale al contado $120. 
$140 
Al contado | 30 
y 
11 xnensnftlidades 
de 6 $10 $ 110 
$ 140 
$135 
Al contado $ 30 
y 
7 nensaalidades 
de á $15 $ 105 
| 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á $ 20 | 100 
$ 130 
$135 
Al contado $ 23 
y 
4 mensualidades 
de á|25 f 100 
$ 125 
E l modelo minu 5 aumenta el precio en $5, 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29, Habana. 
E N F O C A S H O R A S S E G U R A 
E l i REUMATISMO GOTOSO » 
ARTICULAR INFLAMATORIO 
SBÍcomo también toda clase de dolores reumáticos 
sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento «.utireumático insrlés, 
exchisiTamente vegetal, 
del Dr. Alarcón, de Marbell», 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
S O R P R E N D E N T E S T NUMEROSAS C U R i C I O N E S R E A L I Z A D A S 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de do? fra-squitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
estuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor, 
Málaga, España.—De venta en la rarijaacla LA REINA, Reina 33; Sarrá, Jhonson, Taque-
chel, Bosque, Drosruería Amérícána y en todas las buenas b»ticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositárib al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, te-
léfono 3116, quien da folletos gratis y poi; correo á quién los pida, remitiendo un sello. 
ANTES DESPUES 
y 
i P i S f i S T 
para esta página, m i é r c o l e s y s á b a d o s , son recibidos exclusiramente 
por la A G & f N G I A B S G A M B Z , Tejadillo «8, Teléfono 3,116. También 
los admite para otros (lías y páginas interiores conrenido con la administración.. 
Pídase precios y condiciones de la publicidad hecha en los principales 
diarios de la Eepública, por mediación de esta casa, de la que se Talen las pri-
meras firmas del comercio y de la industria de la Habana. 
Por el correo y por nuestro servicio telefónico 3,116 atenderemos también 
cualquier orden que se woa dé ó informes que se nos pidan. 
D E 
V I N O R I 0 J A C L A R E T E Y R I 0 J A T I N T O 
MARCA REGISTRADA N. 1129 
| " L A E I O J A d t i H O Y O 
i 
5 ? 
E L MEJOR S E L MUNDO 
So vende en todos los Hoteles, Restaurants y Almacenes 
de víveres acreditados de la Habana y provincia. 
Depósito de la Casa AMARGURA; 61 
l a f á b r i c a d e c i g a r r o s 
o s 
B r o n q u i t i s , f f w 5 
C A T A R R O S , A S M A . - S e c u r a n c o n e l 
D I l U i T l f U ñ l E U T O D A S L A S B O T I C A S 
C A P I T A L : S 5 0 0 . 0 0 0 
Jocé A. González Lanuz», presidente. Norman H. Davis, vice-presidente. 
O. A. Htrnsbjr, Secretario-tesorero. 
G U B A NUML 31. 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe depósitos, des-
sempefla el cargo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, 
bonos ú otros documentos de déadas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador 6 representante en general de los dere-
chos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de vender, fomentar y admi-
nistrar todas clasés de bienes y propiedades, así como de formar y organizar Compañías. 
HBMHMinHimHtÉi 
A S J K S * e l t a l l e r d e c a 
Establecimiento de Camisería en g-eneral. — Antijrna casa de Solís, de 
S . B J t E Y , calle B a h a n a 7;*.— Recibe cónstantemente de los centros de la moda, 
la últimas novedades. Trabajos i medida como se pidan. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V 1 I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
Ruiontes marcas; 
\ i 
W i c h e r U G a r d i n e r l 
Pons & Ca. 
P a r s o n s -
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a ( E l 
A S U S F A Y O R E C E D O E E S . 
M i a d 68 C U P O N E S - M O N E D A S 86 
BII s u s c a i i l a s m i 
U N C E N T A V O hasta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o y p a p e l . 
C O N S U M I D O R E S 
L A S G O M A S F 1 R I S T 0 N E y G O O D R I C H 
i»AKA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos <^XJ3E¡I DNTO SUEJ ¡FLOIEMCIE^IEJiN-. 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A S v a r e z y G -
toríido c o m p l e t o e n G o m a s p a r a A n t o m ó v i l e s 
Y T O D O L O C O N C E R N I E N T E A L O S MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜRU 8 Y 10. T E L E F O N O 1382 
E8MEBADO Y LIMPIO 
S E R V I C I O """" 
C A S A E S P E C I A L P A R A ALMUERZOS 
y notable por sus Tinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A LFJÍ K D O V E T I 7', rropiefario. O ' I i E I E L Y 1 4 . - T e l é f . 781. 





Tínrcirn fv otras unida» 
i;ul.íl'it i al nombre de 
E U l H 3 0 g 1 POílS&tJa. 
Packard • . • { " T ^ S 
E L R E P A R T O 
DE LOS S 2 5 . 0 0 0 E N PREMIOS E X T R A O R D I -
NARIOS S E R A E N LA FORMA S I G U I E N T E : 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e m d e a P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
iiMin—iii¡in IIIMMMIIIWHMIIÍ íiiMini •IIIWImiimi, mu iiíiníiíiTIIBII r- M ' n iii i i 
I T H E R O Y A L B A N K 9 F G A N A D A 
Agente fscal del Gobierno de la República de Cuba vara el pago de los cheques del Ejto Lbio 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ! 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al pAblico 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades do CINCO PESOá O MAS na 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 1 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagüeff, Matanzas. Santiago de Cnha. Cárdenas 
Los cigarros brea h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S I B 0 N 1 Y y n o s e a r r e p e n t i r á n 
L A S A N I T A E I A 
F A B R I C A DE P U E R T A S 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R U L B T A y G * 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
con las mejores dol extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
importadosdirectaraentede Alemania 
Diario Se la Marina.—Edición dé la mafíamsa.'—^gosfti 20 ño lOOG. 
pañía ia cantidad de $100,000 en mo-
neda americana. 
99 á 101 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agesto 28 de 1906, 
a las 5 de la tarde. 





tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.55 en plata. 
Luises 
Id. en cantidades. 
El peso americano 
en plata españólala, á 1,15 V. 
á 4% V. 
á 110% P. 
á 4.42 en plata. 
Á 4.43 en plata. 
E l " t r u s t " d e l g u a y u l e 
Dicen de Méjico que las .compañías 
explotadoras del guayule se van á unir 
según se dice, para icontrarrestar los 
avaaices de Ja Compañía, Continental 
ÓUe aspira á momopolizar esa indus-
tria.. 
Estas .compañías tratan de innirse 
para prestarse ayuda y evitar la venta 
de terretnos á la Compañía Continen-
tal que, laíCtualmiente, posee un voiuti-
ekico por ciento de las tierras dedica-
das á la explotación del guayule. 
Cuentan estas Compañías con un 
procadimie.nto patentado para la ex-
tracción del liule, y tienen un merca-
do para su producto, que pueden ven-
der á un precio igual que la compañía 
monopolizadora. 
A z ú c a r 
Para New York se embarcaron por 
el vapor americano ^Monterey" 
10,000 sacos de azúcar. 
M i e l d e p u r g a . 
Por el vapor inglés "Mexican Prin-
ce", se exportaron ayer para Liver-
pool 400,000 galones de miel de nur-
ga. 
C o n f l i c t o d e l a p l a t a 
e n l a s I n d i a s 
E l periódico "The London Statics'* 
fie 14 de Julio, liabLa de la wÉ)W0Mn 
d'd G-cibiOTno Britíaii'co, para maiate-
¡neir 'uina (reserva 'de púata '©n la India, 
ein los teirmiinois siguitemteis. 
" E l gcibieTnio de la Indii'a ha ímum-
ciad'O esta semaina, qne 'la -rasieirva de 
OTO será iHaaimda ien aditiLainte, reser-
va fija d'e .oro, y que una parte de 
eHa estará en 'la India. Ahora, la re-
serva de oro se tiene priaieipalmente 
en Londres, en acciones. A fines de 
Marzo pasado, la resierva .de oro as-
icerudía á £10.393,575, de las cuailes, 
£7.641,209, eonsistían en bonos eon-
solidados; £1.252,136, ein bonos dd 
empréstito de la guerra, del 2% por 
ciento; y £1.500,000, en billetes del 
Tesoro. Desde fines de Marzo, la con-
pra d'e plata se ha h'eidio en grand-e 
escala, y el fornido de reserva de ocro, 
asciende actualmente, á una suma ma-
yor de 10.400.000, de libras esteidinas. 
"Aparentemente, el principal pro-
vecho que se 'ha 'Oibte'nido este año con 
la acuñación de irupias, eis hacer és-
tas de metal blaaioo, y iconserva.rla's 
en ía Indiai, iconio una especie de re-
serva eventual. No hay duda que es-
ta medida está destinada á proteger á 
la India eontra la posibilidad de una 
escasez de piata, en uin momento m 
que esta escasez pudieira ser perjudi-
cial al país. Durante el año pasado 
hubo ceasicines en que pareció inimi-
nen te ía^scasez de plata. Pero la 
«xistemeia de urna gran eantidaxl de 
pesos mexicanos 'en México, «alvó la 
situiaci'ón y peumíltió al gcbieirno de 
ía, India, .ccmiprar toda la p;lata qne 
¡neeei.-iitsiba, sin tañer que pagar un 
premio excesivo. 
" E l prepósitod-e los icompTiadoires es 
ahora patente. E l gobierno de la In-
dia, intenta mantener en lo futuro, 
una. reserva de plata, mayor que la 
que tenía antes. Probablemente, acu-
mulará de una manera gradual, un 
fondo de cerca de cien millones de 
rupias, ¡al que toteará solannente en el 
easo de una emergeneia, •citando sus 
compras exitraordinarias de plata pro-
duzcan una allza imde'bida en el precio 
del metal blanco. E l gcibiemo con-
sidera de tal manera asegurando el 
patrón oro "standard," que no desea 
en la aetualidad, acumular oro ó se-
guridades de ero á cnalquier costo ¡ 
y, por otra piarte, desea mantener una 
reserva de metal blanco, contra la 
posobilidad de una escasez de ésta." 
M a n i ñ e s t o s 
DIA 27. 
Del vapor americano Chnlmette, proce-
dente de Nueva Orleans; 
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F. Wolfe: 19 caballos y 4 yeguas, 
Costa, Fernández y comp: 100 tercerolas 
y 10 cuñetes manteca. 
r̂mour y comp: 5 tercerolas le&um'bres, 
2 cajas mantequilla, 120 barriles puerto, 
1 caja y 5 atados carne, 6 id. frijoles y 1 
atado salchichones 
Muniateg-ui y comp: 444 sacos garbanzos. 
B. líarceló y comp: 250 id. Id. 
U. D, Maxson: 10 cajas maquinas de es-
cribir. 
J. B. Clow é hijo: 50 barriles barro, 6.000 
ladrillos, 1.365 piezas cañerías y 20 bultos 
ferretería. 
Sviero y comp: 40 tercerolas y 2 cajas 
manteca. 
F. Dubolis y Co: 1 caja cápsulas. 
Wlckes y comp: 14 id. alimento. 
J, Loredo: 250 sacos maíz. 
Araluce, Aja y comp-: 2 bultos ferretería. 
A. Armand: 10 jaulas aves. 
B. Alvarez; 6 bultos ferretería. 
Secretario de Gobernación; 30 cajas car-
tuchos y 53 id. rifles. 
Martínez y comp: 24 bultos ferretería, 
Horter y Fair: 59 id. talabartería. 
F. Taquechel: 1 caja anuncios. 
Havana Amorican Co: 29 pacas tabaco. 
J, Alvarez: 449 cajas huevos, 6 jaulas 
aves, 50 cajas camarones y 2 id. y 2|2 ba-
rriles carne. 
Izquierdo y comp: 30 barriles manzanas 
y 23 cajas peras. 
A. Roslich: 250 sacos papas, 30 barriles 
manzanas, 28 huacales coles, 30 cajas peras, 
15 bultos, (30 cajas)- ciruelas y 15 bultos 
(30 cajas) melocotones. 
Crusellas, hno y comp: 93 barriles aceite 
Arana y Larraurl: 250 sacos avena. 
B. Fernández: 250 id .id. 
J. M. Mantecón: 5 barriles camarones y 
3 id. salchichones. 
K. Torregrosa: 40 cajas camarones. 
Weng On y comp: 5 barriles id. 
Lroidi y comp: 250 sacos avena y 250 maíz 
Mantecón y comp: 50 cajas camarones, 
300 melones, 10 huacales coles, 10 cajas pe 
ras, 1 id. bombofllé, 1 barril salchichones y 
5 tercerolas jamones. 
Champion y Pascual: 43 bultos muebles. 
Southern Express Co: 3 id. efectos. 
Millián y comp: 10 huacales coles, 5 ba-
rril-es zanahorias y 2 id. remolacha. 
Wing Yung yick: 8 cajas efectos, 
Q. Wo Lung: 10 id. id. 
"Woo Lim: 24 Id. id. 
Yen Sanchion: 38 id. Id. 
Wong Ham: 10 id .id. 
Baldor y Fernández: 500 sacos sal. 
W. Croft: 299 sacos harina. 
F. Mestres: 500 sacos sal. 
Swift y Co: 60 cajas tocino, 2 tercerolas 
jamones. 1 caja carne, 1|2 barril y 6 huaca-
les manteca. 
Galbán y Co: 1,125 sacos harina. 
C .B. Stevens y Co: 270 barriles sal. 
M. Nazábal: 500 sacos avena y 500 id 
maíz. 
A. Lamiguciro: 250 id. id. y 250 id. avena 
A. Querejeta: 250 sacos avena. 
U .Palacio: 250 id. maíz. 
R. Orjosolo: 500 id. Id. 
García< Castrio y hno: 250 id. id. 
Negra y Gallareta: 4 atados menudos, 3 
barriles y 1 caja salchichones, 5 tercerolas 
jamones y 100 cajas carne. 
Viadero y Velazco: 5 cajas salchichones 
B. Fernández y comp: 15 id. id. 
González y Costa: 10 id. id. 
R. Glguel: 1 caja efectos. 
M. Jiménez Rojo: 1 id. id. 
Pradera y Justafré: 12 id. calzado. 
W. B. Fair: 17 tercerolas jamones, 2 cajas 
manteca y 100 cajas salchichones. 
H. Astorqui: 10 tercerolas jamones y 4 
caias manteca. 
García, hno. y comp: 7 tercerolas ja 
mones. 
V a l o r i m p o n i b l e 
d e l o s t a b a c o s c u b a n o s 
La junta general de tasadores de 
los Estados Unidos lia emitido su opi-
nión acerca del valor imponible de 
los tabacos cubanos cuando se impor-
tan, y los siguientes son los puntos 
principales de diclia decisión: 
"Cuando lo's tajadores fijan el va-
lor en plaza de miercancías exporta-
das de un país extranjero con arre-
glo á las prescripciones de la sección 
19 de la ley administrativa de adua-
nas, dicho valor se regula por el pre-
cio al cual las mercancías se compra-
ron y vendieron en las cantidades al 
pormenor usual para el consumo 
doméstico en el momento de la expor-
tación, y no por el precio de expor-
tación de dichas mercancías, cuando 
los dos valores se diferencian. 
iCuando ú ciertos tabacos exporta-
dos de Cuba se les impone un dere-
cho interior de $2 por millar, y se 
ha determinado que el valor en plaza 
de dichas mercancías en Cuba es el 
valor en factura menos la contribu-
?ión de renta interna, dicha contribu-
queda execnla de derechos, por 
«•ututo no forma parte de dicho va-
lor, á menos que el importador la in-
cluye voluntariamente como t?.l al ha-
cer su asiento. 
Cuando los importadores de dichos 
tabacos prometen hacer un asiento 
de dicha mercancía de manera que el 
valor le ésta no incluya la contribu-
ción interna, y en cao de pie el re-
caudador rehusase dicho ofrociuiicn-
to por ol h/íchc de que ha exigi lo CÍÍ-
mo una concisión prov'a pn'rft ácppíav 
el asiento, la adición de dicha contri-
bución, asiento so considera ha-
berse hecho bajo compulsión y no 
obliga al importador." 
E x p o s i c i ó n c o l o n i a l 
Aotua.lm pinte se celebra en Metz, 
'Alemania, una. exposición colonial con 
el objeto de propender á la emigración 
«Jaeia las colonias africanas 
Fernández, García y comp: 10 id. Id. 
J. PerplñAn: B id, id, 
E. Dalmau: 30 cajas tocino. 
R. Pórez y comp: 10 tercerolas jamone.-
y 50 id. manteca. 
Múñiz y comp: 5 tercerolas jamones. 
.). Mato: 3 cajas efectos. 
Villaverde y comp: 40 tercerolas y 10 cu-
ñetes manteca, 
A la orden: 60 tercerolas id. 
Del vapor dané-a lljorthoju». procedente 
de Nueva York: 
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En lastro." 
Del vapor inglós Fram*í-.«, procedente 
de Mobila: 
(Pnra la Habana) 
E. Dalmau: 500 sacos maíz y 500 Id. 
aVena. 
J . Loredo: 250 id. maíz. 
M. Nazibal: 1,000 id. id. 
B. Fernandez: 250 id. avena. 
E. Hernández: 250 id. maíz, 250 id. afre-
cho y 10 cajas puerco. 
Arana y Larrauri: 250 Id. afrecho. 
A. Lamlsuelro: 250 id. id. y 125- ca-
jas velas, 
Loidi y comp.: 240 sacos maíz y 250 id. 
afrecho. 
Garln, Sánchez y comp.: 500 sacos ha-
rina. 
Viiaplana, Guerrero y comp,: 250 sacos 
harina. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 250 Id. Id,, 
20 cajas salchichones y 50 tercerolas man-
teca. 
F. Basterrechea: 50 bultos maquinaria. 
Knight, "Wall y comp.: 4 cajas id. 
Ilorter y Fair: 50 atados efectos. 
J. M. Mantecón: G cajas té y 1 barril 
especias. 
Viuda de C. Torre y comp.: 3 bultos 
ferretería. 
Vilar y Cásala: 8 id. id. 
Graña yvcomp.: 10 id. efectos. 
J. Fernández: 4 id. id. 
M. fi. Argudln: 13 id. lámparas y ac-
cesorios. 
M. Fernández: 30 id. id. 
A. González Alvarez: 4 cajas cuadros. 
Champion y Pascual: 24 bultos mue-
bles. 
Pons y comp.: 4 barriles accesorios y 
3,667 piezas cañería*, 
B. Fernández y comp.: 501 cajas ve-
Echevarrl y Lezama: 10 tercerolas jamo-
nes y 100 Id, manteca. 
Fernández, García y comp.: 5012 barri-
les id. y 25 cajas salchichones. 
Barraqué y comp.: 25 tercerolas manteca 
y 250 sacos frijoles. 
Bustlllo y Sobrinos: 2 tercerolas y 25 
cajas manteca. 
J. M. Bérriz é hijo; 3 tercerolas y 48 
caja» id. y 1 Id. jamones. 
Swift y comp.: 30 cajas y 80 tinas man-
tequilla, 6 barriles y 3 cajas salchichones, 
10 calas puerco, 6 id. quesos, 6 id. aves, 
48 bultos carne y 5 cajas efectos. 
M. Pérez Ififguez: 15 cajas tocino, 10 
id. salchichones, 250 barriles maíz y 5012 
barriles manteca. 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas hue-
vos. 
Molina y hno,: 1 Id, efectos. 
J. Alvarez: 100 cajas huevos y 15 Id. 
puerco. 
García, hno, y comp.: 30 cuñetes y 50 
tercerolas manteca. 
OltVtr, Bellsoley y comp.: 25 tercerolas 
y 25 barriles id. 
F, G. Hobbins y comp.: 254 sacos abono. 
Angel Bórriz é hijo: 250 id. harina. 
Armour y comp.: 250 cajas salchichones 
y 19 bultos efectos. 
Yen Sanchion: 35 tercerolas manteca. 
Bolaño y comp.: 50 id. id. 
R. Pérez y comp.: 25 id. Id. 
J. M. Parejo: 100 cascos cerveza. 
B. Batet; 2,851 piezas con 78,072 pies 
madera. 
M. Robaina: 74 muías. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas man-
teca. 
R. Torregrosa: 15 id, id. 
J. M. Bolaño: 15 id. Id. 
Mantecón y comp.: 15 Id. id. 
F. Wolfe: 28 vacas, 28 crias, 13 añojos 
y 5 perros. 
I. Plá y comp.: 4,189 piezas con 59,068 
pies madera. 
D. L. Iluston: 38 bultos maquinaria. 
Havana Central R. Co.: 4,808 piezas con 
56,222 pies madera. 
A la orden: 250 sacos maíz. 
(Pora Sagua) 
Alvarez y comp.: 85 cajas salchichones 
y 50 tercerolas manteca. 
Gómez, Traviesas y comp.: 16 cajas puer-
co y 50 tercerolas manteca. 
García y comp.: 5 cajas puerco. 
Li. Solls: 2 cajas efectos. 
A. B. Horn: 464 bultos maquinaria, 
Muñagorri y comp.: 600 sacos harina. 
Suárez y hno.: 16 bultos muebles. 
Gispert y Carreras: 15 id. id. 
M. F. Arenas y comp.: 50 cajas salchi-
chones y 75 tercerolas manteca. 
M, Aróstegui: 25 id. id. 
Val Arenas: 15,707 piezas con 1SG,C73 
pies madera. 
A la orden: 6,573 piezas con 92,610 pies 
madera. 
1)1/V 2S 
Del vapor americano Ollvette, procedente 
do Tampa y Cayo Hueso: 
i!r>o 
Di; TVMI'V: 
A. Armand: 510 cajas huevos. 
.1 cCastellano: 246 id. id. 
Southern Express Co.: 3 bultos efectos 
2 perros. 
l, JO. Gwinn: 6 nacos semillas. 
M Alvarez G, y comp,: 30 sacos abono. 
DBS rwo BlinSOi 
Bengochea y hno.: 17 barriles lisas. 
J . R. Bengochea: 17 id. id. 
Del vapor inglés Wlldcroft, procedente 
de Sügua la Grande: 
Con azúcar de tránsito. 
Del vapor americano GIINNIC, procedente: 
mo TAMP4.I 
Consignatarios: 1 puerta y 1 baranda. 
Busitillo y Sobrinos: 29 atados tonelería. 
A. del Río y hno.: 2,021 piezas con 51,575 
pies madera. 
C O I I Z J C J O N O m e J A L 
C A MIS IOS 
B&nqaerui Coaereio 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L E A D E N E W Y O R K 
• A . O - O S t T ' C ^ Q 3 c í o l O O O 
imim POR LOS SESORES MILLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE ü BOLSA 
OFICINA: C A L L E B R O A D W A Y NUMERO 29 NEW Y O R K C I T Y 
( P O R C A B I D O 
LonflrM, 8«iv 20% 20H p.gP 
„ «0 div 20̂  W% p.g P 
París, 3 div - 6% 5.1¿ p.g P 
Hxmbnrgo.S drv 5 é'a p.g F 
60 div 3% p.g P 
Bstidoa Unidos, S div 10Já 10̂  p.á P 
España si plaza y cantidad, 
Sdiv 4% 6 P-gD. 
Descuento panel oomeroial 10 12 p.g 
MONEDAS üomn. Vend 
Greenbsckn lO1̂  10% Po 
Plata española „ 95 S5)4 pg 
AZDCAIUSS. 
AíOoar centrífutra de ¡ruaraoo, polarlüaolón 
96'.en almacén áprecio de embarque 5 rs. 
Id. de miel polarlzanlón 89. en almacén & 
precio de embarque 3% r«. 
VALOUISS 
FONDOS PLIliMOiM. 
Bonos del Empréstito de 3á mi-
llones 113K 120 
Deuda interior 101 104 
Bonos de la Hepfiblica de Out>a 
emitidos en 1896 y 1S97 103 114 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
'ifhinoteca) domiciliado en la 
kabann 114 120 
Id, id. id.ld. on el extranlero 114̂  120;̂  
Id. id. (2* hipoteca), domloiliado 
en la Habana 110 114 
Id. Id. id. en el extranjero 110,l4 lU]i 
Id. líid- Ferrocarril de Clenfue-
gos N 
Id. 2; id. id. id N 
Id. Hipotecarías Ferrocarril d« 
Caibarién „ N 
Obligaciones Hipotecarias Cañan 
Electric O". N 
Bonos de la Compaflla Oobao 
Central Jlaüway N 
d. déla Oí de Gas [Canana N 
Id.del Ferrocarril oe Gibara « 
Holenlr N 
Id.del Havana Rlcctrie Railwais 
iCo. en circaiación) 100 101 
.,C( lONEa 
Banco Nacional de Ci'ba 107 120 
Banco Esuañol de la lula de Oa -
ba (en circulación) 102̂  103 
Banco Acalcóla do Pto. frínci o a "N 
Compañía do F. O. Ilnldoadoia 
Haoanay Almacenea de Hesla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 152 153 




Compañía Cuba Central Rail way 
(acciones nreferidaít) 
Id. id. ia. (acciones ooraunea) 
Compañía Cubana de Alumbrâ  
do de tías M 
Compañía DIqne de la Habana... ^ 
Red Teletónica de la Habaoa N 
Nueva Fabrica de Hielo .......... ^ Ferrocarril do (Jibara A Holirula N Acciones ProCerklaH del Havana 
Klectric Railway Co ex-div 97 ya 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwav Co WJÍ oo 
Habana. Agosto 23 de 190B.-E1 Síndico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO MWPANOL de l« Isla 
do Cuba contra oro 3^ 4 V*L<"-
PLATA ESPAÑOLA: contra ©r© 95 06J¿ 




•o 1C.00 10.30 11 11.30 12 12.30 1 1.3!) 
110 Compañía del Cobre 109% 110 
Compañía de Carrea 40]^ 
Miss. Kansas y Texas 36 
Campañía de Locomotoras TOJ-Í TOĴ  71 
Compañía Fundición de Metales 158!̂  1573̂  156 
noy* m% IIOK nová 109-K m% 108% IOS^ 
40^ 41!>á Í\yt 40% 40 39^ 
70% 70% 72 71% 71>¿ 70% 71 70% 
156% 156% 157% 156% 156 154% 154% 154% 
Compañía de Azúcar 142% 142% 142% 141% 141% 141% 141% 139% 139% 139 
Compañía de Lana 37% 37 37 37 37 86% 35% 
Ferrocarril Atchinson 105% 107% 106% 107% 108% 103 108% 107% 107% 107 " 107% 
Ferrocarril Baltimore 117% 117% 
Tranvía Brooklyn 77 77 77 
Compañía del Cuero 39% —— 39% 39% 
Ferrocarril Chesapeake.. 62 62% 62% 62% 
Ferrocarril Chicago R. 1 28 28 28 28% 
C) Acero y Hierro "Colorado"..., 57% 58% £7% 57% 
Compañía de Destiladores 61% 62% 62 
Ferrocarril Erie 46̂  46% 46% 4fi% 
Tranvía Eléct, Habana, Comunes 45 4 7 47 47 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 81 86 86 87 
Ferrocarril Louisville 149% 150% 149% 150 
FerrocarriP'Missouri Pac" 9"% 97% 97% 97% 








































116% 116% 116% 

























150% 149% 149 140% 147% 
97% 98-4 97% 97% 96% 
137% 137% 136% 
30% S0% 30% 
90% 90% 8̂ % 
38% 38% 38% 
Ferrocarril N.Y. Central 143 143% 143% 143% 143% 143% 143% 142% 142% 142 
Ferrocarril Pennsylvania 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141% 141 140% 139% 138% 
Ferrocarril Reading 138% 138% 1383̂  1383̂  133 139 139 138 
Cí Acero y Hierro "Repnblic"... 31 31 31 31 31 81 SO7* 30% 
Ferrocarril "Southern Pac" 91 91% 90% 91% 913̂  92 91% 91% 
Ferrocarril "SontUern Ry" 38% 38% 38% 39 39 38% 33% 38% 
Ferrocarril "Unión Pacific" 185% 186 185% 186% 183% 187% 186% 188% 1851* 184% 183% 
Compañía de Aceros CDraunes... 46% 46% 48% 46% 46% 463* 48% 46% 45% 45% 453* 
Compañía Acero Preferida 1073* 107% 107% 107% 107% 108% 109 108% 108 107% 107% 
Azúcar cruda • , 
912 913 909 902 901 
1032 1031 1028 1019 1119 
39% 39 383-* 
- 79% 79 79 793̂  
Algodón de Octubre 91?, 
Algodón deDiciombre 1030 
P.C, Interborough, Comunes 39% 
Idem, idera, preferidas 78% 
Ferrocarril St. Paul 19i% 196 














195% 198% 196% 197% 1973* 198% 195̂  










OBSERVACIONES SOBKE E L IMETICADO, POR CABLE. 
9.18. Circulan noticias de que el 
"Standard Oü" ha ofrecido comprar 
varias destilerías, y esto se considera 
un argumento de alza para las ac-
ciones de la Compañía de Destilado-
res. 
9.57. El mercado parece que se re-
pon d na. 
11.07. E l tono del mercado está 
firme y creemos que las • acciones de 
los Ferrocariles Atchison y Chesapea-
ke y Ohio son una buena cofipra, 
12.42. No nos agrada el curso que 
están tomando lais acciones ele las 
compañías industriales del Cobre y 
Smelters. 
12.56. E l dinero por día está al 
7 por ciento. 
1.49. E l mercado parece como que 
empieza á declinar y esperamos pre-
cios más ba.ios. 
3,42. Una de Ip principales cau-
sas de la baja es que el Trust Compa-
ny de Filadelfia quebró con $7.000,000 
y que el -dinero está escaso. 
Esperamos precios más bajos y cree-
mos que las acciones de los ferrocarri-
les Oliesapeake y Oblo y Missouri 
Pacific serán las que predominen 
cuando empiece el mercado á reac-
cionar. 
Havana Electric Comunes abrieron 
de 47 á 53.314 y cerraron de 48 á 
53.3|4. 
Havana Electric Preferidas abrie-
ron de 86 á 90 y cerraron de 87 á 90. 
Í D S E S 
9.41. Accionéis de Unidos £172.112 
compradores. 
Wmpréstlto de la R«pft»)Uoa de 
Oaba 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obllfraclon«« hipotecarla Ayoa-
tamiento 1! hipoteca ex-cp 
ObllgacloBes Hipotecaria* 
Ayuntamiento 2 !. 
Obligaciones Hipotecarias F. c, 
Cienfnepofi á Vlllaolara 
Id. id. id..'i* 
Id.li Ferrocarril Cal barí ea 
Id. lí id. Gibara A Holsrntn ^ 
Id. l! Han C3avet.ano á Vlhales 
Bonoo Hipotecarios de la Oompa* 
ñia de Gas y Electricidad de « 
Habana 
Bonos de la Habana Eleetrio 
Railway Co. encircilación 
Oblifíaciones grlofi. (perpétuas) 
consolidadas de los P. 0. II. do 
la Habana cx-cp 
Id. CompaSia Gas Cubana 
Bono:! de la Reüñhlica de Cuna 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hlooteca The Matanzas 
Wa te« W orle es 
Bonos Hipotecarios Central O 
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONAS. 
Banco Bsnafiol de la Isla Oe uun* 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Uuba..ex-div. 
Compañía de Farrocarrliea Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía aei Ferrocarril del Oes-
te.. 
Compañía Cubana Central Kau-
way I 'mited — Preferida* 
Idem. ídem, acciones _ 
Ferrocarrl* de Gibara a H.olero1n> 
Compañía Cubana de Alumbrarte 
de Gaa. 
Compañía de Gas y Electricidad 
de la Habana 
Compañía del Dlane Flotante 
Kud Teteíónica de la Jbittoana. 
Mueva Fábrica de Hielo 
Acccionesde la Habuna Electric 
Compañía Lonjade Víveres del» 
Habana „ 
Comoañíade Constmccionas, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Comnafiía Havana Electric 
Railway Co {preferidas) 
Idem de la id id. id, ícomunesl 
Compa. Anónima Matanzas 






































J . A . González Lanuza, Norman IT. Davis, O. A . Hornsby, 
Presidente. Vice-Presidente Secretario y Tesorero 
CUBA 31. 
I T m p a n y o f C o b a 
f o r a p r a y V e n t a d e C a s a s y T e r r e n o s , 
C o b r o d e A l q u i l e r e s , 
A d m i n i s t r a c i o n e s 
D i r i g i r s e á P a b l o M e n d o z a , 
Jefe del Departamento de Real Estate, 
c utas 26 -7 
C O I L A C I O N A L D E W U B A 
C A P I T A L . . . . . 9 /r.oco.ooo.oo 
A C T I V O E N G U I J A . $ I S . Í M K ) . 0 0 0 . 0 0 
DEPOSITAKIO DP:L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
OFICINA PIllMü'Al, CUBA 27, HABANA 
L a totalidad del Activo do este Banco 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Se destina únicamente á la 
I S L A D E C U B A 
por conducto de la Oficina Principal y sus 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a suma arriba indicada dem^ ^stra un aumento de 
en este Semestre con relación al anterior. 
C 1618 
E m p r e s a s l e r e a i í t i i í » 
l-Ag 
MAHCA CONCEDIDA 
E l mas solicitado vino do mesa, en cajas do botellas y 
medias botellas, tinto y olanco, y en cuartos y barricas tinto 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a , I s l a d e C n b a : 
S a i í n S á n c h e z y C o m p t , O f i c i o s 6 4 . 
C 79,7 2 A 
B A Ñ A D 
E l m p ^ o d a r ^ c i o S O 
Las fianzas qne otorga esta Corapafiia son aceptadas y consideradns como 
metálico por el Estado, (Jonsejos Provinciaios, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Bepúbliodé 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores i-idiciales, quere-, 
liantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
3135 78-2 Jn 
C A J A D E A H O R R O S 
Dlí LOS SOCIOS DEL 
{ ¡ E N T R O G A l L E f i f l 
So pono en conocimioiuo do los Sres 
criptoros do la Caja do Alinrn.s 1¿S i3* 
cloa dol Contro Gallego y dol púidico T" 
;;. noral, que en ol día do la. focha 
quedado e.stabli •-•idas las oiudaas de \» T'*11 
tituclón on ol local «leí (Vatro Oallogn I" 
ésta Ciudad, las que estarán abiertas de S & 
11 a. m. y de 1 a 4 p. ni. todos los din 
hábiles, y do 8 A. 10 a. ni. los doin¡iig0s ^ 
Todo socio del Centro (iallego do ia Vr 
baña, podrá, suscribirse como socio ó «, 
CrlDtpr de la Caja de Ahorros, con una e'in" 
tldad mensual en posón uro .•spahol, que 
podrá ser menor do uno. I'odrá también 
locar, ya á depdsllo sin Ínteres, ya pa,. r»" 
vertir, las cantidades que ten̂ a por conVAi 
ni en te. siempre que no sean menores H» 
u n | • ' 9 Podrán también Inscribirse como suscrln tores ó realizar depósitos, los fami .ares Vi los socios que no puedan serlo del (vnt;í? (lallego, basta el tercer grado y bis UIIIÍA ros naturalc:; de Calida. Los menores de edad sólo podrán inserí blrse como auscriptores ó realizar denósi tos, en el caso do que con consentimiento di sus padres, vivhren independientes do esto» 
La Caja facilitará dinero ron primera hl poteea sobro lincas urbanas y rústicas aÍJ como sobre efectos públicos, valores ¿ clones, todo con arreglo á lo dispuesto en su Reglamento. 
Habana, 17 de Agosto de lf)06. 
El Secretarlo. 
JESUS MARIA BOi'ZA 
C 1717 I'S-IS Ag 
E L P R O G R E S O 
SOCIEDAD ANONIMA DE UViDO 
Y PLANCHADO AL VAPOR 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción, cito á los señores accVuiistus á Junta 
General extraordinaria, para el día dos del 
entrante mes de Septiembre, á la '.ina de la 
tarde, en el local de la l-lmpresa, calle del 
Vapor número 5, á fln de darles cuenta del 
proyecto de ampltueión del Taller, aproba-
do por la Junta Directiva. 
Habana, Agosto 27 de 1906. 
J. M. CARBALLEIRA. 
COiPi S'AlÑMCIADOR DE H I E E Í T 
ESOIDO N. í) 
Oficina: Bernaza 43.—Habana. 
La Empresa Propietaria de este Gran 
Anunciador túnico en su clase) participa al 
público en general que desdo ei Drrt'vlmo 
día 1 de Septiembre inaugurará sus ê eibi-
clones, dotadas todas de proyecciones clne-
matogr&tlcas. para lo cual cuenta con un 
exteneo repertorio de vistas de última no-
vedad. 
Dadas las condiciones en que se halla 
ventajosamente situado pe-mito desdo el 
Campo de Marte ver los anuncios y laa pro-
yecciones cinematográficas. 
Los grande-} atractivos con que cuenta 
dicho Anunciador harán (pie sea un Direc-
torio de las industrias y las artes. 
Habana, 30 de Agosto de 1906. 
Ke^relra y Perclra. 
C 1747 1 T2S 1 M-29 
" 1 fiüARDÍál" 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, •..;• 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 6 4 6 C 160B l-AS. 
í f 
COMPAÑIA DE SEGUROS MOTOOS 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Estalteiia en la Ha'oana e! ano 185J 
ES LA UNICA IVACZO.NAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
CAPITAL respon-
sable $ 41 855,581-00 
SINlEldTROS paga-
dos hasta la íe-
cha 5 1.591.455-2fl 
Asesara casas de imimposterra exterio»* mente, con tabiquería interior do mampoa-teria y los pisos todos do madera, altos y bajos y ocupados por familia, 6, 3̂  y meüío centavos oro espartol por K'O anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, pizarra, metal ó aabeuto y aunoue no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centaSH orp español por 100 anual. ,„ Casas de tablas, con techos de tejas ae lo mismo, habitadas solamente por familia»» a 55 centavos oro effpañol por 100 al ano. Los ediííclos de madera, fino contengan e9-tahleclmlentos, como bodega, café, etc., pa-sarán lo mismo que éstos, es decir, si bodega está cu escala 12a que paga *XA\ por 100 oro espaílol anual, el edificio pagara lo mismo y asi sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por e» continente como por el contenido. Oficinas en su propio edificio, HABANA 55 eacj, » EMPEDRADO. 
Habana, 31 de Julio de 1906. 
C 1C03 1-Aĝ , 
S E C R E T A R I A DE IOS GREMIOS 
—DE LA— 
H A B A N A. 
Lamparilla 2, "Lonja de Víveres." 
Teléfono 8.—Apartado 805.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de 7 A 10 y de 12 ñ. *• 
HABANA 
NOTA.—TiOs señores Comerciantes é in-
dustriales de Provincias, que no sean as" 
ciínios á. esta Secretaría, se les cobrara u*' 
cuota módica, por las consultas y gestión" 
que so les encomienden, relacionados ^ 
los centros oíiciales. „„ 
C 1750 Ag. JjL-
Por este medio ia acreditada joyería £ Botón do Oro," situada en ia calle do Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus 
joyería y rolóles que esta casa recibo ll',eun lamente y estar á las órdenes mediante u Himple aviso por teléfono, cuyo núinei ' 1988.—Por evitar desconfianza dichos |v'»0 res son portaciores, cada uno, do un Plle "j, por el cual se declara .estar !U1 t0I'i/''. 'ren-el dueño paru vender, tratar y re(;',bir I, su3 das para reformar ó componer, dejando ^ corvê pondieíites recibos firmados por referido agente y con el sollo do la c'x̂ '̂ Publo Arana'"; 11.407 2JM_A£--
A V I S O D I ? ( ) 1 M A M | 
El señor Joaquín S. Vázquez avisa ai P̂ o bllco en general, que desde esta fec'1).r->nef atiende en Virtudes 1 ñ. enfermos, P01', e'}0-que ausentarse fl. las principales l"1.1 ' .¡̂ a nos de la república, no dejando fi nta persona encargarla de representarlo dun su ausencia, lo que,avisa al píiblioo e!,..i?0g neral, para evitar puedan ser sorprenui* ó engaña-dos. 1 . 
L. PEJNA, ,L 
C 1711 i0'13 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ía miafiana,'.—-jígro&to 29 de 1906," 
( ¡ O R R I P O N C U 
P Maiclrid, 8 de Agosto .de 1906 




E l proceso del atentado 
contra e l E e y 
E l •proices'O sobre d crimen del 31 de 
|layo está muy adelantado y casi á 
punito de terminar. Después de largas 
deliberaciones se resolvió la compe-
tencia entablada entre los dos fueros, 
en favor de la jurisdicción civil. Un 
triunfo de los principios democráti-
cos, evitándose los apresuramientos y 
los rigorismos en qne ¡suelen incurrir 
los consejos de guerra. Los tribumsules 
ordinarios, son, por tanto,, los encar-
gados de juzgar el hecho 'criminoso y 
de buscar las 'comijtíicidades iprobabiles 
y hasita iaihora ocultas ile la horrible 
tragedia. 
E l Juez que incoó el sumario .es un 
magistrado de notoria rectitud, de ida-
ra inteligeneia y de una inalterable 
serenidad de espíritu. No pertenece á 
ningún partido político ni (tiene ipre-
•vencioines en favor ni en contra de na-
die. Signe impáviido su trabajo y debe 
ser sin duda muy interesante la acu-
imnllación de datos que ya posee. Como 
el sumario «s secreto, no es dado ni á 
%m (periodistas más .expertos profun-
dizar en las icomplicaciones extrañas 
del iproceso; pero por algunas decla-
raciones prestadas, , pbr .ciertos docu-
mentos sorprendidos en la ocupación 
de papeles y por referencias de aictos 
desempeñados por la policía, cabe for-
marse alguna idea respecto á la mar-
eha de las ¡actuaciones y á los inciden-
tes de ;estas averiguaciones 'complejas. 
Así, en gfl.obo, paréceme muy pró-
xima^ la 'Vterdad la a-firmación de .que 
en el fondo del asunto hay un abismo 
tenebroso, «casi imposible de esclare-
cer. Existen indicios, descúbrense ca-
bos sueltos, se esbozan conjeturas ve-
rosímiles; no «parecen pruebas con-
cretas conítra nadie. 
Al apuntarse inteligencias y afini-
dades entre tanarquistas y algunos re-
rpublicanos de acción, surge una abso-
lutia solución de .continuidad en esas 
relaciones cuando aparece un hecho 
.concreto. Se descubre comunicación y 
amistad en corrientes generales hacia 
nn fin común no especificado, pero no 
resrJlta demostración alguna de que 
se hayan puesto jamás de acuerdo pa-
á*a. proceder á vias de obra ni en un so-
lo caso. O no ha existido el acuerdo ni 
ahora ni amtes, ó se han perdido las 
pruebas de lo que haya podido haber. 
Esta es la impresión más fundada que 
se deduce de las cartas detenidas y de 
las declaraciones que trascendieron al 
exterior. 
Toda la ebra magna del proceso 
gira en torno de una figura singular, 
de un ¡hombre de condiciones excep-
cionales, pensador, reflexivo, de gran 
imperio sobre sí mismo y de una fe ve-
hemente y casi frenética en los ideales 
anarquistas. Me refiero ail direetor de 
la llamada Escuela Moderna de Bar-
celona,, Ferrer; he aquí 'algunos trazos 
principales de su vida y de su carác-
ter. Ferrer era revisor de ferrocarri-
les, .allá por el año 1886 y en ese em-
pleo prestó muchos servicios á los re-
puiblicanos, eonduciendo la correspon-
dencia relativa á conspiraciones, hasta 
ia frontera de Francia. Cuando la in-
siirrccción fracasada de Santa Colo-
ma de Farnés, que costó la vida (á dos 
oíici.aOes del Ejército, fué denunciado 
al Oobiernoy pasó á Francia, ponién-
dose á Has órdenes de Ruiz Zorrilla. 
E l atribuyó la denuncia á su mujer, 
!1 ¡uñada Teresina, y que por entonces 
era, do una .hermosu.ra espléndida. Los 
amigos de Ruiz Zorrilla procuraron 
que se arreglara eil matrimonio, y ha-
biendo llegado á París la bella espa-
ñola, d ilustre emigrado se interesó 
•mucho por ella y facilitó medios á Fe-
rrer para .que pusiera un estableci-
miento de vinos en la calle del Puente 
Nuevo. Hay un detalle que muestra 
los rnitusiaamos de Ferrer y lo fantás-
tico de sus inclinaciones: en el local 
del almacén de vinos tenía una habi-
tación tapizada eon las caricaturas 
que publicaba entonces E l Motin. 
•Continuaren entonces l'as infidelida-
des de la hermosa Teresina, y Ferrer 
separó del (lado de ella á una hija, que 
tenía, colocándoila en un internado. 
La esposa infiel se exasperó hasta el 
punto de disparar tris tiros contra su 
marido, por lo cual se formó ruidoso 
proceso en Francia, defmdiendo á Te-
resina, que salió absuelta, un abogado 
muy notable. Solicitó Ferrer que fuera 
expulsada de Francia su esposa, pero 
cil Ministro del Interior se conmovió 
ante la belleza española, la cual salió 
también triunfante. Parece que hubo 
después un arreglo entre los cónyu-
gues y que vivieron 'dedicándose .á dar 
lecciones de español, cosa que sorpren-
dió á los emigrados, porque ninguno 
de los dos dominaba el francés. 
Empieza luego una época misterio-
sa, en la cual Ferrer sostuvo reilacio-
nes con una rica señora, y según di-
cen, viuda de un opulento almacenista 
de París. Ferrer asegura que dicha 
dama era ferTiente católica y que él 
la convirtió "á la sana doctrina". 
Viajó eon ella por varios países y dice 
que le dejó «al morir una cuantiosa he-
rencia á la que atribuye su próspero 
estado actual. Afirma que esas sumas 
lias dejó para que las invirtiera en 
una propaganda socialista, pero ase-
guran otros datos que üa legataria per-
sistió en su antigua fe y que los bienes 
trasmitidos los dedicaba á enseñanza 
católica é por lo menos cristiana. No 
será difícil excla.recer este punto, por-
que en alguna parte .constará el testa-
mento. 
Ferrer, no fué nunca secretario de 
Ruiz Zorrea, sino un emigrado de 
segunda fila, y esto" lo saben bien Alba, 
Ladevesse, Pidal y demás secretarios 
verdaderos del insigno jefe revolucio-
nario. 
Ferrer es un hombre de •mediana es-
tatura, de facciones correctas y mira-
da inteligente. Alardea de ilustración, 
si bien ésta es muy superficial. Tiene 
condiciones de organizador y propa-
gandista, pues es reservado, prudente 
y perseverante; figura como republica-
no radical y siente admiración por Le-
rroux, á quien profesa amistad pro-
funda. Esta es la filición política que 
declara, pero su tendencia verdadera 
es el anarquismo, punto completamen-
te demostrado por las cartas que han 
sido ocup-adas, ya en su escuela de Bar-
celona, ya en poder de dos mujeres 
con las que sostenía relaeiones. En di-
cha correspondencia aparecen indi-
cios de que estaba al corriente de al-
gunos actos de los libertarios que más 
resonancia han tenido en los últimos 
tiempos. Por lo menos aparece Ferrer 
como uno de los republicanos que 
creen que hay que aprovechar el hecho 
anarquista para conseguir los fines po-
líticos objeto de sus aspiraciones. Co-
noce y trata á los principales anar-
quistas de París y de Londres, y sos-
tienen y proteje á los anarquistas ca-
talanes, sobre todo á los propagandis-
tas más exaltados. Se encontró un li-* 
bro talonario suyo en que constan mu-
chas cantidades distribuidas entre 
ácratas célebres, y algún que otro re-
publicano. Explica esos donativos ma-
nifestando que los dedicaba á la ense-
ñanza y á la propaganda. Sus relacio-
nes con Morrals eran íntimas y pare-
ce que ejercía sobre él gran influen-
cia. Ferrer afirma, que sólo conoció el 
autor del crimen como profesor de es-
cuela. Ante el juez se revela como muy 
previsor, tardo en contestarle á las 
preguntas y reviste sus explicaciones 
y respuestas de una sencillez con to-
do el aspecto de la más completa ino-
cencia. Respecto al sitio en que estuvo 
el día del atentado, hay contradiccio-
nes notorias, pues mientras él afirma 
que había salidode Barcelona y al sa-
ber en Port-Bou el crimen de Morrals 
regresó en el 'acto, por mediar en él 
un profesor de su instituto laico, hay 
otras dos versiones d.* perronas dp su 
intimidad que no tuvieron tiempo de 
nr-nerse de acuerJo con ct y que nie-
gan que saliera de la Ciudad Condal 
aquel día. _ 
A todas horas y con la mayor con-
vicción, dice, que es seguro el fallo ab-
solutorio ó el sobreseimiento inmedia-
to, pues su libertad se impone. En la 
prisión no sostienen relaciones con los 
otros presos, es muy sobrio en la ali-
mentación, escribe mucho y además de 
la conocida fortuna que tiene en Bar-
celona, hoy embargada, se asegura 
que posee una casa en París. En los 
interrogatorios sólo se abstiene de con-
testar á un punto, y es cuando le pre-
guntan en qué consistían sus relacio-
nes con algún que otro republicano; 
entonces replica que el juzgado le per-
mitirá que se abstenga de no respon-
der á punto que no le concierne más 
que á él solo. 
Esta es la suma de informaciones 
que hasta mí han llegado por varios 
conductos, de compañeros enla prensa, 
y no es difícil la deducción deque en 
todo ello no resultan datos fehacien-
tes para formular una opinión concre-
ta. Si se ahonda en las investigaciones 
y se procede á interrogatorios y de-
tenciones de cuantos figuran inciden-
talmente en las cartas detenidas, ó 
en las referencias de policías ó en va-
gos indicios, ya razonables, ya debi-
dos á suspicacias alambicadas ¿dónde 
se detendría la acción inquisitiva? 
¿Cuántos inocentes no sufrirían la ta-
cha de una ofensiva sospecha? ¿No 
surgiría en muchos la protesta de que 
se aprovecha la odiosidad de un in-
fame crimen para convertirlo en arma 
política can qne manchar á elementos 
incapaces de simpatizar con los ho-
rribles asesinatos de la calle Mayor? 
Esto es indudable, pero al mismo tiem-
po existe la creencia firme, acreditada 
por todos los antecedentes de Morrals 
y todos sus actos que precedieron y si-
guieron á la perpetración del crimen, 
que Morrals no era un anarquista so-
litario, sino que procedió de acuerdo 
con algunos otros cómplices que lo 
acompañaban y tal vez lo vigilaban. 
Cuantos declaran haberlo visto en los 
días que precedieron á la catástrofe, 
manifiestan que iba siempre con otros 
dos, uno de los cuales on los restau-
ran ts era el que pagaba siempre. E l 
día del atentado hubo otra bomba, que 
no llegó á estallar, en la acera de en-
frente á la casa desde donde arrojó el 
proyectil Morrals. Algún agente en 
Barcelona sabía que iba á arrojarse 
una bomba al paso del Rey, y los anar-
quistas de París tampoco lo ignora-
ban. Un periódico de Londres dio la 
noticia de lo que se intentaba, el día 
antes, hablando de que si se consuma-
ba el crimen estallaría inmediatamen-
te una insurreción en Cataluña, en la 
cual entrarían algunos militares. 
Morrrals, ya sugestionado ó ya com-
prometido, no se recató en sus prepa-
rativos, y hay muchos que suponen 
que hizo lo posible para ser detenido, 
aunque de un modo que no se tachara 
de indiferente y que pareciera natural 
su prisión. Fué más bien el brazo que 
la cabeza del horrible complot. ¿Dón-
de están los cómplices coautores? 
Qnizá cuando se conozca el sumario 
podrá apreciarse algún nuevo dato, 
mas por lo que ha trascendido hasta 
iglflE 
E L R E L O J 
MARCA. L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J Cores s. en C. 
" L a A c a c i í P 
TELEFONO 1114:. 
C 1634 1-Ag. 
\\\ m m w m m \ 
secura tomándola PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUíl. 
Esta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispeo-
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y diftcilés, mareos, rónaitos 
de las embarazadas, diarreas, oítíeñi -
mientes, neurastenia gtstriga, étc. Co.i 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo,. «1 en-
fermo rápidamente se p&na mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
prontolega á la curación cotnpldt*. 
Los principales médicos la recetan, 
Doce años de éxito creciente. 
Se rende en tedut lasboticas déla Isla. 
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
Camas de hierro y bronce, 
Escrpirates con lunas y sin 
ellas, Tocadores, Peinadores 
Chiffoniers, Cómodas, etc. 
C 1622 l-Ag. 
Escritorios planos y de corti-
na. Archivos, "Globe-Wernicke", 
Estantes giratorios, para l i -
bros, Sillas giratorias, Sillas 
y Mesas para Máquina de escri-
bir, etc. 




De Fragancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabellueo. 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
E L P E L O SE VA! SE VA!I SE FUE!! 
O' 
ElHerpicide lo Salva ElIlerpicide lo Salva Demasiado Tarde para elRerpicidel 
L A MUJER CASADA 
Es el deber de algunas esposas remendar y zurcir los vestidos de la familia; pero cuando la cubierta de la cabeza del marido se gasta revela que ella descuidó "dar á tiempo la puntada." Toda esposa deberia ser "inspec-tora del cuero cabelludo" de la familia, por-que la caspa es una enfermedad contagiosa, orimero es la infección, luego, después de 
Aplicaciones en las barberías de primer orden.--Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel Jbonson, ObispoK y rw. Agentes especiales 
semanas 6 meses, la caspa aparece seguida de comezón del cuero y de la caída del cabe-llo. El Ilerpicide Newbro extirpa el germen y cura la enfermedad en todos sus períodos, excepto la calvicie crónica. Los resultados dejan atónitos. JEs una loción superior para el cabello. CURA. LA COMEZON DEL CUE-RO CABELLUDO. 
Ea todas las Principales Farmacias. 
D I G E S T I V O C A R D A 
Insustituible para curar con rapidez y seguridad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas ó dolorosas. Para aumen-
tar el apetito, activar la digestión,vigorizar el estómago y normalizar sus funciones. 
*—*- D e venta en jFarmaeias y Drof/ticrias. t -
9091 DEPOSITO : AMISTAD 68. 90-J1 
•ahora el público y aún á los que pare-
cen mejor enterados, nada positivo y 
real encuentran en la odiosa trama; 
oscilando la justicia humana entre 
una impunidad declarada, como mues-
tra de grave impotencia social, ó una 
insensata represión de ciegas persecu-
ciones. E l dilema es cruel y desespe-
rante, pero no es otra cosa lo que pare-
ce dar de sí la realidad de los hechos. 
H. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como el sol. P í d a s e enlodas l a s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
Las últimas disposiciones del Presi-
dente de la República ú los jefes que 
operan en las cuatro provincias en ar-
mas y que tan bien recibias fueron por 
la opinión, no podrán menos de 
precipitar el término de la guerra. Son 
ya indicio de ello las presentaciones 
que se han iniciado y la contra orden 
dada por algún jefe de las fuerzas del 
Gobierno para que se suspenda el en-
vío de las armas y municiones que 
había reclaimado por considerarlas in-
neioesarias, en vista del efecto produ-
cido por aquellos decretos. 
Cada día, cada hora que pasa se ad-
quiere una seguridad más de que así 
suceda. Se ve en los alzados que á pe-
sar del mayor número en muchos ca-
sos, proicuran rehuir el encuentro con 
las 'tropas; sie ve en las tropas, al lado 
de un gran entusiasmo por la defensa 
del Gobierno, una piedad' verdadera-
mente fraternal para con el vencido, 
al que, áun antes de estarles prevenido 
por el Sr. Estrada Palma, trataban con 
todo género de consideraciones. Couo-
cida es la frase del Sr. Estrampes, 
cuando narró á su regreso á Güines, 
lo qne le había ocurrido al verse en-
vuelto por los adversarios: ^No me 
han dado muerte porque no han que-
rido"; y por docenas pueden citars» 
los casos en que los insurrectos, des-
pués de desarmar á los prisioneros, sin 
invitarles siquiera á pasarse á sus fi-
las, los acompañan hasta cerca de laa 
poblaciones de donde proceden, entre-
gándolos á las avanzadas enemigas. 
Qué rervela todo esto? Pues, sencilla-
mente, que no hay odios acumulados 
en el corazón de los contendientes; 
qne se 'afrontó la guerra más por mo-
tivos metafísieo's que de otro orden j 
que no hay aigravios que vengar y qne 
se ha. ido de mala gana al campo a 
poner el último comentario á la discu-
sión del Ateneo sobre la extensión del 
sufragio que debieron haber puesto en 
Esta fotografía do la 
niña Alicia Lisboa es una 
muestra de lo mucho que 
hace la Emulsión do 
Scott por los niños do 
constitucióq raquítica. 
*TpODO niño que nace débil y enfer-
1. mizo tiene la vida suspendida de 
uu cabello, á no ser que desde 
su tierna edad se dé atención prefe-
rente á la manera de nutrirlo* Si la 
nutrición no es la que debe ser, el niño continúa enflaque-
ciendo, sus huesos se reblandecen y se vuelven deformes y 
la criatura pasa su existencia atormentada por los dos 
grandes flagelos de la niñézt 
R a q u i t i s m o y E s c r o f u i o s i s . 
E s esencial el dar á tales niños grasa en abundancia» 
en forma asimilable, para nutrir y regenerar la sangre, y 
sustancia mineral para endurecer los huesos y añrmar los nervios 
E l gran triunfo de la Emulsión de Scott se debe ó. suministrar 
estos elementos tan valiosos para la nutrición de los niños en 
forma fisiológica, es decir, tal como se encuentran en la sangre, 
en los huesos y en el cerebro. Su» efectos son tán positivos y 
eficaces, que los médicos consideran la EMULSION D E SCOTT 
como específico seguro dé la E S C R O F U L O S I 8 , del R A Q U I T I S M O 
y otras enfermedades de la iníanoia causadas por debilidad consti* 
tucionalj ya sea heredada ó adquirida* 
T o d o f r a s c o d e l a X e g í t i m a E m u l -
s i ó B d e S c o t t l l e v a a d h e r i d a á. l a 
c u b i e r t a n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a 
r e p r e s e n t a d a p o r e l ^ S i o m b r e c o n e l 
b a c a l a o á c ^ e g t a s . , , E m u l s i o n e s q u e 
n o l l e v a n é s t a m a r c a d e b e n r e c b a -
z a r s e , a u n q u e s e a n d a d a s g ^ r á t i s , p o r 
s e r p e r j u d i c i a l e s p a r a l a s a l u d . 
S C O T T & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K 
Sm esta Clarea . 
Ninguna J 
e» Legitima. 
[ I [ [ i i 
ílovela escrita en mElés 
POR 
OAELOTA M. BRF.AMÉ 
.(Esta novela, publicada por la co.sa de Alejandro Martínez, Barcelona. Se vende en la Moderna .Poesía-ubispo 135}. 
(COKTINÜA) 
•Por último, llegué junto á Mrs. 
'Hardross, y la orgulLosa y fatigada 
sonrisa cambió en otra de benévolo re-
conocimiento. 
Sentéme á su lado. 
Era la mujer más hechicera que ja-
más he visto en mi vida. 
Ale habla deslumhrado; mi cerebro 
¡parecía girar; en mis oídos sonaba el 
•ecn de su nombre. 
Sin embargo, ni por un momento ol-
vidé que era la mujer de otro hombre, 
y como á tal, la respetaba y estimaba. 
—Tenía la esperanza de que usted 
^endría,—me dij-o.—Estamos haciendo 
"inda música. Me gusta mucho la voz 
'de Mrs. Chaplin ; hay en cil.i nigo de 
dulce y melancólica. 
I —^a encuentro á usted mucho nis-
3or, Mrs. Hardross,—observó;—paré-
«eme que va usted sobreponiéndose á 
6u miedo al mar. 
% La sonrisa se acentuó, hasta hacer 
formarse los adorables hoyuelos en 
su barba. 
—Usted no sabe el secreto de mi res-
tablecimiento, sir Gorclon,— me con-
testó riéndose,—Aquí en el salón, y 
con las luces encendidas, no veo ni 
oigo el mar... ese rumor incesante 
que me aterra en mi camarote. Ne 
me doy cuenta, en medio de esta bri-
llantez, oyendo la música, del exte-
rior. . . tan próximo á nosotros... don-
duerme ese eiemento sombrío é in-
quieto. 
—Pues no piense usted en eso. Tra-
te usted de imaginarse que está en lo 
que Mrs. Van 'llamaría una "fiesta 
oficial". 
—O imaginar que no tengo que dar 
más que media docena de pasos pa-
ra encontrarme en un lindo jardinci-
llo donde-tes roáaiSfrifcaíSéa á la luz de 
la luna, y el rocío esmalta como lágri-
mas heladas, las grandes corolas de las 
azucenas. 
—Tiene usted una imaginación muy 
viva, Mrs. Hardross... ¿por qué no 
prueba usted á pensar en las bellezas 
del mar? Seguramente abundan en él. 
Medite acerca de este inmenso Océa-
no, todo plata bajo la Inz de !;» luna, 
todo oro al Reflejo del sol. Piéníié en ol 
inmenso reino (pe se esconde debajo 
de las agiU»Si Hay mucha poesía en 
esas perfuinadas, silenciosas y desco-
nocidas regiones. 
—Amo muchísimo más la riente be-
iíezá de la campiña,— replicó ella.— 
Amo los verdes prados, el follaje cl« 
los castaños, el fuego de las rosas, el 
brillo de los lirios, la dulce fragancia 
de las lilas. Amo el rocío y la lluvia, 
las huertas, los jardines, los pájaros y 
las mariposas... no este cruel é in-
tranquilo elemento. 
Justamente en este momento empe-
zó Mrs. Chaplin á cantar la pieza que 
•antes me había prometido. 
Era una antigua bal adía escocesa. 
Vi llenarse de lágrimas los negros 
y luminosos ojos. 
—Esto es muy hermoso,— dijo la 
mujer del capitán. 
Y en voz casi imperceptible, repitió 
el estribillo como para sí misma. 
—Me gustan mucho las canciones 
escocesas,— continuó,—están impreg-
nadas de dulce sentimiento. A mí me 
pusieron Laura á causa de una bala-
da. E l hermano de mi madre era mi-
litar. 
Yo estaba complacido, lisonjeado, 
deleitado al observar que aquella jo-
ven, tan reservada con todos, me ha-
blaba con semejante franqueza. 
—••Militar? Dígame algo de eso,— 
dije, y ella continuó: 
—Era teniente del ejército, joven y 
hermoso, seg&ri he oído decir á mi 
padre. Fué á, (Vimea. y escribía á casa, 
diciendo cómo la víspera de una gran 
batalla, bajo el silencio de un firma-
mento sombrío, los soldados cantaban 
la antigua canción de ''Ana Laura". 
Decían los versos: 
''Por la preciosa Ana Laura 
Dejaría tierra y cielo"... 
los cuales se repetían á coro por mu-
chos de aquellos hombres, que el si-
guiente día debían morir en el ¿animo 
de batalla. 
Mi madre contaba qne cuando reci-
bió la carta, tenía yo siete días, y 
cuando sus lágrimas cayeron en mi 
rostro, resolvió darme el nombre de 
Laura en recuerdo de los bravos esco-
ceses que cantaban en el eampamen-
to. 
Contemplé la graciosa y esbelta fi-
gura, la hermosa y perfecta faz, y des-
de entonces nunca pensé en ella como 
La mujer del capitán ó como Laura 
Stnart, sino como Ana Laura, la he-
chicera d'oneella escocesa cuyo rostro 
era "más hermoso que el sol cuando 
fulgura". 
Hablamos alegremente de mis cosas 
mientras las oleadas de música crecían 
y languidecían, sofocando todo otro 
sonido del exterior. 
De pronto observé un cambio en sn 
fisonomía, y por instinto comprendí 
que el capitán estaba (••'rea. Se detuvo 
en su eaniino para hablar á. dos ó tres 
paspjeros, y luego vino en ierechura 
hacia nosotroa, 
—Bien, Laura,—dijo la incisiva y 
dura voz,—¿cómo te encuentras? Me 
1 • gro de encontrarte aquí. 
—Estoy ixi.iy animada,—contestó la 
joven tímidamente.'—En este momento 
no tengo miedo, Eric. 
No respondió á esto con bondadoso 
estímulo, sino con vivo gesto de impa-
ciencia, un irritado fruncimiento y un 
relámpago en sus ojos. 
—Me alegrará mucho, Laura, cuan-
do acabes para siempre con esa ridicu-
lez. Una niña puede hablar de tener 
miedo.., pero una mujer sensata, 
nunca. 
Hubiera podido objetar en su de-
ÜKP&a que era casi una nifía;—con so-
lo diecioeho años no podía titularse 
una mujer sensata,—pero no objetó 
nada, inclinó sus ojos negros y tembla-
ron sus manos. Kecuerdo mi intenso 
'anhelo de caer sobre el capitán y arro-
jarlo al agua. 
—A bordo vienen amables y distin-
guidas señoras,— continuó Mr. Har-
dross,—y espero, Laura, que con el 
tiempo llegarás á estar animada y li-
bre de preocupaciones, como ellas lo 
están. 
—Haré cuanto me sea posible,—con-
testó, con tan dltl'ce Innnildad que me 
pareció casi un ángel. 
En esto Mrs, Yann se acercó á noso-
tros. 
—Me alegro mucho, Mrs, llardi'uss, 
de ver que empieza usted á tomar par* 
te en la vida común,—dijo.—La es-
posa de un marino no debe tener mié* 
dio. 
La joveh miro a su interloeutora 
con más viveza de la que yo hubiera 
supuesto en ella. 
—Yo no tengo miedo sino al mar,— 
replicó. 
—Así me gusta. Imaginaba, por la 
que he oído, que quizás usted no se sin-
tiese enteramente á sus anchas entre 
nosotros. 
'—¿Por qué, señora?— preguntó lai 
joven con una estudiada calma que hi-
zo salir los eolores á Mrs. Vann. 
—Roailmente ni siquiera sé por qu| 
tengo esta impresión,—eontestó Mrs. 
Vann. Había ésta intentado tender ál 
la joven una mano protectora y hacer-
le comprender que nada debía temer 
de su penosidad; pera los tranquilos 
y orgullosos ojos rechazaron toda pro-
tección y de nuevo Laura (no puedo! 
darla otro nombre) tomó la palabra. 
•—Le tengo miedo al mar,—dijo,— 
pero no siento el menor hacia ninguna 
atra cosa en el mundo. 
•—Excepto al capitán, me pareee,—-
replicó Mrs. Vann, tratando de ser in-
geniosa; y el rostro de la joven pali-
deció á estas palabras.—Si puedo serla 
útil en aip, Mrs. Hardross,—eonti-» 
nuó la íífrma, siempre protectora.—'» 
tendré sumo glacer cu ¿ici'virla, 
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lais Oámaras nuestros dormilones fS-
fpresentantes. 
Un pobre loco, salido no ha mucho 
de Mazorra, á donde tendrá que volver 
en breve, decía ayer •na mi banco del 
Prado: "Toda esa guerra, la evitaba 
yo de dos patadas hoy mismo." 
— Y cómo? le preguntaban. 
—Muy sencillo: Cojía la "Gaceta"; 
imprimía en ella un decreto ordenando 
unía reunión extra ondina vi a de las Cá-
maras para discutir,con carácter de ur-
gencia, el proyecto pendiente de ley 
municipal y reformar la eleietoral, con-
Bagrando el derecho de las minorías; 
leyes que debían regir en las próximas 
elecciones. Extirpados así los copos, 
tendrían todas las garantías necesarias 
las oposiciones, y á lais veinticuatro 
¡horas no había un sólo hombre en ar-
mas. Luego volvía ácojer la "Gaceta" 
y dcicretaba que los 3,000 Guardias 
Rurales de nueva creación fueran 
mandados, la mitad por jefes modera-
dos y la otra mitad por jefes liberales, 
¡procedentes de la guerra de la inde-
pendencia, medida que podía hacerse 
extensiva á todo el Cuerpo; y estable-
cida de este modo la división de man-
dos, tendría siempre en perfecto equi-
librio la fuerza armada, á cuyo frente 
coníiranaría al mayor generpi Alejan-
dro Rodríguez, que me pairece insusti-
tuible y el cual tendría que darme las 
gracias por haiberle librado de sedicio-
mes, qnc serán ya no difíciles sino im-
poisabíes de realiz-air. 
De estos arbitristas de buena fe hay 
muchos. Lástima que carezcan de jui-
cio, porque á veces tienen buenas ideas 
que dan qné pensar á los más cuerdos 
y disicretos. 
* * 
Felizmente por lo visto no hay nece-
sidad de las "dos patadas" del loco 
para que la insurrección termine. 
" E l Mundo" dice terminantemente 
á este propósito: 
La situación se nos presenta muy 
cüara. La conspiración ha fracasado y 
el gobierno, según las declaraciones 
del señor Presidente de la República 
y ¡a comunicación que el general señor 
Rafael Montalvo, secretario interino 
de Gobernación, ha dirigido al jefe de 
las fuerzas en operaciones, general 
Alejandro Rodríguez, dejará en liber-
tad á los prisioneros—'excepto ios jefes 
de las partidas—y á todo jefe que se 
rinda en combate ó deponga volunta-
riamente las armas, dándole garantía 
«t?e que no serán niolcst¡idos en ningu-
na forma. Pues si la continuación de 
la lucha armada no ptiede producirle 
á lea alzados ningún resultado bemeñ-
eioso, no pcir culpa de el'Jos, sino de un 
fracaso cuya lesipí-nsabilida'd moral 
ante los suyos no los corresponde, y en 
'crmbio, ocasionaría duelo á la, familia 
en baña y quebranto á la independen-
cia; lo nobie, lo patriótico, es deponer 
las armas eusinto antes en obsequio de 
la palriii. 
Así lo cre.nnos nosotros también. 
Pero hay que pensar en afianzar 'la 
paz que se avecina. 
Lo que ha de hacerse mañana, que 
se baga hoy. Obliga á proceder así una 
consideración muy digna de tenerse en 
eucnta, que laipu.nta en ewtos párrafos, 




Dice el colega: 
Aunque el gobierno tenga plena 
confianza en sus fuerzas para concluir 
con la. revolución sostenida por Pino 
Guerra, no íllegará á la altura de los 
requisiitos que la situación exige si no 
[a íermina inmediatamente. 
Si se tolera que el alzamiento conti-
núe tres semanas más en Vuelta Abajo, 
la cosecha de tabaco puede eliminarse 
de es;í región, porque después del iquin-
ce de Septiembre es demasiado tarde 
para regar semilleros y conseguir una 
cosecha de buena calidad. 
Un hecho que no podemos olvidar es 
que las pérdidas que resulten á conse-
cuencia del fracaso de la cosecha del 
tabaco, recaerá sobre capitales ameri-
canos, y aunqne el Tío Sam no tenga 
intenciones de intervenir por ahora, 
sus sobrinos no permitirán que el buen 
señor se duerma mientras que sus in-
tereses se consumen. 
Otro ipunto importante es que al mis-
mo tiempo que los vegueros pierdan 
sus esperanzas de la cosecha, los -cam-
pos de caña estarán secos y podrán ar-
der con facilidad, y solamente aquellos 
tontos optimistas pd&deu creer que si 
la revolución continúa, Pino Guerra, 
cuando se vea acosado por las fuerzas 
de4 gobierno, no hará uso de la tea in-
cendia-i'ia. 
Hasta el presente la guerra ha sido 
de un carácter benigno, pero si no se 
eonicluye pronto, se verá envuelta en-
tre todos los horrores que trae eonsi-
go una guerra civil, que siempre en la 
historia del mundo ha sido la más san-
guinaria y cruel de todas las luchas. 
Y añade: 
E l señor Freyre, el sábado por la 
noche, expresó la política que debe 
seguirse al manifestar que sería mejor 
tener veinte mil .hombres en el campo 
por pocas semanas, que no pocos hom-
bres por muchos meses. 
Sin embargo, si el gobierno no tiene 
plena confianza en sus fuerzas para 
restablecer la paz, lo más sensato sería 
sin demora alguna, pedir el auxilio 
de los Estados Unidos, quienes están 
obligados á prestarlo. 
Si se arruina la cosecha del tabaco, 
se queman los campos de caña y se des-
truyen flos ferrocarriles, la, cnenla será 
langa. 
A la ie^nrinación de la guerra 
con España Cuba libre no tuvo que 
¡Migar un centavo de indenini/.ación ; 
'los Es-tados Unidos se echaron sobre 
sí esa, obligación. Cosía parecida no ha 
ocurrido jamás en el mundo. Pero, re-
petimos, si la insurrección continúa y 
ocurren las pérdidas señaladas, Cuba 
tendrá que pagar muchos millones de 
pesos. 
No esperamos que llegue ese caso. 
Tenemos confianza en el Ejecutivo. 
Y él, que hasta ahora ha sabido salir 
sin quebranto de todas las dificultades, 
esperamos que aeabará de triunfar con 
gloria de las que üe restan. 
Cortamos del "Ilavana Post": 
" L a Discusiión en su suplemento de 
anoche, inserta la siguiente noticia: 
"Hemos oido la versión de que va-
rióos ex-jefes y oficiales de!l Ejército 
Español—de naturalidad cubana algu-
nos y otros naiciidos en España,—ape-
nas «e hizo público el alzamiento de 
los enemigos del Goibierno, se brinda-
ron al hononable señor Presiidente de 
ia República para que pudiera utilizar 
sus servicios tan pronto lo creyese 
conveniente; y que con motivo de la 
forma en que se procederá al nombra-
miento de los jefes, creen los expre-
sados que no podrán tener mbida en 
los cuerpos anmados que se estñn 
formando, porque, launque son vetera-
no-s, no sirvieron en el Ejército Liber-
tader." 
Annqne hasta nosotros no ha llega-
do el mmor de que se hace eco el 
colega de la tarde, no dudamos de que 
sea cierta la versión á que se re-
fiere. 
Ahorá bien, si 'alguna vez se nos 
consr.ütase »obre la materia, nosotros 
contestaríamos invariablemente, sin 
meternos á prejuzgar la coniveniencia 
que pudiese ó no haiber en admitir los 
servicios de eso señores ex-jefes y 
oficiales á que se refiere " L a Discu-
Siión", que: 
"Ningún cubano que haya servido 
en las filas españolas voluntariamente, 
v i r creído su deber ó en cumplimien-
to de la sagrada obligación que le im-
ponía el juramento hecho á la ban-
dera de la que entonces era la patria 
común de peninsulares é insulares, 
tiene derecho á terciar en una con-
tienda en la que de ambas partes lu-
chan libertadores de Cuba." 
Si se tratara de la defensa del te-
rritorio nacional contra un enemigo 
extranjero, contra una invasión ex-
¡ traña que amenazase la independencia 
de la República, entonces si podrían, 
es miás, deberían esos cubanos ex-jefes 
y oficiales esipañoles, reclamar un 
puesto en las filas del ejércúto de la 
patria., para morir, si era preciso, al 
lado de sus hermanos generosos, por la 
que ha sido con ellos madre noble y 
magniánrma. 
De otra manera, no. 
Esta es nuestra opinión sincera. 
Y la nuestra también. 
Y la de todo español qnc ame á su 
patria y no quiera verla comprometi-
da. 
El señor don Emilio Bacardí ha di-
rigido á sus amigos de Santiago de Cu-
ba una alocución de la que tounamos 
estes párrafos: 
¡Orientales: cuando >hubo necesidad 
de conquistar patria, fuisteis los pri-
meros en la lucha; hoy, para conser-
varla, sois también los primeros. Si 
la suerte nos fuera tan fatal, si noso-
tros y nuestros hijos tuviésemos que 
derramar lágrionas de desesperación 
por no ver ondear en los espacios nues-
tra s-aerosanla lianddera, qnc no caiga 
sobre nosotros ni un átcimo de respon-
s.i'iüidad, por haiber ayudado á ha-
cerlla trizas! 
¡ Orientales ¡ eonservemes nuestro le-
ma legend'ai'io: Oriente, solo ó acom-
pañado, está siempre en su lugar. No 
hayamos roto unas cadenas para caer 
en otra esclavitud; (pie cada orienta] 
que en la guerra supo ser el primero 
en lanzarse, cuando hubo que con-
quistar la libertad, sea hoy también el 
primero en mantener la pvTz; que en 
,1a conservación de la ipaz está vincu-
lada la conservación de la patria cu-
bana q«ie nos legaron nuestros héroes 
siacrificados! 
E'Fia voz ha sido atendida antes que 
escuchada. 
Oriente se mantiene indiferente al 
m o v im ent o insu rrec c i o n al. 
No está por gastar pólvora en sal-
vas. 
Nuestro querido amigo y antiguo 
compañero en la prensa, señor Arma-
da Teijeiro, uno de los buenos y en-
tusiastas defensores de la libertad de 
-Cuba, en cuyo .partido reformista fi-
guró largos años, ha obtenido en el 
último certamen pedagógico celebra-
do en Santiago de Galicia, el premio 
señalado por el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
He aquí lo que acerca de este triun-
fo leemos en " E l Eco Ortegano", de 
Santa Marta, en la Provincia de la Co-
ruña : 
"Nuestro querido amigo el culto es-
critor é inspirado poeta don Ramón 
Armada Teijeiro, Presidente de la Co-
misión Popular de festejos, obtuvo en 
Santiago mu nuevo y valioso '.anro. 
Con motivo de 'la celebración en 
Coirjpostela de un Certamen Pedagó-
gico, qne presüdió «e'l ex-Director Gene-
ral de Instrucción Pública y Diputado 
ipor Pontevedra, Exmo. señor don 
Eduardo Vincenti, el DIARIO DE LA 
MARINA, decano de la p̂rensa haba-
nera y órgano dé la colnia española vn 
la Isla de Cu'ba, señaló para el Certa-
men el desarrollo de im tema impor-
M a y o r d e l M u n d o " 
Así se puede calificar la venta de la Budweiser, y 
aunque su precio es más alto se vende en mayores 
cantidades que cualquiera otra cerveza embotellada. 
Kn 1905 se vendieron 137.722,150 botellas: L a 
popularidad maravillosa de que disfruta la 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e b o t e l l a , 
ha hecho también posible la construción y mantenimiento de ¿a Cervecería 
más grande del Mundo, pues que cubre unos 128 acres ó sea más de 70 
manzanas de una ciudad, con una capacidad total de 600,000 barriles, y 
necesitando los servicios de más de 6,000 operarios. 
La Budweiser es invariablemente buena, y eso es 
lo que le ha ganado amigos en todos los países del 
mundo civilizado. 
Î a Budweiser se fabrica y embotella solamente en 
la Planta Principal de la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' n 
St. Louis, E. U. do A. 
I4OS pedidos se ejecutan prontamente por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
«fli-Aed or Tin Capoed 
C A S T O R I A 
para PárTiilos y Kiuos 
Eíi Uso por más de Treinta Años 




cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
ne pabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
í l M \ K M i 
« - íe CAELOS ERBA 
El ÜOlor jfi las HEMCRR0I11ES 
desapajece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
}aao de HamameliH de Bocqw. Al mis-
mo tiempo f e tomaríí unacuebara-
dlta tres" veces al día. Si las hemo-
iroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en ana parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
/ oía. Este extracto proriuco lacon-
I* tracción tónica de los capilares san-
fe¡4 quíneos, quitando P.SÍ ía inflama-
2»! cíón y el dolor. Es lo mejor que se 
^ conoce para el tratamiento de lus 
\» hemorroides. Es un poderoso reme-
M dio para las hemorragias de la natfz, 
A matriz, intestinos, pulmones &, &. 
1 &e vende á 90 cts. en todas las boti-
/ cas de la Isla. 
lóo» l-Ag. 
tantísimo, detnrminando 'como premio 
nm rico estufilla con artísticas incnis-
tadonrs, -los airi'bntofll de la Ciencia, la 
Cruz de Santiago y expresiva dedM-a-
toria, lodo en oro, 'Conteniendo una 
licriiMisísima pinina de pitia oxidada, 
•expresamente ô'nit'e'ceionada para el 
oihjelo por los acreditados 'talleres de 
orfebrería de Santiago. 
¥Á tema era el siguiente: *'Labor 
moralizadora do las .Sociedades galle-
tras mi América que .sostienen pía lí-
teles de enseñan/a. Su importancia 
edneativa y patniótica"; tratojo qne 
desarrolló magistrailnTeute nnestro dis-
tinuuido .amigo señor Armada Teijei-
ro alcanzando por él el premio aludi-
do." 
Annadu Teijeiro fué Secretario nue-
ve años del tpopuiúr ''Centro Galle-
go" de la Ilaibana, su Vicepresidente y 
Presidente aiccidenital y es en la 'aetna-
üdad "Secretario de Honor" del pa-
triótico Instituto Regiomiil y sn "Socio 
de IMéri'to'*, por euyo motivo y aún 
tratáudosie de una memoria enya ex-
tensión se Limitó á 40 euartillas, el tra-
bajo ¡realiziado por aqnél reve'la loa 
trinufos de lias .asoci'aeiones gallegas 
de América en sn larga vida de esfuer-
zos patrióticos ipor la cultura de !los 
suyos. 
Nuesitra enhoraibnena al señor Ar-
mada Teijeiro por ese nuevo lauro qne 
sne talentos alcanzaron." 
También nosotros se la enviamos 
muy entnsias'ta y expresiva al señor 
Armada Teijeiro, euyos envidiables 
tailentos no necesitaban, para brillar, 
verse premiados en públicos certáme-
nes y cuyo trabajo, que deseamos TÍ-
vameute conocer, ha de ser, desde lue-
go, digno de su ibien aereditado nom-
-bre eomo prosista elegante, fácil y co-
rrecto. 
«Re-
cámaras fotográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, con su buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotografía gratis. Se venden 
películas. 
OTERO Y COLOMINAS 
SAN RAFAEIi 33. 
L O S C A N A R I O S 
Como oportunamente se dijo, el do-
mimgo 26 del aetual tuvo lugar en los 
sallones del "Ceutro Esipañol", de es-
ta edudad, la reunróu de la -colonia ca-
naria, para tratar de l'a fundación de 
la Sociedad Regional. 
E l aeto estuvo muy -auimado y du-
rante aquel momento se inscribieron 
ciento doce soeios. 
Fara qne sean conoeidos de todos, 
tenemos el gusto de insertar á contÍT 
nua'ción los acuerdos a'llí tomados. 
"Considerar eonstituida de hecho 
desde esta f echa, la Sociedad de natu-
rales oriundos de Canairias, que inte-
rinamiente se titn'lairá "Asociiación Ca-
naria", nombre qne podrá «er modi-
ficado ó eoii'firanado, por ¡la Junta Ge-
neral, cuando ésta apruebe el Regla-
mento que ha de regir á la Ti^titi, 
cfón, baibiéndose tomado . st,: acuerdS 
por iriKinimiilad." '1' 
"Considera eotiuo soeios fundaid 
res á todos los que paguen su ̂ J J 
desde d próximo vemidero mH\s de x,., 
tiembi'ie, lunyan asistido ó .no ¿ '0 ^ 
fpmnera •reunión, lo «pie t.anuhién l'iJ 
acordado pW unanimidiad." * 
"Los eoncurrentes al iaeto «e com 
.piroime'ten á 'ha-cer Ja. nm activa 
tión para obtener i.M ms rápido p^' 
greso de la Soeiedaid, y así mismo J 
.(•.ompn¡melen -ú -fontrilcuiir ú su Sô  
tenimiento ha.sta qne eliia se halle ^ 
bidamenle instituida y pueda resipô -
der con decoro á los benétiicos fines na' 
•ra que »e crea." 
"Por mayoría de votos se acuercíj 
(ijar un solo tipo de euota mensual y 
que ésta sea de un peso p lia ta esp¿ 
ñola." z 
"iSe aeucirda considerar á los seño, 
res Licenciado Domingo Amador, do! 
tor don Pedro Sosa, señores don Anto! 
nio Pérez, Amdrés Nóbregas, Viccr^ 
P. Vengara, Brito y hermann, Bernar. 
do Tniwna, Francisco Martín, Santiago 
Ojeda, Francisco Torres, Américo Ro. 
dríguez, Antonio Orlega, Antonio R*. 
drígnez Miguel Suárez, Federico Her. 
nández, Domingo León y Antonio Or, 
tega, para que en suŝ  respectivos do. 
mieilios abran un registro, en el 
vayan inscribiendo á los que deseen 
ser socios, exeiitando a:l mismo tiem, 
po el patriotismo de los señores eo-
•miisioiiados pai'a 'que gestionen el ma-
yor número posible, de inscripciones." 
" E l señor Sanjuán pide que se hâ  
ga constar, que el señor Ourbelo, pro. 
piietari-o del "Diario de la Familia", lo 
ha encargado de hacer presente á lia 
íreiiniión, que se adhiere al laudabla 
pensamiento de los buenos canarioa, 
quienes desde luego, deiben contado 
eomo asociado, y que haciéndose flei, 
intérprete de las nobles aspiracionea 
de sus paiisanos, pone iiicondiicional-
mente á las órdenes (de éstos, las co-
lumnas de su periódico. Por unani-
midad se acordó dar mi voló de gra-
e.ias al señor Curbelo. y dirigirle aten-
ta comunicactión mamifestándole lo 
mucho qne los eoncuiT'entes estirnaai 
y agradecen su valioso concurso." 
" Se acuerda por unanimadid confir» 
mar ein sus puestos á los señores quo 
forman la Comisión áraiefiadora, y 'llB 
á ésta un voto de confianza para qu« 
designe á ilas personas que con elia 
han de colaborar en la redacción del 
Reglamento, y para que haga cuanto 
•estime necesario para el mayor desea-
volvimiento y mejor gobierno de 1$ 
Asociacá'óu." 
"Se lee una coituniea-ión de loí 
compatriotas señores Félix ( 'crballo 
Armas, Antonio García. Feliciano Ca-
brera-, y Eduardo Oonzálc/.. en :1a que 
manifiestan su 'adhesión, y d • eos dfl 
peirtenecer á la iSoeiedad." 
"Se acuerda por unamimid;-! diri-
gir aína atenta comunicación al señor 
D. Manuel V'aflles.Presid'ente del "Cen-
tro Español", d/ándole las gracias por 
mi acto de galantería., al poner á dis-
posición de la colonia canaria, los sa-
lones en que se celebra esta reimión.'^J 
" E l señor Fernández Cabrera, hace 
presente á la reunión, que el ilustrado 
E l ideal iónico geidíal.—Tratamiento racional de las pé rd idas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observaráe para alcanzar completo é x i t o 
DEPOSITOS: F a r m a c i a s de S a m 7 Johnson. 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
C 1607 l-Ag. 
CALZADA ESQUINA A J , VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : ««Leyotel" 
El más moderno, fresco y ventilado de la ciudad, situado en lo más sano del Vedado 
propio para la temporada de baños, .1 3 cuadras de los baSoa del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departaraentoa para familias. 
ALUMBRADO ELECTRICO. COCINA FRANCESA y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde $1.50 con comida por dia. 
¡•,¿0- Restaurant á la carta. J. SOLEY, Propietario. 
0Xífi 26-25 Ag 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
CJo:o .«8xx l t¿a¡E* c í o X I ¿x JL y d o a o 
C 1538 l-Ag. 
ACABA DE L L E G A R 
A u t o m ó v i l M o d e l o 
Y E N E X H I B I C I O N 
S i s t e m a M a x w e l l 
DOS MAS EMBARCADOS - CUATRO MAS PEDIDOS 
UN " M A X W E L L " D E 20 CABALLOS CUESTA $2,000 TAN SOLO 
VENDEMOS, ALQUILAMOS 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
BAJO NUEVA DIEEC'JION 
ZULUETA, 28. HABANA TELEFONO 710 
C l 7 0 1 . n . - n m . - ^ - 52-16 Ap 
G ó m e z 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desdo 1892 que fué cuando se dió 
a conocer éHte tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ajmo) y todas las otras enfermedades del necho, por rebeldes qne sean; fué causa y sisrue 
wenaoia de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todo* los pe-
d̂ deŝ ndicadas ' Para ar3e ^ 0Pinión. de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien síffue preoarán-
flolo, como lo acreditan loa diíerentea pleitos que tuvo que sost.ener do las diíitintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y sigaen haciéndole, y de to-
aos salió trmntante; claro es que Ion tribunales de Justicia pocas veooa se equivocan. 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
*'de punta" todo cl dia; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. . . 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. El trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con RUS riñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos, • írAn , v v-" v 
. El dolor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estado'dc inflama-
ción ó congestión de los riñones pro-
Q ducido por un catarro, un esfuerzo 
l&a Cz;dro Hablar Si/ VÍolcmo' 0 tal vcz l,or alguna otra 
•""!' causa trivial. 
El peligro está en que -a congestión de los ríñones no se aüvia por si misma y 
perturba de ta: modo cl proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
cl ácido 'irico -j -̂ tros -enenos te acumulan en la sangre. Estos \ ráenos deberían 
pasar en IOJ orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades -lolorosas y fatales. • 
1» Mluq puede -.cr solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede haceres con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan \ot 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para qwe. 
filtren la sangre, eliminan cl dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerra y energía. 
O 
^ S A í f l ^ ' é í l í í Í i e i í S ? 0 POm0 n0 lleVe grabada3 105 Renovador do A.06~ 
Los únicos depositarios y agentes ¡renorales del Verdadero Renovador A Gómez La-
rrazábal y Hermanos, Droguería y Farmacia "San Juliin, Muralla nútn. 99 
maciM dcpoíato3 on 1cai633ro§ruería3 8arrá' Jol"woo. Taquochel y ventas en todas las far-
lAg 
El Honorable Ira E . Eider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
su restablecí miento de graves síntomas de mal de los rifio-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foster. uSn medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de los riñones ó de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo qne felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Postor. El alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo.'' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
Do venta en las boticas. Se enviará nutestra grátls, franco portĉ  * 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E . U. de A 
',|Wir̂ MnittmwriWMM^ • IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIÍHÍIIIÍ 
B í A & I O D E L A M A R I N A . — E f l i c i ó t .de la mañaimu—Acrofiifco ¿y do 19Ü8. 
99 
compatriota R. P . V i e m , ile ha 'encar-
dado que en su nomhiv signifique wns 
gimipatías imr la naei^nlia M.sO'CÍadón, 
v ou'e se \e iengu como múembro át 
i p a . 
" P o r niiaii'iim.idad se a c o r d ó que la 
¡roca'udirvción tle ou'otas pricipie dosde 
el 'm'cs de iSiepti-eimbre p r ó x i m o voni-
iK-.i-o, wiiclai«iv'e di'eho 'mes." 
"iSie autonka por nnammiidad á ;la 
lífts'a, para qiue disponga :1o coTi'du-
¿emite 'ai nombramiento die Üe^egados 
de proipaganda, en las d'emás pobl-acio-
nes die l a I s l a . " 
" £ 1 s e ñ o r Presideinte poone « n eo-
ll»:címiento de la ^euniión, queel m-
jlor don Aiiiitonio P é m , mveimbro d̂ e la 
.respetable •casa ,le ios leñórea Izquier-
do y Compañía , queda, como Tesorei-o 
quie «s, eneargado de pftcoger 3io8 fon-
dos (pie se ireeaudeu, 'ULaniifestando a l 
onismo tiempo -el mñov Pérez , ipie mm-
d a r á abrir 'eiienta Kíorrirrite en e.'l Ban-
ico, donde jdonsa deposi't'arlos.' 
L a Comis ión Organizadora cumple 
taimibién con id' delber de d a r 'las m á s 
«xpre.'iivas yrneias al sieñor HIOII Nico-
ilás Rivero, Director dcil D I A R I O D E 
L A M A R I N A , por los gra'ndev-i wrv.i-
¿CCG q'ue ha prestado á la A s o c i a c i ó n 
iCannria, poniendo 9. d i s p o s i c i ó n die és-
ta las <50'l'iunna.s de su .aeriíditado pe-
r iódico . 
L a existemcia de nireslra anhelada 
asocrá'cr.'ón es, pues, una ^calidad; y 
como la iis'da qU'3 se ha l l é v a d o á ca-
bo, bajo cu'alquk":' aspecto qws se ana-
íMce, 'no simbctliza otra <tús& que el ho-
nc.T de los canarios., abrigameN fuuda-
das cneranzas de que tcldo hxv&n pa-
tr i c ia , cr.ave'noido ésift verdtrd, 110 ha 
de v a u l a r en'Vér.iir a l airlo de los qr.rí 
se encuentran re'imidrs. 
¡La Directiva provks.iona-1: 
Domingo Amador, P r e s u l í n t ? . — A n -
tonio Pél Tesnr^ra.—'Gorgonio L . 
Broto.—•Yv'-enití P. Verga ra .^«T. Ma-
riano Rrdríg?ui2z.-^Vi'eenté Si fárcz .— 
A n d r é s Xóbi.e-g-.m, Antonio G-. C«ñdá-
3es.—Andrés Éjf8|§V'•':• ino, Vocales. 
(Jaoii'io Romero y Leoucna, Secretario. 
v . R D A Í E R O T K I T I Ñ O S ' 
De:de $2 la media docena. Especial i -
dad de Otero y ColotoinaS. 
S A N R A F A E L N ú m . 32. 
L A I O T A D E L D I A 
Toma enérg i cas medidas 
que eondu;: •an á !•< paz, 
el g'eneral N ú ñ e z , nuestro 
Gobernador P r o t i n c i á l , 
y St3gún cantan per iód i cos 
se dispone a pelear 
a l frente de una mesnarla 
tan aguerrida y leal 
que de su noble ardimiento 
-honda huella dejará . 
Mucho puede un buen ejemplo 
y creo que el general 
e s t á en lo firme is$ muestra 
patriotismo de verdad, 
organizando primero 
la Mil ic ia Nacional, 
para hacer gala enseguida 
de su historia militar. 
¡'Sus y al combate! L a v ida 
d e s p u é s de todo, no es m á s 
que una lucha de pasiones 
y a en la guerra y a en la paz, 
con armas y propaganda, 
s e g ú n el caso. Quizás 
•con la guerra, de vencerla, 
se arraigue el poder central 
s i estirpa hasta las ra íces 
de todo vicio, qué y a 
en los pueblos d e m o c r á t i c o s 
no se puede gobernar 
á deseo d'é los menos 
•con perjuicio de los más . 
L o repito: es necesaria 
íla apoteosis ftnal, 
•antes que venga á meterse 
por el medio la L e y P la t t ; 
'pues si los americanos 
a q u í vueleven, no sa ldrán 
é tres tirones ni á e u a t f ó . . . 
que son duros de empujar. 
E n el Castillo de l a Punta se desean 
individuos que quieran alistarse en la 
Guardia R u r a l , Art i l l er ía ó en las gue-
rri l las volantes. 
L A M E J O R 
P R E P A R A C I O N 
p a r a . c o n s e r v a r , r e s t a u r a r y 
embel lecer e l cabel lo es e l 
Vigor del Cabello del Dr . A y e r . 
C o n s e r v a l a 
cabeza l i b r e 
de caspa , s a n a 
los h u m o r e s 
molestos é 
i m p i d e l a 
c a í d a de l 
c a b e l l o . 
C u a n d o e l cabel lo se pone 
o, c laro , m a r c h i t o ó g r i s , 
d e v u e l v e s u c o n t e x t u r a 
w i n a l , e s t i m u l a n d o u n 
n u e v o y v igoroso c r e c i m i e n t o . 
D o q u i e r a se e m p l e a e l 
V i g c r d e l ' C a b e l l o 
d e l B r , A i i e r 
s u p l a n t a t o d a s l a s d e m á s 
p r e p a r a c i o n e s y p a s a á ser e l 
f avor i to de l a s s e ñ o r a s y c a -
balleros. 
Preparado por ©1 Dr. J . C. A Y E B y C»., 
LoweU, Masa., E . U. A. 
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De ayer 27 
E l acta.—$50,000 para l a Mil ic ia Urba-
na .—Un expediente.—Reintegro de 
una cantidad.—Agua pEwna los ba-
rrios de Medina y P r í n c i p e . — L o s re-
vendedores de los t e a t r o s . — É l edi-
ficio de tíabrisas.—-Las delegaciones. 
— L a Comis ión 'de e s p e c t á c u l o s . — E l 
sueldo del abbgado consultor .—La 
Velada- del Centro Gallégo.—Sfeálón 
s e c r é t a . — £ 1 personal. 
Prte&idió «I Aiea ldé) sCñór Gánie -
»a§ . 
Se a'proibó m aeta dé te sés-ión anfce-
nur. 
K l Gabild'O Wé dYi por enterado de 
una r e s o h i e i ó n de da Stvret-nría de Ha-
cienda, por la niel se a u t o m a al A.vun-
•hmnie.úto pá'ra di^foner de h .sinmi ¡le 
50,000 p^tre, o)iin d'estino a:l sosteni-
ttlJéttW) de l a Milicia (jrb;vnW. 
A 'inform'e de |& UiriiiMím de Po-
l i c ía T'rbaíirt, iMsfi •un elipe'tl^nte rela-
tivo n O v r t r 'el petmi de j a mm Rtina 
158, .solicitado pt)í; dtin e ú f b ñ í » J imé-
nez. 
(¿úedn álfol'C la-.fnesa iiná «o inaniea-
icdón y d expediente relativo al i'ennte-
•gro dé 113)009 ífiltc tione que ha'eer él 
fefíido % Aytintam'j.'inito, por haberlo 
wntie ipndó ésté a:l Guenpo d é fio'nibero's 
d»? la í í á b a ñ a : 
iSc aennld partiepnr ni Presidente 
•de í a Asr/e i rielan m Propicia vicís del 
Vedadü, que idiCiihtiVá m] CühK-
(b, s'e mh eoinníi /atlo I n s . o h r ^ pai-a 
HrVnr él láftlál fie VéttlO i Í\Tedin;; y 
Pr í í l t ; :^ . 
A íníé'i me tle la Comiroñ de ESpee-
tát'Uióis pa.'á(j ávh-á instañi'ciá de ids re-
v e o d e d o r é s de teatros, soli'citrjhdo l'A 
iveVna de íá eóhl i ibnei 'on. 
Se i fcál f tó á Estudio 'de íá Ccimisicm 
d'é FoliC^'i lTvbnñ?ij el exipédiéide k iéca-
do 'é'on m o t i v é , d é -la. HácipsWb'SoB de 
im •MüVío d é la propiedad del señor 
GaHi'sas en la Gabarda de G'a^año es-
quina á Reina. 
Se irrrobó la exiponieión reda'efeada 
jM-r Ú S í n d i c o ;íev:íindo, áeñór Gonzá-
lez de Me!ido2A. jUira sd ie i tar del Go-
ibím&d^r ^íi'.iitar la dd'roí«á;oi6ñ del 
DecK'io, MVjüihiiiendo las •d.c!egáiéioaiss 
á :;;::>-;io \M ("Ui/ 'él' 
íioS sfu^res l)()míh.ziiez Rüldán , Bs-
lüft&ftj Be^a-iz, Féi;i:..hicléz, Bliánieo He-
rrera y Bcíséti. fu'e-roii nombrados po í 
vó'báéion Isécreta, vó'caléis ;de i a Ccnii-
s ioñ de oh m i a j a s (."'veargada de refe'r-
•mar la. l i r i T á y é l regí'á-me-nto de ilos 
vcíbíeulóis. 
A pét ié iuh del doctor Gonzá lez de 
Moñdoza, f-e acordó 'asignar á la plaza 
de ABoga'-io 'Comndtor de la Corpo-
ración, que queda retundida en una 
sola, el m b é t anual d|e $3,600. 
iSe 'acordó fiire la Banda Municipal 
Rimenice el domingo p r ó x i m o la Vela-
da que cékfcrará'ii étí e l t&atro Nacio-
nai, el Centro Gallego, con motivo de 
la apertura del ciarso eseokr. 
Se a'prob'a'rcii varias 'Cef iiitias de 
ordenanzas y cocliciros decretadas por 
el Alcalde y Ic-s ncimbramientos de 
los su í t itnitos. 
D e s p u é s sé ccnstiit.uyó el Cabildo en 
se ión secreta, aeo'rdándos'e el siguien-
te movhpjie.n.to de personal: 
Actas. Xombr'ar á don Jul io Gómez 
Escribieií ite dé esta Niegociado-, «íi ta 
vaeañtie proiducida por ia. 'aeeptaeión 
de la renu-neiia iprosentada por don 
Franciseo Pola neo* 
Colegios Mimkipalcs . Confirmar á 
Aurora Nursa, Directora del Colegio 
"Romualdo de la Cuesta", á Ilo'nora-
to V a l d é s Miranda, Director de la E s -
•eiuela . " O l a v a r r i é t a " ; á Teres-a Gali-
a n a , auxiliiar. Aecptar la renuncia 
de d o ñ a C o n c e p c i ó n ]\Iuiioz, mozo de 
,Ia biblioteea del C o l é g i o "Romualdo 
de l a C u e s t a " y .nombrar en s?u 'lugar á 
Laudel ina del Oaimpo y I^andín. 
Propios y Arbitrios. Confirmar á 
los 'eimpleadois don Antonio Donnii-
trnez, don Manuel Mart ínez Pendas, 
Ranmna Rivern, don J o s é Stens'a, don 
M á x i m o Méndez , don Manoel Rey 
León, don .lom de la buz Alvarez, don 
Nicasio Padel . diui Domingo (-í a reía 
Chanvm, don J o s é I l e r n á n d e z Hevia, 
y don Adolfo Lóp'ez. 
Subsidio industrial . Coinfinmair á 
•los em'leados don L u í s L ó p e z Soto, don 
Arturo Sonwí'rriba y Marías Feo Alon-
so. Aceptar la ren'unci'a de don R a -
'inon Reynaldo y nombrarlo auxi lar dv 
ia Tesorería . 
Comprobac ión . Confirmar á don 
Arturo Du'plesais, don Manuel A . Gó-
imez y don Allberto Goya, auxiiliarea. 
I n v e s t i g a c i ó n y comprobac ión . Nom-
lu'ar Inwpeetor á den Miguel Caneio 
'en }ft varen.nte de Ponc-e de León . 
Amirallamiento. Comfii^mai' á los 
empleados F é l i x Gómez Miniño y A r -
itirro S-oanarriba Tírrres. 
L a s e s i ó n termiinó á las siete me-
nos eiiHi'to de la, noebe. 
-••—••• i».! . 
D E " L A G A C E T A " 
L a del día 27 publica las resolucio-
nes siguientes 1 
Áeí iptan. io la renuncia del cargo de 
t a q u í g r a f o de la Audiencia de Santa 
C l a r a presentada por D. Manuel Bo-
nachea y Vaiades. 
—Aceptando la renuncia del cargo 
de Oficial de E s t a d í s t i c a Judic ia l del 
juzgado de G u a n t á n a m o presentada 
por í ) . Loirenzo del Portillo y Plasen-
cia. 
—Nombrando á D . Antonio V a k l é s 
Mart ínez , Oficial de E da díst ica Judi -
eiai del Juzgado de Pr imera Instancia 
de Gl iáñtá í iamo. 
- — E n hoja éx traord inar ia y con la 
misma fecha las instrucciones á los Je-
fes que operaft en la's provincias de la 
lla'h.-ina. Matejizas, P inar del R ío y 
Santa Clara , para que dejen en liber-
tad tá las que regresen á sus hogares, á 
los presentados y á los que sean prisio-
neiros; e x c e p t u á n d o s e á los que man-
vian partidas que q u e d a r á n en el Cam-
pamento hasta la reso luc ión del Go-
bierno. 
- ^ E n Iroja extraordinaria decreta el 
Sr. P r r w b nte im pluses que disfruta-
rán lo* Jefes, Oficiales y soldados de 
los Cuenpo-s de Art i l l er ía y Guardia 
R'ira'l a s i g n á n d o l e s un 20 010 á los Je-
fe*. R3 0|0 á los Ofieiales y un 50 0i0 
á. los soldados mientras dure la cam-
p a ñ a . 
GOMPMÑ CABALLOS 
E n e l O a s t i l l o d e l a 
F i n i t a , s e c o m p r a n t o -
d o s l o s c a b a l l o s q u e s e 
p r e s e n t e n á l a v e n t a y 
q u e s e e n c u e n t r e n ú t i -
l e s , p a g á n d o l o s á b u e n 
p r e c i o . 
10-24 
O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha estaolecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
'la Hacienda) la oficina de inmigra-
CÍ.'MI. A ella d e b e r á n d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
1vdientes, (pie .soliciten inmigrantes. 
Tátmbién se cursarán en la citada 
óficlüa, 'las solicitudes de los braceros 
qite h a b i é n d o s e d&dicado en Cuba du-
rante Un afio á las faenáis agr íco las , 
d^seien traer sns familias sufragando 
la. Repúbl ioa de C u b a todos los gastos 
de pasaje. 
^ — nna» 1 n̂ Míi • 
Suplico íi las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los nifíos pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos háúeli falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D ü . M. DÉLFIN. 
Nombramientos 
Por la Secrear ía de I lacienda ha si-
do nombrado inspector de noche de la 
e r e s 
p e r a l e s 
necesitan un laxativo suave, qflíe 
no les cause dolor y» no obs-
tante, actúe de modo nattifal y 
eficaz, s in producir diarrea al 
n iño de pecho. Para mujeres 
embarazadas y madres que e s t é n 
criando, el ú n i c o laxativo seguro 
son las 
P i l d o r h a s de R c u t c r 
B l i C A L V E Z l i U l L L E I 
I m o o í e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s - " E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . " S í -
f i l i s v H e r n i a s o a u e -
b r a d u r a s . 
CODBUltas de 11 a 1 v de 1 n í. 
4 » H A B A ST A 4 9 
C 15!t9 . \tii\'k*' 
E l mejor depurativo de la Sausrre 
ROB DEPÜRATIVO de G a u d u i 
.\íkt> Un 40 AfiOH Dlí CUKAOIONKS SORfltlíN-
DBNTHa, KilPLUHSE BU LA 
Sífilis, tlfiías, Herpes; etc.. oto. 
tu todas las ehíermcdade'j p i>veiii'í , 
le MALOS HÜMOUBI.-) ADQJIKlDOá u 
HÜEEDADÜ8. 
Se verlde énteda» lasltoticas. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Premiada con medalla do broiice eu la ñltima Exposición de París. 
C u r a las toses rebelde , tisis y d e m á s enfenuedaUes del peobo. 
C1411 i Jl 
Aduana de este puerto, D . Mniuii l 
Aguirre; D. Eduardo García Muñoz, 
eruear^a'do de la Machina; ox-ibicutes, 
D . L u i s J . Beuitez, D . J u a n Castro y 
D . Y a r i n o Garc ía ; Saro-ento de poJi-
ca, D . Francisco BocLrf^uez; poliicías 
del puerto, D . N i c o l á s L e a l , T). J o s é 
Llampay, D . Manuel Mendoza, don 
Guileirmo Sabio, D . AOfredo Mena, don 
Leoncio Suárez , D , J o s é M. Liarena , 
D . Manuel Iturriaga, D . Eduardo Co-
rrales, D . Isidoro Ruiz , D . Joaíjuín 
Leite, 13. I lorótk lo Suiárez, D . Enr ique 
Lozano, D . J o a q u í n Pujolis, D . R a m ó n 
Rojas, D . Federico Soearrás , D . Rafael 
D íaz , D . Paiblo Mar ín y D . AdoMo 
Díaz . 
L a s eñora Santana de Gandón 
P a r a enterarla de un asunto que le 
Interesa, se desea saber en ' ' E l F í g a -
r o " , Obispo 62, la d i r e c c i ó n actual de 
la señdra Isabel Santana de Gandón, 
madre del joven Bonifacio González , 
que reside en Madrid y cuya señora 
v i v i ó en la calle de F a c t o r í a 24. 
RELOJ BE ORO ENCHAPADO A $198. 
Jimia ofrecido hasta ahora. 
98 (Ijte) HMTHW I.P enviaremos esto bonito reloj 
WMT^MÜ griibado A nmno, de oro doble en-
jjî aBL £¡tS* cl'apndo de U quilates, con tnpas 
ÍJtEj remontoir, eon maquina montada 
' sobro los mejores rubíes por $3.98 
oronn eriounoHl contado. 
^«8 Garantizado por 20 años, cada r? 
loj con cadena y dije, Este reloj n> 
se pono neprro como los relojes do-
rados, y marca la hora mejor que 
ninjruno de los relojes jamás ofre 
'ii'̂ f&ffWî '*'- cidos y usados por empleados de 
REMOKFOIU ferrocarriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro macizo de ÍMO.OO y algunos trafican-
tes lo venden hasta $10.00. Todo« los pedidos deben 
ir acompañados del importe completo. Knvíese el di-
nero por medio de (Jiro Postal. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se deŝ a 
tamaño para sefiora ó caballero. 
"Globe Merchandise Co., Dept. 21, 
IGl-Raudolph St., Chicago, 111. E . U . A . 
Recomendación del Cónsul de Cuba, en 
Ch i caire 
ic H AL€il7LAÍV' ,ln ««arto en 97, otro en 
JKS-ÚO, y próximo á desocuparse un denar-
tamento do tres habitaciones, con todo el 
servicio independiente, en $17, en los altos a cCa,sa ¿13 de la cal,le 136 Com.postela entre Sol y Muralla, por la es-quina le pasan los tranvías. 12.939 4.29 
< »MI*AXAlUí) 74—Piso alto y bajo lude-
pendientes, modernos, sala, saleta, saleta 
comedor, cuatro cuartos y demás servicio; 
se alqunan, llaves on el número 61 é infor-
man en Escobar 166 6 en Víbora 582, Telé-
tono G371. 12.934 8-29 
SALUD IVrtm. 60.—Piso alto independiente 
moderno, bala, saleta, saleta comedor, cua-
tro cuartos y demás servicio. Se alquila — 
Llave é informes en Escobar núm. 166. 
— i ^ l í L — 8-29 
VínORA.—Se alquilan lan MUMM «41 v fi43 
en la ca.lzada, una cuadra antes del eléctri-
co, acabadas de fabricar; sala, saleta, sa-
Jeta comedor, cuatro cu«rtos y otro para 
cnous y demás servicio. Llave é informes 
en el núm. 582. 12.932 8-29 
CALZADA DK VIVES 11».—Se a l q u i l é 
hermosas habitaciones i\e nueva construc-
ción, amplias y ventiladas, pisos de mosái-
co y con todos los requisitos de la higiene. 
Informa á todas horas el encargado. 
_12-i)25 4*2» 
SB ALQUILA un hermoHO principal para 
fHm:¡lia de gusto, en Zulueta 73; en la mis-
ma informarán. 12.926 8-29 
AMARGURA 72.—Acabado» de fabricar, 
se alquiilan esos herjiiosos altos, compues-
tos de sala, comedor. 6 cuartos, baño, co-
cina, etc. Pueden verse á todas horas. La 
•llave en los bajos. Informan en Obispo 106. 
12.927 4-29 
SE ALQUÍLAX los alten de la casa Reían. 
coafn 635, E, entre Monte y Campanario.— 
T'̂ ne cuatro balcones á la calle, sala, co-
medor y cinco habitaciones.—Precio 15 cen-
tenes. 12.912 4-29 
VEDADO, en la calle 11 entre D y C, «c 
alQiuitt una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todcs los adelantos higiénicos; está 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del eléctri-
co. En la misma informan. 12.913 8-29 
VEDADO—Se al(|iilla una bornio.sa T fres 
ca casa en la calle 9 número 46. frente á la 
línea, con todas las comodidades para una 
familia de gusto y cerca de los baños. Pre-
cio y condiciones en Cuba 52, y la llave á 
la otra puerta de Ja casa en el número 48. 
12.903 . 8-29 
E X MOXTE 3 Se alquilan habitacionef* 
con ysin muebles y un magnífico zaguán, 
punto céntrico, espaciosa casa 
12.907 4-29 
S E A L Q U I L A 
una tienda en Salud núm. 2. 
12.897 4-29 
SE ALQUILA Cñilix Z, casi esquina fl Cas-
tillo, una cuadra de la .Calzada de.1 Monte, 
con sala, comedor, 3 habitaciones comodi-
dades dobíe con pisos é instalaciones mo-
dernas. Informan en la misma el pintor; el 
dueño en Jesús del Monte 418. 
12.889 4-28 
CON ESMERADO TRATO POR SUS 
arrendatarios, se alquilan habitaciones In-
teriores y con vista á la calle, con ó sin 
muebles, entrada á todas horas y comida 
hecha águsto de todos. Industria 72. 
12.887 4-28 
MURALLA 8 y medio, altos, esquina fi San 
Ignacio, se alquilan juntas en 5:14 oro, dos 
habitaciones, separadas, Una $7 y otra $8. 
También están al desocuparse dos con vista 
á la calle de San Ignacio y Muralla, pueden 
verse. En la misma informan. 
12.844" 8-28 
SE ALQUILA en casa de corta familia, 
una hermosa habiitación amuebiada con 
gusto, servicio de criado y alumbrado, 
tiene balcones á dgs calles y es capaz para 
2 personas, Aguacate 76, altos, esquina á 
Obrapía. 12.850 4-28 
Se alquila uno con ventana á la brisa, 
á caballero solo; se da llavín, Emipedrado 15 
12.821 6-28 
SE ALQX'ILAX los frescos altos de baludí 
número 29, es casa de reciente construc-
ción, reúne todas las comodidades y tiene 
agua abundante, sin necesidad de bomba 
ni tanque. L a llave al lado, informan en 
Salud 77. 12.854 4-28 
EN S I E T E CEXTBXES Calle C entre 
21 y 23, se alquila la casa de manipostería, 
se compone de jardín, portal, sala, gabine-
te, comedor, gran baño, y cuatro habita-
ciones, agua abundante; en la misma, en 
los altos informan. 12.863 4-28 
SK ALQUILA en el Vedado, calle ,1 entre 
19 y 21, una casa con cuatro bonitas ha-
bitaciones, cocina, baño é inodoro. Infor-
man en La Elegante, C4alln.no 64, la llave 
en la calle J nüm 8, Vedado. 
12.866 8-28 
VEDADO.—Linea 111 Va entre 12 y 14 
Se alquila una magnífica casa acabada de 
fabricar, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
saileta de comer con su lavamanos, baño é 
inodoro y á continuación cocina, cuarto pa-
ra criados 6 Inodoro, patio y traspatio. La 
llave en 16 núm. 5. 12.867 4-28 
• GALIAXD 1)3, altos de la mueblería La 
Barcelonesa, se alquilan dos habitaciones 
con balcón á la callo y pisos de mármol, 
muy frescas, á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños. Precio módico. 
_.12.S10_ 4.26 
GASA ¡5® FAMILIAS.—HabltacIoñeM~fréiH 
cas y ventiladas con muebles y todo servi-
cio, exigiéndose referencias y se dan; una 
cuadra del Prado, callo Emped'-^do 75. 
12.811 R-OR 
SE ALQUILAN los altos de la nueva casa 
Consulado 68, con todos los adelantos de hi-
giene, instalaciones de agua para lavabos, 
baño, inodoros y demás comodidades; la lla-
ve en la bodega. Informan en el Hotel Mas-
cotte. Teléfono 415. 12.807 4-26 
SE ALQUILAN los altos piineipales de la 
casa Angeles número 4, casi esquina á la 
Calzada de la Reina, en el módico precio 
de seis centenes. 12.798 4-26 
CARRILLO 3—Se alquila una coebera, 
con capacidad para tres carruajes; seis ca-
ballerizas; cuarto para el pienso y una acce 
soria anexa, para vivienda. Informes, en 
"Palals Royal," Obispo 53 y 60. 
12.834 6-28 
E X LA ( ALZADA DE JESUS D E L MONTE 
media cuadra de Toyo, núm. 301, se alqui-
lan habitaciones con piso de mosáico, ino-
doro, cuartos de baños, duchas; son muy 
frescas y están á la brisa, con jardín á 
los costados, pasando los tranvías por la 
puerta de la casa. 12.652 8-23 
{fS ALQUILAX babltaeiones altas y eon 
vista á la calle y un departamento inde-
pendiente para familia en Cuba 98, esquina 
á Muralla. 12.705 4-26 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con muebles ó 
sin ellos. Aguacate 122. 
12.774 8-26 
VKDADO.—Se alquila la easu calle 10 nú-
mero 1, en 10 centenes. Tiene 5 cuartos ba-
jos y des ;>.;..»:'. comedor .sala, cocina, baños, 
jardín, instalación eléctrica, etc. La nave en 
el solar del fondo. Informes, calle B nüm. 16 
12.777 15 26-Ag. 
SE A.Ii<ttJILA la casa de nueva construc-
ción calzada de la Infanta casi esquina á 
Carlos III, situada á la brisa, con toda clase 
de comodidades en seis centenes mensuales. 
Informarán en la bodega de la esquina á 
Jesús Peregrino, donde está la llave. 
12.783 4-26 
MOXTE 51, altos, frente al Parque de 
Colón, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos 6 matrimonios respeta-
bles, á 2 y 4 centenes al mes. 
m 12.818 8-2 8__ 
SB ALQUILA en ^34.00 oro, los altos de 
la fresca casa Salud número 146, con sala, 
comedor, ante-comedor, cuatro cuartos, co-
cina, baño, Inodoro, todá moderna, pisos de 
mosáico y mármol. Reina 91, informarán 
de 1 á_2. 12.823 4-28 
S E A L Q U I L A N locales para espec-
táculos , restaurants y kioskos, en el 
nuevo Palatino que se es tá instalan-
do en el Vedado. L í n e a esquina á B a -
fms, frente á V i l l a Gloria, Valladares. 
12.825 4-28 
SE ARRIEXDA una Anea de tres caba-
llerías de tierra, dos sembradas de millo, 
con agua fértil, una gran arboleda con 
frutales, establo para sesenta vacas, una 
gran casa de vivienda, á diez minutos de la 
Habana por carretera. Informarán en J es-
quina á Calzada, establo de vacas. Vedado. 
12.784 6-26 
SE ALQUILA el bajo de la casa Acosta 
117, acabado de reconstruir, compuesto de 
gran sala con dos ventanas, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, ducha é inodoro, y su 
correspondiente patio. La llave en la bodega 
de esquina á Egldo. Trato: San Rafael y 
Aguila, café. 12.790 4-26 
"LOMA D E L VE"DADO.~Calle E . esquina 
ft 15, una cuadra del tranvía Universidad-
Aduana. Recién fabricada, sala, comedor, 
baño, 2 inodoros, cinco cuartos, de 2 pisos. 
Informan en F. núm. 30, y Teléfono 10.12. 
12.721 8-26 
VEDADO.—Se alquila la cusa calle 4 es-
quina á quinta, sala, comedor, cuatro habi-
taciones bajas, cuarto de criados, servicio 
completo, y en el piso alto, con tres habi-
taciones, baño moderno, hall y cuano de 
criado. Tiene jardín y gran patio con árbo-
les frutales, cochera y caballeriza. 
12,779 8-26 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de la 
casa Animas número 100, acabados de re-
construir, según la última disposición del 
Departamento de Sanidad. Informan en San 
Ignacio 76. 12.776 8-26 
J E S U S M A R Í A 96 
eS alquilan 2 habitaciones, una alta y otra 
baja. \ Í2.758 4-25 
E X FAMILIA Se alquila una bermosa 
habitación á señoras solas ó matrimonios 
sin niños, para vivir en familia. Compostela 
114, B, bajos. 12.767 4-25 
SE ALQUILA el piso bajo de Carlos III 
6, eon escalera independiente, compuesto de 
cinco cuartos, sala, antesala, comedor, dos 
baños, pisos de mármol y lavabos de agua 
corriente. Impondrán en los altos. 
• 12.751 4-_25 
SE ALQUILAN 3 salones altos <'• inde-
pendientes de la casa Suárez 102, sin niños 
ni perros; tienen balcones á la calle, con 
persianas, mamparas, pisos de mosáico, un 
cuarto de baño, cocina y lavabos en todas 
las habitaciones; casa aoabada de fabricr, 
pasan los tranvías por el lado en todas di-
recciones; esa á la brisa; ,la. llave y su due-
ño en Corrales 26. 12.750 4-25 
VEDADO.—Se alquila la ensa calle 7 nú-
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, 
cuarto de baño, inodoros. La llave en la mis 
ma calle, número 130. Don Alfonso. 
12.m, 5-2 5_ 
SE ALQUILAN los hermosos, ventilados y 
recién construidos altos situados en Prado 
y Trocadero, (altos del Néctar Habanero; 
y en el Vedado, las casas número 25 de la 
calle 12 entre 13 y 15. Informará J . Pujol, 
Prado 63, Gran Néctar Habanero. 
12.734 8-25 
SE ALQUILAN en Misión número S, ha-
bitaciones muy frescas amuebladas, in-
formes en la misma casa que está acabada 
de fabricar. 12.690 8-24 
SE ALQUILA el alto de San Ignacio »2, 
esquina" á Santa Clara, acabado de fabri-
car, con 20 habitaciones muy espaciosas, 
siendo 9 de éstas con balcón á la calle, to-
das independientes, son apropósito para 
escritorio ó familia de buen gusto, tienen 
alumbrado eléctrico y pasan por su esqui-
na todos los tranvías de la ciudad. Tam-
bién sé alquila por departamentos. In-
forman en Riela 13. 12.645 8-23 
DEPARTAMENTOS para oficina 6 mues-
trarios, se alquila un buen departamento en 
Habana 71, altos. 12.651 8-23 
AMISTAD 3S, casa de familia respetable, 
se alquilan unos altos compuestos de 3 
habitaciones con balcón á la calle y todo 
servicio, á hombres solos 6 matrimonio sin 
n iños. 12661 8-2 3 
G ALIAN O 42—Habitaciones altas y bajas 
con todo el servicio si así se desea. Son 
amplias, frescas y muy cómodas. 
12.677 6-23 
G R A N C A S A D E F A M I L I A 
Habitaciones y departamentos. Comida á 
domicilio. Galiano 75, altos. Teléfono 1461. 
12.668 8-23 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Vir-
tudes 41, entre Aguila y Amistad, con sala, 
saleta y cuatro habitaciones, patio, baño, 
cocina y dos inodoros, todos los pisos de 
mosáicos. La llave é informes en Nepíuno 
39 y 41, "La Regente." 
12.669 8-23 
VEDADO.—Se alquila una esplendida y 
ventilada casa, calle de Paseo esquina, á 15'; 
la llave en el número 25. Informes, Oficios 
94 y Calzada de Cristina núm. 7. 
12.604 15-22 Ag. 
SE ALQUILA un precioso alto acabado 
de construir, en la calzada de Cristina, 
frente á la quinta "La Internacional." In-
formes, Oficios 94 y en una parte del mismo 
alto. 12.605 15-22 Ag. 
EN T E X I E X T E R E Y 108, esquina & Pra-
do, un elegante apartamento de tres habi-
taciones, con cuatro balcones á la calle, 
completamente independiente, pisos de mo-
sáico y luz eléctrica. En la misma una her-
mosa habitación con balcón al Prado. 
12.586 7-22 
VEDADO,—Se alquila fresca casa calle S 
número 34, en la loma, entre las dos líneas, 
con sala, comeder, siete cuartos, pisos finos, 
baño, agua abundante, frutas, instalación 
sanitaria; en la misma dan razón á todas 
horas y en Paula 59, de 7 á 6. 
12.628 8-22 
VEDADO,—PrAxlma ft desocuparse, se al-
quila la casa callo 11 número 68, entre 8 y 
10. Fresca, o$paciosa y á una cuadra de la 
linea. En la misma Informarán. 
12.574 8-22 
SE ALQUILA en O'RelIly 87, un piso alto, 
fresco y ventilado, con todas las comodiiia-
des y cerca de los parques. En los bajos 
Informarán. C 1724 8-22^ 
SALUD Xflm, «O—Piso alto ludependioiite 
moderno. Se alquila. La llave é informes tn 
Escoba" núm. 66. l:í,i4S h-21 
CAMPANARIO 74—Altos y bajos inde-
pendientes, modernos. Se alquilan. La llave 
en el 61. Para su ajuste íhora 552, Teléfono 
en el 61. Para su ajusto Víbora 582. Télf. 
6371, ó Escobar 166. J3.545 S-IIJ 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Clenfuetíos 16, para una fami-
lia de gusto. 12.530 8-21 
¡;\ KL VEDADO Acabada* de fahricwr, 
á una cuadra de los baños "Las Playas," 
alquilo TRES CASAS con portal, cuatro 
cuartos (todas de cielo raso) servicio sa-
nitario moderno, instalación eléctrica com-
pleta, frescas, claras ,etc. Precio módico.— 
Su dueño: Sol 56, Habana. 12.523 8-21 
RKIXA 14, se alquilan hermosas habita-
ciones ,muy frescas y. ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio doméstico. Entrada á todas horas. Se 
desea alquilar á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
SE ALQUILA en Puentes Grandes, barrio 
da la Ceiba, la casa Santa Peo 16, compuesta 
de 5 cuartos, sala, saleta y comedor, agua 
de Vento, árboles frutales. La llave en el 
14. Informan en Campanario 215. 
12.288 15-16 Ag. 
E n V i r t u d e s 96 
e alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 11.318 21-10 Ag 
Para Socleiiades de Recreo 6 grandes oflei-
nas.—Se alquila una grande y central casa 
tiene grandes salones y demás departí 
mentes. Agular 91. 
12.041 28-10 Ag. 
G r a n casa de H u é s p e d e s 
y R e s t a u r a n t . 
AGUILA 113, ESQ. A SAN RAFAEL, 
Se alquilan espléndidos salones, loca-
les para oficinas y frescos apartamen-
tos para familias ó caballeros con es-
merada asistencia. - - - - - - - - -
C A S A D E R E S P E T A B I L I D A D 
11.428 26-1 Ag. 
E G I D O 16, A L T O S 
Se alquilan ventiladas habitaciones, 
con ó sin muebles, á Caballeros rolos ó 
matrimonios sin n iños y que sean per-
sonas de m o r a l i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
11.413 26 1-Ag. 
• 
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E l señor Menocal 
Anod'.o á las i á m , conferfinció eon 
leí so ñor Prosi.don.te de la Rapública- el 
Presidente do la Audien-cia de Matan-
izas, soñor Menocal. 
En 'la eonf'sremíia, estuvo 'presento ol 
¡$, Brota-rio de Estado y Justicia, señor 
'¡O'Farrü!. 
Hi lo directo 
J)f&$!fá lay-eir 'CHicdado •o.'stta.bloeido 
hi:,) dii-recto de la KM!ación Oemtral 
'IVl(';-';'a.í-'<is á la Dire-fterón (leñera1! 
1?! Git-alrdm Kurrail, ¿nsbalada en «'1 
t i l lo de la Parntia-
Por ese ¡hilo »e irp-eibirán di-reeta-
tóenite los telegramas d-e las ORera-
ieiópes militares. 
Oriente y Gamagiiey tranquilos 
S.-u-vm itclcprrafí'a <el C-oliernador 
iP)-o\ iin-ial de Camagüey y le'l de Orien-
tto, no oc-nre aovieda «ía aquel-las Pro-
¡\-i QiCÁéS. 
Santiago de las Vegas 
Ano'O'be lentró en Santiago de las V-e-
ipüs ma> partida de alzados wl mando 
tíie mn tal Temada.. 
• No hubo .combate. 
E n Cabanas 
Del poblado de Caibañas s-e pose-
sionó anoche tuna partida de Kséricá de 
S00 hiombres, al mando, según se dice, 
diel. ¡pepreBentianite (jíeneroso Campos 
[Marquetti. 
E l destn o amiento de la Givardk Ru-
ral liizo una fuerito deíensa . 
Rumor 
Ayer circulaba .en esta .ciudad, -el ru-
mor de .qme una partida armada había 
lentrado m el ipueblo de Cruces. 
No pudimos .confirmar .el rumor por 
ipstar cortada la línea telegráfica con 
{Santa Clara. 
E n Taco-Taco 
- E l capi-tau Tabares, en .reconocimien-
to por Taeo-Taco, encontró una parti-
da compuesta de doce ó catorce hom-
¡bres, Oa que dispersó ocupándole un 
Mauisser, dos machetes, dos .caballos 
equipados, molturas y efectos y lia-
iciendo (prisionero á un individuo de 
apellido Pérez que formaba parte de 
Qa partida y el cual fué .conducido á 
San Cristóbal. 
Combate en Rancho Boyero 
E l sargento Cuervo, del destaca-
mento de Rancho Boyero, con fuerzas 
iá sus órdenes, encontró en la finca " P a 
Itrón", Calabazacr, una partida compues 
ta de 20 ó 25 hembres, sosteniendo 
¡fuego con la misma y ocupándole un 
caballo y. un sombrero. 
E n este encuentro resnltó herido Ie-
rre el guardia Sixto Martínez. 
• i L i H U Í 
tas Pildoras Rosadas del Dr Williams 
son el Remedio Soberano para 
cobrar fuerzas y salud, como 
prueban estas dos cartas ¡ 
de Matanzas 
L a palabra Debilidad" entraña 
una porción de enfermedades más ó 
menos leves que tienen su origen en 
la condición de la sangre. 
Acercándose los calores es cuando 
se nota si uno está ó no robusto y 
puede resistir la fatiga; si la sangre 
es buena, pura y abundante. 
E l que se siente falto de fuerzas 6 
é energía debe recurrir á un buen re-
medio para la sangre. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. "Williams son tal re-
medio, cuyos efectos son de restable-
cer las fuerzas y la vitalidad. Prue-
bas al canto: 
''Desde 1900 padecí de una enfer-
medad que médicos de este país no 
atinaron .á curarme, estando dividi-
dos en su opinión acerca de su ín-
dole", escribe-desde Cidra (Matan-
zas) el comerciante don Juan Gómez, 
conocido casi en toda ]a provincia, y 
fcontinúa: ^Lo cierto es que me sentía 
débil, achacoso, sin fnorzas, ánimo ó 
energía. Me fa'.Laba el apoiito, sentía 
ruidos o í '.os .>ídos y padecía de in-
Bomnio. Cuando lograba dormir era 
con sobresaltos. Deseaba estar solo, 
pues fácilmente me molestaba; en fin 
estaba en un abatimiento moral y na-
ida me era agradable. Estos síntomas 
me afectaban mayormente durante 
el verano. Me determiné pues á po-
nerme á curación eon las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams, y me es grato 
hacer constar por la presente que me 
curé radicalmente con este excelente 
preparado". 
De la ciudad de Bolondrón (Matan-, 
zas) escribe el popular profesor de 
instrucción pública el señor Manuel 
L . Delgado: 
*'Durante dos años había sufrido 
nn decaimiento y debilidad suma. Me 
daban mareos, estaba falto de memo-
ria y me acosaban una porción de sín-
tomas que indicaban debilidad en la 
eangre y los nervios. Los médicos que 
consulté no me curaban y varias me-
dicinas que tomé no me aprovecha-
ban. Péto supe de varias personas 
que habían tenido -muy felices resul-
tados con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Vhllrams, y opté por hacer un en-
ftayo con ollas. Después del segundo 
pomo ya me sentí mejor. A l quinto 
ya estaba casi curado. Poro no quiso 
pararme al casi. Seguí hasta -hallarme 
del todo bien, lo que conseguí al sép-
timo pomo. Lo cual me es grato con-
signar, con permiso de que sea publi-
cada ésta carta á opción del Dr. Wi-
lliams Medicine Co". 
E n la pureza y riqueza de la San-
PT" estriba ín^vitalid'ad. Eso es lo que 
ha:/;' " la:; ['ildoras Lvosadás do! DoCr 
tor ^•.iliiaiay para personas pálidas, 
el espoemeo de familia más popular 
^t ' luü tiempos. E n las boticas. 
E l señor Bacallao 
Ayer vino á la Habana el jefe de 
una de las guerrillas que salieron pa-
ra Vuelta-Abajo, señor don Federico 
Bacallao, cuyo jefe estuvo por la no-
che en Palacio, conferenciandü con el 
gen-eraÜ .Montalvo. 
El señor Bacallao reirreso hoy á su 
d.'st ino. 
Para Batabanó 
Anocihe salió para, Batabanó una. 
gue-i-Hila de milie.i'anos compuesta -de 
250 homares. 
Bsiba fuerza k ananda éfl General 
Requisa suspendida 
E l (jLMior'al R-aíael Mentalvo, Secre-
tario ele G-oberniaciióm, ba di-ctado un 
D-ecréto en la tarde de -hoy siuspen-
livudo la requiisa de ealiallos en la 
Provineia de Matanzas, -á ipropuesta 
die] ("Je«eT«a.l Pedro Betancourt, dclV 
de las fuerzas que se están moviliz-an-
do én esa Provincia, eon motivo de 
estarse a-listaínd-o en la misma las fuer-
zas movilizadas. Los caballos que se 
'adquieran serán pagados •inmediat'a-
uiciile por el Gebierno en la forma es-
tablecida en las disiposiicienes viden-
tes. 
Aumento de vigilantes 
Ha sido lautorizaido iel Gebeirnador 
Provincial de Ma.tainzas, para .aumen-
tar ocho plaza» de vigilantes eon des-
tino á la eárc-el de Cár'denas. 
Oferta de caballos 
E l Cónsull de la República de Cuba 
en MoMla ofrece al Gobierno facili-
tar en té-rmin-o de di-ez á doc© días 
-cuantos eaba-llo-s se necesiten para el 
servicio de las f uerzas en operaeiones. 
Presentaciones 
E l Gobernador Provincial de Santa 
Clara, en telegrama recTbido en Ge-
berna-ción á las seis y media de la tar-
de de hoy, da cuenta de que cotinúan 
lias presentaciones en Ranche Veloz, 
de la partida que allí se alzó. 
L a Requisa de Caballos 
L a Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca", en edición extraordinaria, de 
ayer tarde, publica una orden del Se-
cretario interino de Gobernación am-
pliando el Decreto Presidencial sobre 
la requisa de caballos. 
E l citado documente dice así: 
Poder Ejecutivo. Secretaría de Go-
bernación. 
Usando de las facultades que me 
lian sido conferidas por el artículo 
único del Decreto número 371 del Ho-
norable señor Presidente de Ja Repú-
blica por el que se dispene la requisa 
de caballes útiles para el servicio 4e 
las fuerzas armadas de la República, 
vengo en dictar las siguientes dis-
posiciones: 
Ia.—-La requisa de caballos útiles 
se llfevará á cabo por la Guardia Ru-
ral en rs^Provincias de Pinar del Río, 
Habana, Matanzas y Santa Clara, dán-
dose al interesado un resguardo que 
exprese el número de caballos que se 
le ocupen, color, liierro, si lo tiene, y 
alzada aproxiMadamente. 
2a.—El precio que se abonará á les 
dueños del ganado caballar que se re-
quise será el que corresponda, según 
sus condiciones, sin exceder de $100 
los caballos y ^iO las yeguas. 
3a.—El ganado caballar que por sus 
condiciones especiales represente un 
valor de mayor alcance y fuera de lo 
corriente, será tipado por la Comi-
sión ó delegado que Resigne el Jefe 
de la Guardia Rural, armonizando los 
intereses del dueño con los del Es -
tado, en las actuales circunstancias. 
4a.—.El pago del ganado requisa-
do se verificará por el Cuerpo de la 
Guardia Rural. 
5a.—Quedan exceptuados de la re-
•quisa: 
Io—Los caballos de los Jefes y Ofi-
ciales de la Guardia Rural y demás 
fuerzas armadas que se organicen en 
la República. 
2o.—Los que tengan dedicados los 
médicos para el ejercicio de su pro-
fesión. 
3o.—Los de los empleados de Comu-
nicaciones siempre que sean necesa-
rios para cumplir su cometido. 
4o.—Los de los extranjeros que ten-
gan acreditada su condición de tales y 
siempre que con certificación del Re-
gistro Pecuario correspondiente justi-
fiquen ser dueños de sus caballos en 
la fecha de la publicación de este De-
creto en la ^Gaceta Oficial", salvo 
que sus caballos estén en lugares que 
no ofrezcan seguridad y puedan ser 
ocupados por los individuos que se 
encuentran alzados. 
5o.—Los que estén dedicados á ca-
rruajes de alquiler, ómnibus y otras 
industrias que presten sus servicios 
dentro de las poblacioneis. 
6o.—El Jefe de la Ouardia Rural 
dispondrá lo conveniente para que por 
los Oficiales del Cuerpo tengan cum-
plido efecto en los territorios de.las 
Provincias mencionadas, lo dispuesto 
en el presente. 
Io—Las eludas, reclamaciones y de-
más que se puedan originar líor con-
secuencia de estas dispesiciones se-
rán resueltas per esta Secretaría, 
oyendo en cada caso al Jefe del Cuer-
po expresado. 
llábana, 28 de Agosto de 1006. 
Rafael Montalvo, Socretario de 
Obras Públicas, interino de Goberna-
ción. . 
Cuatro acogidos - -
Ayer se acogieron á la legalidad, 
presentándose en Rancho Veloz los al-
zados Lino Martínez, Carlos Rodrí-
guez, Andrés Díaz y Enrique Rodrí-
guez. • -
Caballos 
Ai;;v'io Alian, vecino de Puerta efe 
la Güira, ha (enunciado ante, el Ju/.-
gadí>, qüe de su finca lo robaron un 
caballo, dejándole un papel que dice: 
Angel Pérez, . 
i 
Pinar del Río 28 de Agosto do 1906 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Continuamos bajo la misma calina 
de estos dos últ imos días, respecto á 
operaciones de campaña y actos de 
presencia del enemigo, por este tér-
mino municipal. 
Ninguna noticia se recibe respecto 
á recorridos del enemigo hacia ningún 
pueblo, pues tal parece tienen el pro-
pósito de esperar á las fuerzas del 
•Gobierno en los lugares d-onde hace 
días están acampados. 
Pino Guerra, con fuerza de otros 
cabecillas se halla, según se dice, á 
dos leguas de San Juan y Martínez, 
punto bastante estratégico para es-
perar el ataque de la fuerza del co-
ronel Avales, y donde cree hacerse 
fuerte. 
Acaba de hacerse pííblico el Decre-
to Presidencial, concediendo amplios 
indultos á los que se encuentran alza-
dos en armas contra el Gobierno. 
l í a causado muy. buena impresión 
la benignidad del Gobierno de Estrada 
Palma para con los rebeldes, porque 
se espera que este- bando al ser cono-
cido por los alzados sean muchos los 
que se presenten; pues se tienen noti-
cias de que si no lo hacían era por el 
temor de ser castigados por los tri-
bunales de jusfeu;. 
Parece que reina algún descontento 
entre la clase, de tropa del enemigo, 
porque ya he dicho, muchos se fueron 
al campo, creyendo eVa un simple ac-
to de demostración contra el Gobierno, 
mas nunca pelear contra sus her-
manos. 
Si es así, ya tienen ancho campo 
abierto para demostrar su arrepenti-
miento, y volver tranquilamente á sus 
hogares sin que sean molestados. 
Acogiéndose á los beneficios del 
bando, ha sido puesto en libertad el 
presentado Estanislao Hernández, que 
procedente de San Juan y Martínez, 
había sido puesto á disposición dei 
Juzgado Especial. 
También será puesto en libertad el 
maestro de escuela del Sumidero don 
Pedro Astrain, de cuya presentación 
di cuenta. 
De Artemisa 
Agosto 27 de 1906. 
Alarma en este pueblo.—Fuerzas re-
volucionarias al mando del coronel 
Carrillo en la finca " E l Marqués". 
—Copia del documento dado por 
una fuerza revolucionaria á un ciu-
dadano español á quien le llevaron 
un caballo en la noche del sábado, 
día 28 del presente mes. 
A las nueve y media de la noche de 
a'ver se oyeron detonaciones de armas 
de fuego que, procediendo de la parte 
cx.h'rior de esto pueblo por el punto 
Conp-Cido aquí con el nombre de "Pa-
so de nivel'Mas que fueron contestadas 
por las tuerzas que guarnecen esta pla-
situadas en la calzada de Maceo— 
Con este justificado motivo hubo la 
consiguiente alarraa en el vecindario, 
renaciendo la calma á los pocos mo-
mentos. 
PuerzaiS revolucionarias en número 
de 300 andwidtios, al mando del .coro-
nel Carrillo, acamparon en la tarde 
dé ayer en la. finca conocida con el 
nombre dél Marqués, que dista de este 
pueblo cuatro kilómetros. Me infor-
ma el arrendatario de dicha finca que 
llegaron al punto señalado y que á 
uno de los empleados le pidieron un co-
eihino, algunas viandas y maíz para 
los cabaillos: también fui informado 
de que esta fuerza iba perfectamente 
armada y municionada montando en 
buenas cabalgaduras: se retiraron del 
mencionado lugar á las seis ele la ma-
ñana de hoy. 
E l Juzgado Especial ha dictado au-
to de procesamiento por el delito de 
rebelión contra Pino Guerra, Bravet, 
Betancuort, Caiñas, Ramos, Castillo y 
otros cabecilla«s más. 
Anoche se reforzaron las avanza-
das y la guardia de los fortines esta-
blecidos en las afueras de la pobla-
ción á causa dej haberse corrido la no-
ticia de que el cabecilla Lores, que se 
encontraba por las inmediaciones del 
Guao, trataba de tirotear la pobla-
ción. 
Por fortuna pasó la noche en la 
mayor tranquilidad y sin que el ene-
migo hiciera acto de presencia. 
Desde hace dos días corre la versión 
de que un individuo conocido por Cas-
carajícara, que vino de la Habana pa-
ra incorporarse á los alzados, había 
sido muerto por éstos, dejándolo ten-
dido en el camino conocido por Arro-
yo Puerco, con un cartel encima que 
decía: "por traidor". 
Esta noticia no se ha eonfiramdo ofi-
eiaunente ni aquí ni en San Juan y 
Martínez. 
Anoche pasó por ésta un tren mili-
tar conduciendo tropa de moviliza-
dos y útiles para el establecimiento del 
hospital de la "Cruz Roja" que ins-
talará en San Juan y Martínez, el ca-
pitán de Artillería señor Martínez Ma-
rrero. 
Caso de salir á operaciones el doctor 
Martínez Marrero, se quedará hecho 
cargo de dicho hospital el doctor Mi-
lanés, que como saben nuestros lecto-
res, se encuentra allí estableciende 
otro hospital de sangre. 
L a fuerza que pasó anoche iba al 
mande del teniente coronel señor Vai-
Uan y el capitán señor Silva. 
' Begún mis informes, los moviliza los 
que llegaron á San Juan y Martínez, 
han sido incorporados á la compañía 
•que manía el oficial señor Tabel. 
Los rebeldes han cortado la comuni-
cación telegráfica del Gobierno, pró-
ximo á Consolación del Norte. 
Se dice que ayer entró en esto úl-
timo pueblo, donde no hay fuerza al-
guna del Gobierno, una partida de re-
beldes, llevándose armas que allí se 
encontraban, pero sin causar daño al-
guno en la poMáCión. 
MENDOZA 
San Jiian;y Martínez 
28 de Agosto W ; ; 
Tren general de pasajeros que llegó 
á ésta fué tiroteado en el tramo com-
prendido entre Al quizar y Daganie, 
por una partida de alzados. 
Uno de los proyectiles pasó de ban-
da á banda el carro de tercera número 
6, pero sin que afortunadamente ocu-
rriera novedad en el pasaje. 
Por la Policía de Pinar dei t$íq, fue-
ron detenidos en ol camino do la Co-
loma, por considera lies sospechosos, 
los individuos nombrados Eliseo M i -
randa, Victoriano Fernández , Julio 
Mena, Jesús López, José Moreno, Ceci-
lio Mayor y Antonio Préstamos. 
Todos ellos fueron puestos á dispo-
sicinó del Juzgado Especial. 
1.00 hombivs, enlrai-'vi hoy al rríeclio 
día én Taco Taco, donde se provism-
naróiT, contimiando aejjüidaínetite su 
ma relia. 
• MENDOSA 
Incidcntalmnete he visto hoy el do-
cumento que las fuerzas revoluciona-
rias lie entregaron la noche del sábado 
al ciudadano español señor Saravia, 
dueño del estaiblecimiento en el inge-
nio "Central Pilar", situado en los 
límites de este pueblo; cuyo documen-
to me fué autorizado copiar para que 
salga publicado en el Diario de la Ma-
rina: - -
Dice así: 
"Artemisa, 25 de Agosto de 1906.— 
En el "Central Pi lar" del señor Fer-
mín Goicochea he tomado al ciudadano 
español Miguel García Saravia un ca-
ballo de su propiedad que aprecia en 
la suma de $212 oro del cuño español, 
cuya cantidad queda á cargo de las 
fuerzas á que .pertenece.y es el Regi-
miento de Carrillo. 
Mandados por el señor Campos Mar-
que tti. 
E l Capitán, 
Ramón Hernández. 
P. O. 
Fidel Valdés ." 
E n libertad 
Después de declarar ante el señor 
Juez Especial, fueron puestos en li-
bertad Antonio Berenguer, Eudaldo 
González, Pedro J . Castillo, Ramón 
Cordobés, Ricardo Dupuig, Rafael To-
rres, Francisco Valdés> Francisco Ló-
pez, de Cabañas, José Rodríguez (a) 
"Pato Macho" y Cecilio Illas y Fer-
nández. 
Procesados 
Than sido procesados por el delito 
de conspiración por el mismo Juzga-
do, con exclusión de fianza, Carlos 
A Guiar, Sixto Roque, Umberto Bru-
ñí, Pedro Soto y Pérez, Alberto Ga-
lán. Rogelio Torres M-ontalvo, Julián 
Martínez, Abelardo Marques, Pablo 
Valdés Giménez, Francisco Arellano 
y Pozo (a) "Notanolo", Ramón Ro-
dríguez (a) "Barbero". 
A l - ivac 
También fueron conducidos al -Vi-
vac, previa declaración ante el Juez, 
por acusarlos sus compañeros Eulogio 
Enrique, Bernardo Díaz y Leopoldo, 
los movilizados siguientes: Manuel 
Rojas. Julián García, Lorenzo Garcíi, 
Dominíro Arellano, Servando Rodrí-
guez, Ramón Amador, Juan Manuel 
Alvarez, Celestino Caldera, Gregorio 
Gronzález, Leopoldo Chaparra, José 
Rodríguez, Angel Pedroso, Alfredo 
Selva, Francisco Kesser, Alejandro 
Morales, Manuel Fernández y Alfon-
so Afá. 
E l Juzgado Especial dictó auto de 
prisión contra Martín Campanioni y 
Ascención Romero (a) " L a Venezo-
lana", vecinos del Vedado número 11, 
por haber sorprendido en la casa que 
habitan dos carteras con municiones. 
. tm 
E n P A Y R E T serán estrenados esta 
semana: 
toes: ¡ ¡ ¡ S i e m p r e p ' a t r á s ü ! 
: ¡ C u a d r o s a l f r e s c o ! 
NOTA: E l estreno de (¡SIEMPRE F'A-
TRASÜ ha sido autorizado ayer por el Secre-
tario de Gobernación y por el Alcalde Muni-
cipal. 
Decorado, atrezzo y vestuario de gran lujo. 
. O S C A R B O N E R O S 
Sr. Alcalde Municipal Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana. 
D. José Ramón Galdo, con mi carác-
ter de Presidente actual de la Asocia-
ción de DetaMistas de carbón vegetal 
á Vd. respetuosamente, digo: 
Que en representación de la Asocia-
ción, vcirro á rociamar contra la cuo-
ta (jue el Ayuntamiento ha señalado 
á las cMrbo'HTÍas de esta ciudad en el 
presuípuresto que ha de regir durante 
él año (rornmiico de 1906 á 1907. 
Tíil présmpuestó no está aprobado 
aiin, y hay tiempo, por eso, para la re-
CKiiinación, á fin de que conocidos los 
airravios que á la Asociación infiere la 
cuota eXpresfedít, pueda modifiicarse en 
el s(Mi'!,ido legal que imiponen las dis-
poSiciones administrativas que rigen 
la máteriá. . 





á que ahora aspiramos también, en 
tanto que lo dispuesto y acordado con 
referencia á un presupuesto, no en-
veulva la consecuencia forzosa de que 
los presupuestos pesteriores hayan de 
ajustarse á los mismos preceptos ó 
cuotas; pues en rigor y dentro de la 
Lby que les dá vida, han de responder 
á las necesidades ciertas de la Corpo-
ración. 
E s el caso que antes del presupues-
to de 1905 á 1906, las carbonerías te-
nían asignada como cuota contributiva 
la de $20 anuales; yt al cuota se ele-
vó en el último presupuesto y se quiere 
elevar ahora, á los mismos $40 ¡ sin que 
tal aumento esté demostrado ni acon-
sejado por ninguna ríizón, existiendo 
por el contrario dos terminantes y de-
cisivas que la rechazan. 
E s la primera: que la cesión ó trans-
ferencia de los impuestos, hecha por el 
Estado á favor de los Municipios, fué 
condicional, sujetándose á los Munici-
pios á la observancia extricta y preci-
sa del Reglamento y tarifas para la 
iniposición, administración y cobran-
za de la contribución industrial: léase 
el artículo 13 de la Orden 254, en el 
cual se preceptúa que la contribución 
se hará efectiva por las listas cobra-
torias existen-tes, de conformidad con 
el Reglamento y demás disposiciones 
vigentes. 
Y en relación con ese precepto, es-
tá el artículo 15 del Reglamento y Ta-
rifas del Impuesto que dice que el pa-
drón—ó sean las listas cobratorias— 
tendrán de duración un quinquenio. 
Luego si los años anteriores el Ayun-
tamiento cobraba $20 á las carbone-
rías por concepto de contribuciones 
como consecunecia de la tributación 
comprendida en las listas cobratori.is, 
que forzosamente debe tener forin* 
das, y que si no las tiene, ha de for 
marlas, porque á ello le obliga el Re-
glamento que declaró vigente dicho 
artíteulo 13 de la Orden 254, es visto 
que ciarece de potestad legal el Ayun-
tamiento, hoy por hoy, y miont.as no 
transcurra un quinquenio desde la úl-
tima cuota de los $20, para alterar di-
cha cuota contributiva sobre subsi-
dio. 
Y no se diga ni piense que tal con-
clusión puede destruirse por el precep-
to del artículo segundo de la misma 
Orden 254, pues la formación del pre-
supuesto y la fijación de los ingresos 
englobados, no se opone á la observan-
cia del Reglamento respecto de las 
cuotas contributivas señaladas en el 
propio Reglamento, inalterables du-
rante un quinquenio, por disposición 
expresa de dicho Reglamento. 
E s la segunda de las razones á que 
me contraigo, que no está ameritado 
ni justificado de ningún modo el au-
mento excesivo—el doble de la cuota— 
que ahora pretende cobrar el Ayunta-
miento de la Hahana, aunmento igual 
«l que pretendió hacer el año anterior 
el Ayuntamiento de Manzanillo sobre 
la patente de alcoholes, y que dió lu-
gar á que la Secretaría de Hacienda 
anulára el acuerdo por falta de' funda-
mento de dicho Ayuntamiento, llaman-
do la atención á esa Corporación sobre 
la conveniencia y necesidad de que las 
cuotas que se regulen guarden entre 
sí la debida relación y resulten justifi-
cadas en forma. 
Y tal prescripción es de observarse 
en este caso, porque concurre la misma 
falta de fundamento, que no basta á 
disculpar la circunstancia de que la 
Orden 446 en su artículo segundo, dis-
pusiera pasaran á la quinta tarifa, pa-
ra que pudieran ser gravados por los 
Municipios como ingresos voluntarios, 
los epígrafes de la clase décima cuarta 
de la Tarifa primera del Reglamento. 
E s a disposición no es tan discrecio-
nal que le permita, libremente, señalar 
á las industrias de esos epígrafes una 
cuota excesiva y desproporcionada. 
No: Porque lo impiden los princi-
pios fundamentales del derecho Admi-
nistrativo y de Hacienda Pública, en 
tanto^ que las cargas impuestas k los 
contribuyentes para subvenir á los 
gastos y sostenimiento del Municipio 
ó la Nación, han de obedeceir siempre 
á una regla equitativa y justa en rela-
ción con las atenciones que traten de 
cubrirse. Y es muy particular que un 
Ayuntamiento cuyo presupuesto no se 
aumenta, y cuyas obligaciones no cre-
cen, suba al doble la cuota contributi-
va de determinada clase industrial, sin 
que aconsejen tal aumento atenciones 
perentorias, ni gastos crecidos ni obli-
gaciones nuevas por su parte. 
Sin una razón de tal índole, bastan-
te á justificar el aumento, no es legal 
que de $20 que cobraba en los años 
anteriores pretenda cobrarse ahora 
cuarenta pesos. 
Y además, con independencia de 
aquel fundamento general, es lo cierto 
•que ni la Orden 254 ni la 446 han de-
jado sin límites la facultad de fijarse 
los ingresos voluntarios sobre subsidio 
por los Ayuntamientos. 
E n efecto: la primera de esas Orde-
nes, ó sea la 254 manda en su artículo 
13, como hemos consignado, que se 
respete el Reglamento para la contri-
bución industrial, diciendo que en los 
Municipios en que la propiedad urba-
na pueda contribuir hasta con el doce, 
el diez y el ocho por ciento de la renta 
•imponible respectivamente, las cuotas 
serán las de los corespondientes epí-
grafes; y esto, de modo expreso, en-
vuelve la prohibición absoluta de su-
bir las cuotas de los epígraf es. 
El^ Ayuntamiento á quien se hizo la 
cesión de las contribuciones por el Rs-
tado, puede alterar, rebajando las cuo-
tas, el importe de los opígraiVs; 
no puede subirlos. Por una ra /ñn myy 
scncillla; porque si el subsidio es nvl.i 
del Estado: si el Estado está obligado 
á respetar el Reglamento; si cedió al 
Ayuntamiento esas rentas para subve-
nir á sus necesidades propias, con olí i-
gación de respetar el Regimenté . : ( , 
claro que el Ayuntaiñiento puede (••> 
brar menos de.los epígrafes si así qui 
re y le convienn. man nliú'ca rrfj" 
C^nti Imd qiifi la cornif)PendJ i-; bn di-
chos epígrafe»; 'porrino el Re.T anient > 
es una Ley dé la N'atitón y 1::! Lev. p;n i 
terarse por los Municipios en perjuicio 
de los contribuyentes, sino por el p0 
der legislativo de la Naición. 
Y como el epígrafe 14 de la tarifa 
primera señala como cuota para la3 
carbonerías en la Habana $33, no ¡úa 
lo más que puede el Ayuntamiento 
hacer es exigir osos $33, nunca ni un 
ningún caso los $40, porque sube asi 
la cuota de una tarifa que está obli»? 
do á respetar. 
Y podrá llegar á los treinta y tres 
pesos no ahora, sino así que transcurra 
el quinquenio que se refiere el urth^, 
lo 15 del propio Reglamento. 
Por tanto: 
Suplico á Vd . so sirva tener por he. t 
cha esía solicitud y disponer (pac de k 
misma, se dé cuenta al Ayuntamiento 
4 fin de que por este so rebaje, en mé! 
ri to de las razones expuestas, á vein! 
te pesos la cuota contributiva señala, 
da á las carbonerías de esta ciudad en 
el presupuesto, aun no aprobado, pai.a 
el ejorek'io c o r r i e n t e . — j u s t i c i a , 
Habana, Agosto veinlicuatro de 1906 
José Ramón Galdo. 
M Í I ^ T R O c m i T 
Agosto 27 
N A C I M I E N T O S 
lílíifrno Xortc—1 varón .blanco legitimo 
DistrHo Sur.—1 v.irrtn negro natural- 2 
varones blancos legítimos. 
DUtrKo Kttic.—1 varón blanoo legitimo 
Distrito Oeste.— 2 hembras blancas legu 
timas; ;i varones blancos legítimos; 1 va» 
rón mestizo natural. 
DBFVNOIOlfBif 
IMMrlto Sur.—Teodoro Martínez, 98 f e -
riaba na, Somonu-los i:>. Asislolia; LAzara 
Menéruiez, S meses, Habana, Gervasio 83 
Bronauitis aguda. 
Dlntrito Ksíe.—Gumersindo P r̂ez, 40 
años. Habana, Paula ril. Nefritis; Felicia 
Laredo, 79 años, Habana, Jesús María, Ue-
blandeclmlento cerebral. 
Dtntrlto Oomc.—Jortfe Lago, m meses 
Jesús Peregrino 57. Meningitis; Candelarlá 
Martínez, 18 años, Habana, San Joaquín 64 
Pleuresía; Waldo Rodríguez, Itj años. Ha-* 
baña, Luyanrt 24. Tuberculosis pulmonar-
Julia Amador, 45 años, Habana, Han José 
174. Tuberculosis pulmonar; Müuuel Rodrí-
guez, 48 años, España, Marqués González 
68. Tuberculosis pulmonar; Lorenzo LÍo-
rens, 69 años, España, La Misericordia. Lis-
pepsia; Ramón Martínez, 26 meses, Habana, 
Belascoaín 64. Meningitis. 
ItESUMEXt 
Nacimientos v . . . 10. • 
Defunciones. n 
Agosto 28. 
N A C I M I E N T O S 
DiMtrKo Norte.—2 varones blancos legíti-
mos; 1 hembra blanca legítima. 
DíNtrílo Sur.—1 varón blanco •legitimo; 3 
hembras blancas legítimas; 1 varón negro 
natural; 1 varón mestizo natural; 1 varón 
blanco natural. 
Distrito Ente.—1 hembra blanca legitima.' 
Distrito Oouto.—11 hembras blancas legk.l 
timas; 1 varón blanco legitimo; 2 hembras 
mestizas naturales. 
MATRIMONIO CIVIL 
Distrito Sur.—José Ramos Valdés coa Au 
drea Avelina Valdés. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—María Salive. 16 mese*, 
Regla, Neptuno 1S. Meningitis; Petrona Ca-
pinl, 70 años. Habana. Escobar 11. Caque-
xia; Francisco Elozúa, años. Habana, 
Ancha del Norte 13,"). Tuberculosis pul-
monar. 
Distrito Sur.—Joŝ  Hernández. S meses,-
Habana. Zanja 72. Castro colitis Infantil; 
Elena Costa, 26 meses, Habana, Reina 85i> 
Atrepsia; José L. Pérez, 4 meses. Habana, 
Dragones 41. Meningitis simple: María Re-
gla García. 56 años. Habana, San Nicolás 
200. Arterio esclerosis; FloreVcio Sarasoue, 
1 4meses, Habana. Corrales SO. Meningitis 
simple; Presente Alfaro. 1S meses. Habana, 
Sitios 55. Meningitis; Carlota C&rdenas, 71 
años. Puerta Cerrada 38. Embolia, v.iM 
Distrit» Oeste.—Antonia Uico. i'O mesea, 
Habana, Fernandina 26. Enteritis; Antonio 
Salbaluco, 5 meses. Habana, Jesús del Mon-v 
te 258. Meningitis; José de León, 24 años, 
Canarias, Espada 28. Tuberculosis; Jorge 
García, 60 años. Habana, Asilo Desampa-
rados. Nefritis mixta; Francisco Ramos. 18 
meses. Habana, San Lázaro 410. Meningi-
tis; Clotilde Viera, 74 años. Cano, Cerro 358. 
Ateroma; José García, 23 años, Espafi^ 
Quinta Dependientes. Epltllioma de ia boca. 
RESUMEN: 
Nacimientos IV v 
Matrimonio Civil 1 
Defunciones 17 
B I O a E l T O 
( E M E l M i D O Í DE VIDA) 
Estimulante de las energías vitales 
Cura la anemia en todas sus formas. 
Verdadera medincia para la neuras 
tenia. 
Eficaz en las atonías del estomago. 
E l B I O G E N O se vende en las bo-
ticas. 
26-26 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirn^fa en ceaeral.—Vías urinarias.—Ea^ 
fermedades de softarns.—ConsviUan de 13 » ' 
2. San I,Azaro 21(5—Teléfono 1̂ 43. 
C 1578 1-Ag. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y GARGANTA. 
NEPTUNO 137. De 12 á 2. 
1567 1-Ag. 
U N R E G A L O 
Á T O D A S L A S M A D R E S 
¿ Queréis ver cómo vnfistro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblant© 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encantoi 
¿ Queréis verle comer con gusto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimienlo 
y, por consiguiente, pálido y debilitado? « 
vosolras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encen-
tráis anémicas ? 
Ensayad la Tisforlna. 
ási^naición del presn-
; y 1;! i'íM'larnacióii que 
liemos llevado a:ii(> el Tribunal Con-
teneioíSO) a lio pendiente en el mismo, 
no imiñde en verdad, la modificación lias ascendencia de cuotas'no yuede ¿U- j Goiú 
La Tísphorine es una harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades oe 
fosfatada, láctea.' reconstituyente. Está pre-
parad;!, conforme á los procedimientos ma» 
perfeccionado--, y en armonía con los ultiino? 
descuhfimien'.ys'dc la ciencia. Ks de oiíS«S-
ílón i.H*iliui2t y de un nab»v acllo ««o» 
lo cual hace que la tomen con gusto nabja 
los niiios más rebeldes, y que sea tolerad* 
por los oslómagos más delicados. Con en» 
se nrettaran deliciosas sopas y papillas. 
NOTA, - Bast;i ™"pll»ír al »r JK. • ' • • • ^ 
| j indo Habana, para recibir a 
liluUt - obsiequlo y franco de poj-JJ 
i n-im-o, una preciosa caJUa mncsir» 
:i\.riiii<. con la cantidad siiflclentc 
n n i r de * « 5 papillas par» 
i'-oa, r u 
t 1 6 
mér. 
vi : Casa ['RERE, 19, me 
-Droguerías d© Viuda «• 
tanuel Jonh3on.-Antoa»t. 
U I A R I O DE L A MARINA.—Ediciórj do la m a f t a m . — & g o « t í o 29 de 1906. 
G A C E T I L L A 
En P a y r e t , — t r e s tandas consta 
da función de la noche en el teatro dei 
doctor Saaverio. 
Va primero La Golfemia, á conti-
nuación La gatita blanca y como fin 
|e (¡esta E l arte lírico, obra esta últi-
jua en la qne toman parte los princi-
pales 'artistas de las huestes que ea-
pjtaiiea el maestro Campos. 
En La patita blanca can ta rá nuevos 
couplets Esperanza Iris. 
Mañana, una novedad. 
Es la función de gracia de la se-
ñorita María Azpiroz, la notable vio-
linista, quien ejecutará, entre otras 
piezas de su brillante repertorio, la 
Jota de Sarasate. 
También se preparan en Payret loes 
beneticios de Esperanza Pastor y el 
maestro Campos. 
Ksle último promete ser una gran 
fiesta musical. 
¡ Siecnjpre ig-norando! 
G i r a I m p a c i e n t e m a r i p o s a a l a d a 
en torno do l a luz , 
con l a m i s m a I m p a c i e n c i a que y o g i r a 
t r a s tu p u p i l a az.ul. 
¡E l la no sa.bo que l a m u e r t e a c a s o 
t a l vez le e s p e r a a l l í . . . 
| Y o i g n o r o t a m b i é n l a que t u s o jos 
me r e s e r v a n á m i ! 
J o a n C l e p e t . 
Albisu—Tres tandas hoy. 
En la segunda se presen ta rá de nue-
vo Sullivian, el gran Sivllivian, cham-
pion del mundo en el manejo de todas 
'las armas blancas. 
Traba ja rán con Sullivian las seño-
ritas Maud y Aranka y el notable 
atleta alemán M . Girardi. 
En esta misma tanda pondrá en es-
cena el cuadro cubano que dirige L i -
jna el pasillo cómico titulado En la lo-
ma del Angel. 
Luce esta obra una preciosa deco-
ración de AmaHo Fernández . 
Las tandas primera y tercera e^lán 
:á su vez cubiertas con variados núme-
ros, ofreciéndose al final de todas, las 
mejores y más interesantes vistas ci-
nematográficas. 
Los precios, inalterables. 
Palcos sin entradas 40 ets. 
Entrada general 29 cts. 
Entrada á tertulia 10 cts. 
La empresa del simpático Alfre.lo 
31 i s a previene que las lunetas y bu-
tacas están á disposición del primero 
que las ocupe. 
Dichos memorables.— Viendo Séne-
ca que el emperador Nerón quitaba la 
vida á cuantos sospechaba vque po-
drían aspirar á quitarle la suya y el 
imperio, le d i j o : 
—Por más que hagáis, nunca mata-
réis á vuestro sucesor. 
Pi ldaín.—El reputado primer actor 
cubano Pablo Pildaín ofrece en el Na-
cional, el próximo domingo 2 de Sep-
tiembre, dos funciones: tarde y no-
che. 
En la matinée, que empieza á las dos 
de la tarde, se representa la comedia 
en dos actos, de Vi ta l Aza, Perecito, y 
el juguete cómico Les demonios en el 
cuerpo. 
Y en La función de por la noche, el 
grandioso drama de Víctor Hugo Juan 
Valjean, ó Los Miserables. 
La luneta con entrada, 50 cst. 
Los grilles, $3. 
Los pa-lcos, Z2. 
La entrada general, 30 cts.. 
Y la entrada á tertulia y cazuela, 
20. 
De Mart í .—Hemos tenido el gusto 
de recibir en esta redacción la visita 
del señor Belza., representante de la 
Empresa Palomera y González, que ha 
contratado, como saben nuestros lec-
tores, el teatro Mar t í para la tempo-
rada de zarzuela que se inaugura ma-
ñana. 
En la nueva Compañía figuran ar-
tistas que son tan conocidos de nues-
tro público como Luisa Obregón, Ele-
na Parada y Luisa Arregui . 
Para la función inaugural han sido 
elegidas las zarzuelas Las Estrellas, 
La borracha y Congreso Feminista. 
Los precios, populares. 
Baste decir que la luneta con en-
trada, por cada tanda, solo cuesta 
treinta centavos. -----
Lo mismo que en Payret. i 
Luz y vida.— 
C u a n d o en e l seno de l a n o c h e f r í a 
o c u l t a el sol s u r e s p l a n d o r fecundo , 
es p a r a r e n a c e r , y e s p e r a el m u n d o 
l a n u e v a luz con e l c e r c a n o d í a . 
M a s ¿ q u i é n p e n e t r a l a i n q u i e t u d s o m b r í a 
Que a b r u m a e l c o r a z ó n de l m o r i b u n d o ? 
¿ Q u i é n sabe lo que g u a r d a ese p r o f u n d o 
c r e p ú s c u l o m o r a l de J a a g o n í a ? 
D e s d e l a a l t a r e g l ó n d e l firmamento 
€l so l , en a c o r d a d o m o v i m i e n t o , 
con l a n o c t u r n a o b s c u r i d a d a l t e r n a . 
P e r o t ú , m i s e r a b l e v i d a h u m a n a , 
Tío m u e r e s h o v p a r a b r i l l a r m a ñ a n a . 
l A y , no! t u noche es l ó b r e g a y e t e r n a . 
G . N ü f t e j ; de A r c e . 
Teatro Actualidades.— Siguen ani-
madas las noches del toatrico de la 
calle de Monserrate. 
('Siempre, en sus cuatro tandas co-
tidianas, hay buena entrada. 
Pasa el público un rato agradable 
tanto con las exhibiciones cinemato-
gráficas como con los bailes de las 
parejas andaluza y aragonesa. 
El programa para la noche de hoy 
está lleno de atractivos. 
Hay vistas nuevas. 
La nota f inal . — 
En el mar. 
—¿Qué te parece, esposa mía., este 
hermoso panorama de la inmensidad 
del mar? 
—¿Qué quieres que te diga? A l ver 
esto he nerdido completamente el ha 
Ma. 
—¿ De veras ? Pues quedémonos aquí 
\ á vivir . 
E l Circular está en Jesús María. 
La Degollación de San Juan P>au-
tista. Santos Eutimio, confesor; Juan 
y Pedro, már t i r e s ; santas Sabina, már-
t i r ; Basilisa y Cándida, vírgenes y 
márt i res . 
La Degollación de San Juan Bau-
tista. Dicen los evangelistas que He-
redes, por sobrenombre Antipas, hijo 
del viejo Herodes, vivía escandalosa-
mente con Herodías, mujer a-3 su her-
mano, Felipe, que abandonando dos-
caradamente á su marido, se figuraba 
casada con su cuñado. 
Predicaba San Juan vivamente con-
tra este escándalo, animado siempre 
de un generoso celo. 
Ofendióse Herodes atizando el fue-
go Herodías, que no pudiendo sufrir 
las fuestes declamaciones de aquel 
hombre santo, solicitaba continuamen-
te á Herodes para que le hiciese ca-
llar. 
Tiranizado el monarca de su infa-
me pasión, mandó prender al santo 
Precursor, y 'le hizo encerrar en un 
castillo. No dándose Herodías por sa-
tisfecha con verle preso, determinó de-
sembarazarse de aquel censor quitán-
dole la vida. 
Ofreeiósela una ocasión muy favo-
rable con motivo de celebrarse los dí;:s 
de Herodes, en que este príncipe te-
nía prevenido un soberbio festín, á 
que estaban convidados los grandes 
de su corte y los principales de toda 
Galilea. 
Tenía Herodías una hija del marido 
que había abandonado; l lamábase Sa-
lomé y era joven hermosa, muy á pro-
pósito para embelesar con su despejo 
y con su gala. Danzaba sobre todo 
primorosamente. E n t r ó Salomé en la 
sala del festín extraordinariamente 
ataviada y comenzó á danzar. Agradó 
tanto al rey y á todos los circunstantes 
que Herodes la dijo que pidiese cuan-
to se le antojase, jurando complacer-
la. 
Inmediatamente pidió á Herodes 
que le diese en un plato la cabeza del 
Bautista. F u é al punto complacida; y 
aquel santo, que toda la vida había v i -
vido más como ángel que como hom-
bre, aquel digno Precursor del Re-
dentor, cuyo nacimiento había llenado 
al mundo de gozo fué el premio de la 
gracia de una desenvuelta bailarina. 
Pero no ta rdó la divina providencia 
en vengar la muerte de San Juan. 
Perdió Herodes una gran batalla y 
fué desterrado juntamente con Hero-
días, y ambos murieron consumidos 
de miseria. Su hija Salomé, cayó en 
un río helado y quedando la cabeza 
fuera del hielo, se degolló á sí misma 
por libertarse de allí 
Fiestas el jueves 
Misas solemnes.—En la catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate en su iglesia. 
E l d í a 30 á l a s ocho y m e d i a a. m. e m p i e -
z a e l n o v e n a r i o con M i s a s o l e m n e . E l 7 de 
S e p t i e m b r e á l a s ocho p. m. r o s a r i o y s a l v e 
con o r q u e s t a y ó r g a n o , y el ocho á. l a s ocho 
y m e d i a , l a fiesta á t o d a o r q u e s t a e s t a n d o 
el s e r m ó n á c a r g o d e l s e ñ o r C u r a P á r r o c o . 
12.870 10-2S 
J H S 
C O L E G I O D E S E Ñ O R I T A S 
Dir ig i ldo p o r l a » R e l l s l o s a s d e l A p o s t o l a d o 
de l SNgrndo C o r a z ó u de J e u ü s . — P l a z a 
de D r a g o n e a , esq . « G s c o b a r . 
E l dfa 3 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á e l c u r -
so de 190G á 1907.—Se r e c i b e n p u p i l a s , s e m i -
p u p i l a s y e x t e r n a s . — A d e m á s de l a s a s i g n a -
t u r a s del c u r s o , se d a n c l a s e s de i n g l é s , p i a -
no, d i b u j o y toda c l a s e de c o s t u r a s y b o r -
dados . A . M . D . G . 
12.592 15 2 2 - A g . 
E . P . 1 ) . 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a 
l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r -
d e d e l d í a d o h o y , l o s q u e s u s -
c r i b e n , e s p o s a , h i j o s , h e r m a n a , 
p a r i e n t e s y a m i g o s feuplican á 
s u s a m i s t a d e s a s i s t a n í l l a c a s a 
m o r t u o r i a , P r í n c i p e A l f o n s o 
4 9 3 , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó u ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A g o s t o 29 d e 1 9 0 5 . 
E l e n a G a m a k — A n a E . de X i m e -
n o — A l b e r t o de X i m e n o — K o s a de 
X i m e n o V d a . de V a l e s ~ J o s 6 M a -
n u e l do X i m e n o — A l f r e d o de X i m e -
n o - - E r n e s r o de X i m e n o — A d o l f o 
P i a z a o l a — D i e g o T u m a v o — C é r l o s B . 
O r t i z — D r . D o m i n í r o V á z q u e z , 
Q17Ó3 1-29 
• 
C O L E G I O 
. j l i n a de l o s R e y e s 
T U J A D I L L O 48, altos. 
12.127 U'lt Ag, 
Para dar clases de Ia y 2a Enseñanza 
en c a s a p a r t i c u l a r , se o frece u n p r o í e s o r 
c o m p e t e n t e que posee v a r i o s t í t u l o s a c a d é -
micos . T a m b i é n p r e p a r a m a e s t r o s p a r a los 
p r ó x i m o s e x á m e n e s . D i r i g i r s e por c o r r e o á 
J . G . en Obispo 80. t i e n d a de r o p a s E l C o -
ínroo de P a r í s . " g 20 oc. 
E L P R O F E S O R D E F A S S E 
de l a U n i v e r s i d a d de F r a n c i a , d a l e c c i o n e s 
en s u c a s a , L a m p a r i l l a 42 y á d o m i c i l i o . — 
C o n s u m é t o d o p r á c t i c o se a p r e n d e & t r a d u -
c i r , e s c r i b i r , e n t e n d e r y h a b l a r e l f r a n c é s 
c o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . 12.540 10-21 
A U T O M O V I L E S 
J o v e n de 25 aflos. M a q u i n i s t a N a v a l , a c r e -
di tado m e c á n i c o , a u t o m o v i l i s t a de los m e j o -
r e s t a l l e r e s de P a r í s y B a r c e l o n a . S o l i c i t a 
p l a z a como je fe de t a l l e r , g a r a g e ó c a r g o 
como buen c h a u f f e u r . — H a b l a i n g l é s y f r a n -
c é s . — X o p t u n o 17, P l a t e r í a , 
12.774 4-26 
l a m L i a D o l í 
de m m m k elbmestal y superior 
P R A J X ) ( ¡4 y ( i i A 
D i r e c t o r a ; D o c t o r a M a r í a L u i s a D o l z . 
R e a n u d a r á s u s c l a s e s e l l u n e s 10 de Sep-
t i e m b r e . A d m i t e p u p i l a s , m e d i a s p u p i l a s y i 
e x t e r n a s . 12.i)17 5-29 
C O L E G I O D E 
E s t e Colegrio a b r i r á det n u e v o s u s c l a s e s 
el p r ó x i m o d í a 10 de S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s i n g r e s a r á n e l d í a 
9 á l a s 8 de l a noche y los m e d i o - p u p i l o s y 
e x t e r n o s , e l d í a 10 ü e s iete á ocho de l a m a -
ñ a n a . 
No se « a d m i t e n e x t e r n o s m á s que p a r a l a 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p a r a el c u r s o p r e p a -
r a t o r i o , y a n t e s de s er a d m i t i d o s los que 
v e n g a n de n u e v o s e r á n e x a m i n a d o s á fin de 
a v e r i g u a r s i t r a e n l a suf ic iente p r e p a r a -
c i ó n . 
E s t o s e x á m e n e s s e r á n d e l 1 a l 8 de S e p -
t i e m b r e . 
C o n el fin de f a c i l i t a r l a I n s t r u c c i ó n p r i -
m a r i a á los n i ñ o s que no p u e d e n s u f r a g a r 
los g a s t o s del pens ionado , no solo c o n t i n u a -
r á n a b i e r t a s l a s e s c u e l a s g r a t u i t a s que se 
a b r i e r o n en el C o l e g i o el c u r s o p a s a d o s ino , 
que se a b r i r á n dos m á s de nuevo á fin de 
d a r c a b i d a á l a s n u m e r o s a s p e t i c i o n e s que 
h a h a b i d o p a r a e l los . L a i n s c r i p c i ó n de e s -
tos a l u m n o s , se h a r á en a l p o r t e r í a de l 
m i s m o Coleg io , e l d í a 3 de l p r ó x i m o S e p -
t i e m b r e , 
E s t a s e s c u e l a s g r a t u i t a s c o m i e n z a n e l 3 
de S e p t i e m b r e . C 1707 21-19 A g . 
INGLES Y FRANCES 
l e c c i o n e s á d o m i c i l i o ó en s u c a s a por p r o -
fe sor competente . C o n s u l a d o 75, a l tos . 
12.892 8-29 
PROFESOS, COMPETENTE 
D a l e c c i o n e s á d o m i c i l i o ó en s u c a s a , 
de I n g l é s , F r a n c é s , G r a m á t i c a C a s t e l l a n a , 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y T e n e d u r í a de L i -
bros . C o n s u l a d o 75, a l tos . 
_ d 2.891 8 - 2 9 _ 
P R O F E S O R A de p inuo y solfeo, OHpaftoIa, 
con noc iones de canto y a l g u n a s l abores , se 
o f r e c e p a r a d a r l e c c i o n e s á domic i l i o . N e p -
tuno n ú m . 2, de 9 á 12, y de 2 á 5. 
12.840 8-28 
I N S T I T U T R I Z . — U n a B e ñ o r i l a eapafiolr., 
con el t í t u l o de m a e s t r a n o r m a l , d e s e a c o -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r como i n s t i t u t r i z 
p a r a e d u c a r uno ó v a r i o s n i ñ o s . D a r á n r » -
z ó n en I n d u s t r i a 136. 12.100 15-12 
Colegio ^ E l N i ñ o de E e l é n " 
BnjrecloBR 2, e n t r e A u i i n t a d y A s n i l l a . 
l a y 2a e n s e ñ a n z a . — E s t u d i o s c o m e r c i a l e s 
e n c n a i r o n - ^ e s e s . — I d i o m a s . — T a q u i g r a f í a . — 
M e c a n o g r a f í a . — P r e p a r a c i ó n de m a e s t r o s . 
— S o a d m i t e n p u p i l o s y e x t e r n o s . — C l a s e s 
todo el v e r a n o . — S e d a n prospec tos . 
j 11.895 ' 2C-7 A g . 
CflLES O E L A M L D E L A P T M E D T 
D i r e c t o r a : M a r i a n a L o l a A l v a r e z . — V i l l e -
gas 109, e n t r e M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . — E n 
s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r . — E s t u d i o s co -
m e r c i a l e s . — I d i o m a s . — P r e p a r a c i ó n de m a e s -
tras.-—Solfeo y p i a n o . — D i b u j o y p i n t u r a . — 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , med io i n t e r n a s y e x -
t e r n a s . — S e d a n prospec tos . 
12.510 26-21 A g . 
NATALIA B, DE MOLINA 
P r o f f n o f a e n purtom p o r In» faci tUndcN «If 
l a H a b a n a y M a d r i d , con oertltlcaitOH de nu 
l a r g a p v A e t f e á e n Xas p r l n e l p a l e * C l l n l o a s de 
lOuropa. laMpeciallMia e n eu(e ime i la ( l rM de l 
e m b a r a z o y p o p i a s de la.N Meñora.H. C u r n e i o -
n e « rndienleN e n poeo t i e m p o por t r a t a n i l c n -
tu* enpeeialeei. .DeneuKH de h a e e r b i e n fl l a 
b i i m a n l d a d y que I n * A e ñ o r n n no e a i K a u en 
innuott de i n e x p e r t a s que l ea ncaHlonen H í e e -
eloneH que l l e g u e n fi p e r t u r b a r mi «talud y 
prochie lr lea padee I m l e u t o a prolongado.* y 
penoHow, utuoliaw veeeH de fuueMtan conne-
ouenelaM, o frece MU U N i í i t e u e l a e n loa partoN, 
c o n todos los a d e l a n t o s c i eut l f l cos , p o r dos 
e e n t e n e ^ — C o n s i g l t a s de a á 4, S u u I g n a c i o 
134, esi^ulua fi M e r c e d . 
- J A g 5 3 , 15-23 A S . 
T A B A C O IDir R A M A — U n J o v e n ^ í T ^ M 
anos , m u y conocedor de l r a m o d e s e a c o l o c a -
c i ó n . D i r í j a n s e por e s c r i t o á Y o u n g m a n , á 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
- i 2 ^ 9 3 4 : 2 9 _ 
,> ^ . L * A i S R ' V « f 0 ^ ' 1 ^ p e n i n s u l a r , d e s e a c o l ó -
Car»e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; e n -
t iendo de c o s t u r a ; no le i m p o r t a d o r m i r en 
m c o l o c a c i ó n ; sabe c u m p l i r c o n s u deber . 
í o n o 7 en l a r e c o m i e n d e . Z a n j a 72. 
_ 1 ¿ . 9 3 1 x- 4̂ 29 
U N A P E N I N S U L A R d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
c o c i n e r a 6 c r i a d a de m a n o ; s a b e a lgo de 
c o s t u r a . B a y o n a n ú m . 5, ba jos . 
_.12-91_4 4-29 
U N A S R A . C A S T E L L A N A , J o v e n y b i e n 
ec iucada, d e s e a c o l o c a c i ó n como d o n c e l l a 
(le u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ; sabe c o r t a r y co-
s e r r o p a b l a n c a y d « co lor , r e p a s a r y m a r -
c a r y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . D a r a v i s o 
í l ' - - C ^ m e z , en e l " B o n M a n c h é , " l i e i n a 33 
12.91a 4-29 
J O V E N A M E R I C A N A fi I N G L E S \ Se 
s o l i c i t a u n a p a r a l i m p i e z a do h a b i t a c i o n e s 
e n c a a s p a r t i c u l a r . R e f e r e n c i a s : N ú m . 93 
c a l l o 9a, V e d a d o . 12.899 4-29 
U N A B U E N A C O C I N E R A d e s e a c o l o c a r s e 
en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n M u r a M a 113. 
. l2-902 4-29 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y s e a f o r m a l , p a r a u n a c o r t a f a -
m i l u i . S o m e r u ^ l o s n ú m e r o 11. 
_129_01_ 4-_29__ 
U N A J O V E N d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a -
d o r a , p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ó do 
c r i a d a do m a n o p a r a h a b l l a c i o n e s . E s c a r i -
ñ o s a con los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , l n -
en A m a r g u r a 74, b a j o s . 
__12.905 4.29 
S E S O L I C I T A u n a m n c h a c h i t a de c o r t a 
edad, p a r a e l s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o ; 
AE 1 M te?lj* c o ^ 0 f a m i l l a r . P a r a I n f o r m e s , 
A g u i l a 276. 12.906 i . o g 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
l i m p i a r tres h a b i t a c i o n e s y s e r v i r á Ja m e -
s a ^ s-ueldo, dos centerres y r o p a l i m p i a , que 
t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s , e n M o n t e 346. 
- 12-930 4-29 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r -
se de o p e r a r i o de s a s t r e ; es f o r m a l y t i ene 
q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n T u l i p á n , 
S a n t a A n a 13. C e r r o 
_12 .911 4.29 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a f o r m a l de m e -
tí a n a edad, con r e f e r e n c i a s , p a r a e l s e r v i -
c io de u n a c a s a de c o r t a f a m i l i a . S a n L á -
z a r o l i o , a l tos . 12.918 4.99 
A C O S T A N U M . 2 0 
( E N T R E C U B A Y S A N I C i N A C I O ) 
E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y S u p e -
r ior . I d i o m a s , T a q u i g r a f í a , C l a s e s n o c t u r -
n a s de p r i m e r a E n s e ñ a n z a p a r a a d u l t o s . — 
Se a d m i t e n i n t e r n o s . 11.408 26-1 Ag. 
0 ' R B I L , U Y N . 4 3 , A L T O S 
E l 3 de S e p t i e m b r e p r ó x i m o r e a n u d a r á 
es te p l a n t e l de e d u c a c i ó n p a r a a m b o s se -
xos , s u s c l a s e s de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , se-
c u n d a r i a y s u p e r i o r , con s u j e c i ó n á los R e -
g l a m e n t o s de l miismo y que se f a c i l i t a r á n 
á los que lo so l i c i t en . Se a d m i t e n pup i lo s 
y m e d i o s pup i lo s . 
12.856 15-28 Ag. 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A 
D I R E C T O R A : 
O í ñ c i e r d ' A c a d e m i e . 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l y S u p e r i o r . R e l i g i ó n 
F r a n c é s , I n g l é s , E s p a ñ o l , T a q u i g r a f í a m e c a -
n o g r a f í a , c a l i s t e n i a , p i a n o e s t u d i a n t i n a , a r -
pa, d i b u j o , p i n t u r a , l a b o r e s de todas c l a s e s , 
etc. P r e p a r a c i ó n p a r a e x á m e n e s de m a e s -
t r a s . — S e a d m i t e n i n t e r n a s , medio i n t e r n a s 
y e x t e r n a s . — S e r e a n u d a n los c u r s o s e l 3 de 
S e p t i e m b r e . 12.821 15-26 A g . 
P A R R O Q U I A 
— D E — 
B . a DI mm 
S o l e m n e s fiestas en h o n o r de l a S a n t í -
s i m a V i r g e n N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d 
de l C o h r e P a t r o n a de e s t a I s l a . 
E l d í a 29 de l a c t u a l á l a s c i n c o y m e d i a de 
l a t a r d e se i z a r á l a b a n d e r a c o n r e p i q u e s 
de c a m p a n a s s o l e m n i z a n d o e l ac to u n a b a n -
d a de m ú s i c a . 
D I A 30 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a M i s a c a n t a d a y á 
c o n t i n u a c i ó n e l rezo de l a n o v e n a . L o s de-
m á s d í a s h a s t a e l 7 de S e p t i e m b r e se r e p e -
t i r á de l m i s m o modo l a n o v e n a . 
D I A 7 
A l o s c u r e c e r se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o y 
á c o n t i n u a c i ó n s o l e m n e S a l v e . 
D I A S 
A l a s 7 de l a m a ñ a n a M i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l ; á l a s 8 y m e d i a , s o l e m n e fiesta en 
l a que o f i c i a r á e l P b r o . don S e v e r i a n o S a í n z 
S e c r e t a r i o de C á m a r a y G o b i e r n o de este 
Obi spado , p r e d i c a n d o en e l l a e l R . P . J o r g e 
C a m a r e r o S. J . . , ^. 
A l a s 5 de l a t a r d e t e n d r á l u g a r l a P r o c e -
s i ó n por l a s n a v e s d e l T e m p l o . 
L a o r q u e s t a en todos es tos a c t a s s e r á d i -
r i g i d a por e l s e ñ o r R a f a e l P n s t o r . 
E l P á r r o c o y l a C a m a r e r a t i enen el h o n o r 
de i n v i t a r á l a M . I . A r c h l c o f r a d í a de l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a en e s t a I g l e s i a , 
á los f e l i g r e s e s de l a m i s m a y á todos los 
devotos de la. S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a -
r i d a d del C o b r e . 
H a b a n a . A g o s t o 28 de 1906^ ^ ^ ^ 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33. 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s u p e r i o r , de I d i o -
m a s , F r a n c é s , E s p a ñ o l é I n g l é s , R e l i e i ó n , 
P i a n o , P i n t u r a y toda c i a s e de bordados . 
Se a d m i t e n i n t e r n a s , med io i n t e r n a s y ex -
t e r n a s . — S e f a c i l i t a n prospec tos . 
E l d í a 8 de S e p t i e m b r e se r e a n u d a n l a s 
c l a s e s . 12.806 13-26 A g . 
3 3 . 3 P . X > i 
E l U n R u e n t o de R a m a m e l i s de? Tír. C . C . 
" f i s t o l , es u n a p o m a d a s u a v e , e m o l i e n t e y 
c o n f o r t a n t e p a r a botones , d lv i e soa , ú l c e r a s , 
r)1^ c a l m a , a l i v i a y s a n a . P a r a l a s H e m o -
i'roifles ó A l m o r r a n a s es u n n o t a b l e e s -
f^clflco. 
^ C R O N I C A R E L I S I O S Á 
D I A 29 DE AGOSTO 
Kste mes osla consagrado ñ, la 
Asunción de Nuestra Señora. 
m i l Fita 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s do r e c i b i r l o á S a n t o s 
feacraraontoe. 
Y dispuesto su entierro para 
mafiaua á las cuatro de la tar-
de, IOS que suscriben esi oso, 
hijos, hijos po'íticos, herma-
nos y -hermanos políticos 
ruegan á sus amistades se 
van acompafiar el cadáver 
desde la casa mortuoria, San 
Lázaro 113, hasta el Oettien-
terio de Colón, en cuyo lugar 
Be despide el duelo. 
Habana, Agosto 27 de 190IJ. 
M a n u e l V a l d f s P i t a — M a r í a Vftl-
dért de F r e y r e de A n á r a d e — M a n u e l 
y J o s é V a l d é s y M o n t a l y o — A l e j a n -
d r i n a H e r r e r a de V a l d é s - J o s é A . 
de F r e y r e do A n d r a d o — F r a n c i s c o 
M o n t a l v o y M o n t a l v o - L e o n o r M o n -
ta lvo de l a G u a r d i a — C o n d e s do F e í -
r a n d i n a — - C e s a r de l a G u a r d i a — D r . 
A l f o n s o B e t a n c o n r t - D r . R a f a e l M e -
B e s e s — I l d e f o n s o L ó p e z Algarrf t . 
12Pftia 1 29 
I Í I I V E A 144 y 140, e sq . fi 16 V E D A D O . 
E-ste C o l e g i o , a n t e s de " S a n F e l i p e , " a b r i -
r á de n u e v o s u s c l a s e s e l d í a 3 de S e p -
t i e m b r e . — E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , E l e m e n t a l y 
C l a s e s de A d o r n o . — A d e m á s h a y u n " G r a d o 
S u p l e m e n t a r i o " p a r a los n i ñ o s que no h a y a n 
de c u r s a r l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . — E n be-
neficio de los a l u m n o s que r e s i d e n en l a 
H a b a n a , todos los d í a s l a b o r a b l e s á l a s 11 
a. m., u n R e l i g i o s o de l a C o m u n i d a d los 
a c o m p a ñ a r á desde "San F e l i p e " h a s t a e l C o -
leg io , d e v o l v i é n d o l o s a l m i s m o s i t io á l a s 
c i n c o y m e d i a p. m. 
Se a d m i t e n e x t e r n o s y medio pupi los . 
12.780 8-26 
8 T . A Ü G O S T i E l G M ^ 
T e n i e n t e R e y e sq . S B e r n a x a , f r e n t e 
a l P a r q u e do! C r l o t o . s 
E l d í a t r e s de l p r ó x i m o m e s de S e p t i e m -
b r e , t e n d r á efecto l a a p e i t u r a de l c u r s o de 
l a y 2a e n s e ñ a n z a , y e l de c a r r € r a c o m e r -
c i a l . Se a d m i t e n e x t e r n o s y m e d i o s pup i los . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r , R e v o . 
AV. A . J o n e s . C . 1734 26-24 A g . 
P A R A R E G A L O ; r i q u í s i m o * eKtuches de 
p a p e l p a r a c a r t a s , s o b r e s y t a r j e t a s de ú l t i -
m a novedad , f o r m a s c a p r i c h o s a s , m o d e l o s 
n u e v o s m u y h e r m o s o s , e l e g a n t e s y a p r o p ó -
s i to p a r a r e g a l o s . A c a b a n de r e c i b i r s e en 
Obi spo 86, l i b r e r í a . 12 .̂929 4-29 
T A L O N E S de r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s de 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s , á u n a p e s e t a . — C a r -
tas de fianza y p a r a m e s e s en fondo, á u n a 
p e s e t a l a d o c e n a . — R ó t u l o s "Se a l q u i l a " 
p a r a c a s a s y h a b i t a c i o n e s á u n a p e s e t a do-
cena.—Obisipo 86, l i b r e r í a , 
12.849 4-28 
C A R T A S A E S T E V E Z 
I M P K E S I O N E S D E V I A J E 
E s t e i n t e r e s a n t e l i b r o p o r R a i m u n d o C a -
b r e r a i m p r e s o l u j o s a m e n t e con u n a l i n d a 
c u b i e r t a y c e r c a de c i e n f o t o g r a b a d o s i l u s -
ti*atlvos del texto e s t á á l a v e n t a en l a s 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s y en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de " C u b a y A m é r i c a , " G a l i a n o 79, a l p r e c i o 
de u n peso p l a t a e l e j e m p l a r . 
G . 24 J n . 
S e e x t i r p a c o m p l e t a m e n t e por u n p r o c e d i -
m i e n t o i n f a l i b l e , con t r e i n t a a ñ o s de p r á c t i -
c a . I n f o r m e s en B e r n a z a 10. T e l é f o n o 3034. 
J o a q u í n G a r c í a . 12.812 26-26 Ag. 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
p o r las 
S r i t a s . ( í i r a l í 
INDUSTRIA 80 
A L T O S . 
SE C0RT4H PATMES POR HEDIDA. 
12797 30-26 
P R O F E S O R I J E I N G L E S 
A . A u g u s t u s R o b e r t s , a u t o r de l M é t o d o 
N o v í s i m o p a r a a p r e n d e r i n g l é s , d a c l a s e s 
en s u a c a d e m i a y á d o m i c i l i o . A m i s t a d 68, 
por S a n M i g u e l . 12.619 13-23 A g . 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señori tas 
E S T L D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
I D I O M A S 
C a s t e l l a n o . — I n g l é s y F r a n c é s . 
A D O R N O 
B o r d a d o s . — C o r t e , C o n f e c c i ó n y P i n t u r a . 
M U S I C A , 
P l a n o y M a n d o l l m » . - - - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de S ' -pHciubre 
S e d a p r i n c i p i o á l a s c l a s e s . — H a y I n t e r -
nos , medio i n t e r n o s y e x t r e n o s . 
— S E D A N R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
AGUEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
P e i n a d o s por abonos y s u e l t o s á domic i l i o , 
p r e c i o s c o r r i e n t e s . — A g u i l a 88, ba jos . 
12.518 26-21 A g . 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , D e c a n o E l e c t r i c i s t a , c o n s t r u c -
tor é i n s t a l a d o r de p a r a - r a y o s o i s t e m a m o -
d e r n o á edificios, p o l v o r i n e s , t o r r e s , p a n t e o -
nes y buques , g a r a n t i z a n d o s u i n s t a l a c i ó n 
y m a t e r i a l e s . — R e p a r a c i o n e s de los m i s m o s , 
s i endo r e c o n o c i d o s y p r o b a d o s con e l a p a r a -
to p a r a m a y o r g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de * ' m -
b r e s e l é c t r i c o s . C u a d r o s i n d i c a d o r e s , í u o o s 
a c ú s t i c o s . l í n e a s t e l e f ó n i c a s por t o d a l a I s l a . 
R e p a r a c i o n e s oe toda c l a s e de a p a r a t o s de l 
r a m o e l é c t r i c o . Se g a r a n t i z a n todos los t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó \ de E s p a d a n ú m . 12. 
12.618 20-7 A g . 
n r t ^ E n i l 0 I j I C I T A 1 ína n,MÍt'r « * a f u e r t e , 
con a l g u n a e x p e r i e n c i a de e n f e r m e r a , p a r a 
n n n a ^ n A9"na p a g a r á b i en . C a m -
P Í 9 ol0, ~1' e i U r e A n i m a s y L a g u n a s . 
-L • y - 4 ; 3-29 
S E S O L I C I T A u n a c r l a d n q u e « e a f o r m a l 
a J , f J o 8 1 ' 6 1 ? ' p a r a 9ue Cí>cine y a y u d e en 
a l g u n o s q u e h a c e r e s de l a c a s a y d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n . 12 pesos p l a t a y r o p a l i m n i a 
I n f o r m a n en H a b a n a 10. 12.919 4-29" 
U N A J O V E I V P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e , 
I n f o r m a n en A n g e l e s 31. 
12-920 4-29 
U N A P E N I N S U L A R , m - I I m a t a d a e n e l p a í s 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a -
n e j a d o r a ; es a m a b l e p a r a los n i ñ o s y s a b a 
d e s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y t iene 
C1U1'onm1,a e a r a n t I c e . I n f o r m a n en C o r r a l e s 46 
. *±M* 4-29 
L N A J O V E N d e s e a c o l o c a r s e p i t r a s e r v i r 
y r e p a s a r l a r o p a á u n a s e ñ o r a ó m a t r i m o -
nio .solo; no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a r á n en C o m p o s t e l a 71, e l p o r t e r o . 
12.922 z 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , « l e s e a e o h ^ 
c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e i a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con lo s n i ñ o s y s a b e c u m p l i r con 
s u deber . No f r i e g a sue los . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en O ' R e i l l y 69 e n -
t r a d a por V i l l e g a s . 12.935 4-,>9 
SE SOLICITA 
en el V e d a d o , c a l l e B a ñ o s e n t r e 25 y 27 
p a r a u n m a t r i m o n i o , u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
p a r a c r i a d a de m a n o , que s e a b i e n p r á c t i c a 
en e l oficio, t i ene que f r e g a r s u e l o s y s a b e r 
c o s e r á m á q u i n a ; sue ldo $14-00 p l a t a y r o p a 
l i m p i a . T r a n v í a s de U n i v e r s i d a d y A d u a n a 
l~-!)36 4.29 
S E S O L I C I T A u n a m a n e j a d o r a , p a r a u n 
n i ñ o de c i n c o a ñ o s y u n crlaido de m a n o 
b l a n c o , con r e c o m e n d a c i o n e s . P r a d o 88, b a -
j o s . 12.937 4I29 
S E D E S E A C O L O C A R u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r , de c r i a d a de m a n o , a c o s t u m b r a d a á es -
te s e r v i c i o ; t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; l a se-
ñ o r a que l a m a n d a á b u s c a r que d i g a e l 
sue ldo que d a ; y en l a m i s m a u n a s e ñ o r a 
p e n i n s u l a r , se d e s e a c o l o c a r d e c o s t u r e r a en 
c a s a p a r t i c u l a r ; sabe c o s e r y c o r t a r por 
m e d i d a , b o r d a r y m a r c a r ; no t i ene i n c o n -
v e n i e n t e en a y u d a r e n a l g u n o s q u e h a c e r e s 
de l a c a s a ;t iene q u i e n l a recomiendie. I n -
f o r m a n en Oficios 29, a l t o s . 
12.928 4-29 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a . I n f o r m a n e n 
C a l z a d a de C r i s t i n a f r e n t e á l a P u e r t a de 
l a I n t e r n a c i o n a l , a l tos . 
_ 1 2 . 6 0 4 4 - 2 i _ 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , B S P A N O L T ^ D E -
s e a c o l o c a r s e en s u oficio c o n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s que h a s e r v i d o . C o c i n a 
á l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . D a r á n r a -
z ó n en l a v i d r i e r a de t a b a c o s de l c a f é C e n -
tro A l e m á n . 12.828 4- ' '8 
Y O F U W S O 
E L T U R C O 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA Co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . T i e n e r e c o t n e n -
d a c l o n e s de c a s a s donde h a s e r v i d o . Vlvea 
170, bodega. 12.886 4-28 
U N A S R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a ; no v a f u e r a de l a H a -
b a n a D a r á n r a z ó n en F a c t o r í a 17. 
12.838 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
d e ^ a c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ó p a r -
t i c u l a r . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en H a -
b a n a 59. No v a f u e r a de l a H a b a n a . 
12.837 4.1.2 8_ 
U N A B U E N A C O C I N E R A C A T A L A N A , 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó csia-
b l e c i m l e n t o . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n y t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r n u i u 
en T e n l e n t e R e y 69. 12.835 4 -2S__ 
S E S O L I C I T A u n a m u c l i a c h t t a de 12 ft 14 
a ñ o s , p a r a a y u d a r á u n a s e ñ o r a . H a y m u y 
poco t r a b a j o y h a de i r á d o r m i r á s u c a -
s a . M e r c a d e r e s 14, a l tos . 12.803 4-26 
E N O B I S P O « 4 , se s o l i c i t a u n a m n e b a c b n 
p a r a a r r e g l a r l a s m e r c a n c í a s de u n tallar 
de s o m b r e r o s ; s i no t i ene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , que no se p r e s e n t e . 
12.839 4-28 
i ; \ S A N J O S E 34, se s o l i c i t a u n c r i a d o 
p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad, p a r a l i m -
p i e z a y p o r t e r í a . 12^843 4-28 
E n S A N I G N A C I O 184, a l t o s , s e s o l i c i t a 
u n c o c i n e r o b l a n c o que d u e r m a en l a oxsa t 
a y u d e por l a m a ñ a n a en a l g o de l i m p i e z a 
Sue ldo , 3 contenes y r o p a l i m p i a 
12875 4-28 
U N A S R A . D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
a c o m p a f i a r á u n a s e ñ o r a ó p a r a c u i d a r u n 
co leg io . No t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r a l V e -
dado 6 a l C e r r o . I n f o r m a n en e l d e s p a c h o 
de a n u n c i o s de este D i a r l o . 
12.874 4-28 
U N A S R A . M A D R I L E Ñ A , Q U E L L E G O 
ol v i e r n e s 24 d e l c o r r i e n t e , d e s e a e n c o n t r a r 
c o l o c a c i ó n p a r a c o c i n e r a en u n a c a s a da 
b u e n a f a m i l i a ; es h o n r a d a y s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n en E r ^ o e -
d r n d o n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o "A 
12.831 4-28 
C O C I N E R A P W N I N S U L A R . ' Q U E i I B 
e l oficio c o n p e r f e c c i ó n y con r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s donde h a t r a b a j a d o , d e s e a c o « 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f o r m a n e n S a l u d 76. C a r n i c e r í a . 
__12.871 * - 2 8 _ 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de l J o v e n 
J o s é B a r d a g u é , que h a c e 14 m e s e s v i n o da 
B a r c e l o n a , e s t u v o en C r u c e s , en e l i n g e n i o 
" S a n A g u s t í n , " d e s e a n s a b e r e l p a r a d e r o 
s u s p a d r e s , f a v o r que a g r a d e c e r á n ; se s u -
p l i c a l a i n s e r c i ó n en los p e r i ó d i c o s de l a 
I s l a . D i r i g i r s e á A n t ó n R e c i o 9, c u a r t o n ú -
m e r o 8, H a b a n a . 12.869 4-28 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A 
a c l i m a t a d a en e l p a í s , t i e n e 2 m e s e s de p a -
r i d a , y l eche m u y a b u n d a n t e y b u e n a a p r o -
b a d a por v a r i o s m ó d i c o s y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e ppr s u c o n d u c t a . T a m b i é n se p u e -
de v e r s u n i ñ o . I n f o r m a n e n V i r t u d e s 173. 
C u a r t o n ú m . 8. 12.862 4-28 ̂  
U N A S R A . R E C I E N L L E G A D A D E M A -
c r i d , des- .a c o l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n t i -
ce. I n o r m a n en S a n t a C l a r a 31. 
12.861 4-2S 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n n que 
s e a Joven, t r a b a j a d o r a y t e n g a b u e n c a -
r á c t e r . C u b a 99, b a j o s , de 1 á 3. 
12.860 4-28 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -
r a l , p e n i n s u l a r ; e s p e c i a l e n f r a n c e s a , e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a , con m u c h a p r á c t i c a y aseo , 
se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó de c o -
m e r c i o ; es p e r s o n a de voda c o n f i a n z a y 
f o r m a l i d a d . I n f o r m a n en M o n s e r r a t e y T e -
n i e n t e R e y , c a f é y v í v e r e s . 
12.859 4-28 
U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R / , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
miento , pre f i r i endo lo ú l t i m o ; t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A m a r g u r a 54. 
12.858 4-28 
O J O . — S e d e s e a u n a c o c i n e r a que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n , que d u e r m a en el acomodo.—-
Sue ldo , 15 pesos p l a t a y r o p a l i m p i a . K e n -
t r e 17 y 19, c h a l e t L u i s a . M u r a l l a 123, i n -
f o r m a r á n . 12.857 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
c o n t r a r c o l o c a c i ó n p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s y coser . T i e n e m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n en C a l z a d a del C e r r o 
n ú m . 593. 12.853 <-2 | 
S E N E C E S I T A u n a c o c l n e r u p e n i n s u l a r , 
p a r a c o r t a f a m i V a ; sueldo, t r e s c e n t e n e s . 
qu,e s e p a c u m p l i r con s u s deberes . E n l a 
C a l z a d a 78, A, V e d a d o . 
12.852 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r . a 
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n 
de. I n f o r m a n en R e v i l l a g i g e d o n ú m . 2. 
_ 1 2 J I 5 1 4 - 2 8 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
r o p a de c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a v a r l a en s u 
domici i l io; t iene q u i e n l a garant ir-e . S a n 
N i c o l á s n ú m . 214, a l tos , por T e n e r i f e . 
12.848 4-28 
S E S O L I C I T A N u n a c o c i n e r a y u n a c r i a -
d a p a r a e l s e r v i c i o de m a n o s , p e n i n s u l a r e s , 
que sepan c u m p l i r b ien con s u s o b l i g a c i o -
nes . Sue ldo , 3 c e n t e n e s c a d a u n a C a m p a -
n a r i o n ú m e r o 48. 12.847 4-28 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N . B U E N C O C I -
n e r o p e n i n s u l a r , en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en N e p t u n o e s q u i n a á C o n s u l a d o , 
b o d e g a 12.846 4-28 
M E D I A S BOTELLAS 
B l a n c a s s i n l e t r e r o , se c o m p r a n en I n -
f a n t a 37. ó P r a d o 100. 12.689 8-24 
S e c o m p r a n n a de 25 á 30 tons. , p a r a v í a 
a n c h a , i n f o r m a r á A c o s t a n ú m e r o 6 . — H a -
b a n a . 12.198 15-15 A g . 
PERRO PERDIDO 
U n o de c a z a cane lo , que a t i e n d e por " Y e s " 
s e r á b ien g r a t i f i c a d a l á p e r s o n a que lo en-
t r e g u e en S a n R a f a e l 21 ó d i g a donde SJ 
o c u l t a 12.904 . 1 T 28 3 M-29 
S E G R A T I F I C A R A c o n $53-000 oro , s i n 
i n d a g a c i o n e s de n i n g u n a c la se , á l a p e r s o -
n a que e n t r e g u e en l a c a l l e 2 n ú m e r o 6, 
V e d a d o , u n a r o de oro c o n se i s obje tos t a m -
b i é n de oro, e x t r a v i a d o e n u n c a r r o de l a 
l í n e a de l V e d a d o 6 de S a n F r a n c i s c o . 
12.714 5-24 
m i ? r ü f i i 
G R A N P O S A D A « L A U N I O N " con 100 c a -
m a s , S a n J o s é e s q u i n a á A m i s t a d . H a y c a -
m a s de 25 cts. , 30 y 50 cts . , por noche, p a -
r a h o m b r e s solos. E l b a ñ o es l i b r e y e n t r a d a 
á t o d a s h o r a s . 12.581 26-22 A g . 
SE SOLICITA 
u n a b u e n a c r i a d a de m a n o que s e p a s u o b l i -
g a c i ó n , p a r a l a c a s a c a l l e del Obispo n ú m e -
ro 52, a l tos . Sue ldo , t r e s doblone.3 y r o p a 
l i m p i a 12.946 4-29 
A C A D E M I A F. HERRERA 
I n d u s t r i a 8 7 . — M e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , 
o r t o g r a f í a , i d i o m a s , t e n e d u r í a de l i b r o s , 
a r i t m é t i c a m e r c a n t i l . I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l , 
etc. p . S l j 13-16 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario, 
C A R L O S I I I , N ú m . 14. 
E s t e C o l e g i o a b r i r á e l n u e v o c u r s o de 
1906 á 1007, e l d í a 6 de S e p t i e m b r e . — E n s e -
ñ a n z a E l e m o n t a l , S u p e r i o r , I d i o n i a s , T y p e -
w r í t i n g , QlsneB do A d o r n o . 
12.377 16-17 A r . 
D E S E A C O L O C A R S E de c r i a d a de m a n o , 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en el p a í s , 
p a r a I n f o r m e s Ofi icos 84, bajos , en l a So-
c i e d a d F o t o g r á f i c a . 12.895 4-29 
S E S O L I C I T A u n o c r i a d a p e n i n s u l a r p a r n 
un m a t r i m o n i o con u n a n i ñ a . V i l l e g a s 51. 
6 J e s ú s dol M o n t e 435. 
,12.898 8 - 2 9 
U N A J O V E N P E X I N S U L A R , d e s e a c o l o -
c a r s e de c r i a d a de m a n o ; t iene q u i e n l a r e -
c o m i e n d e ; U n h o m b r o de m e d i a n a edad, 
d e s e a c o l o c a r s e de p o r t e r o ó c r i a d o de m a -
nos ;ent iende a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n en 
S a n J o s é 2, B , t i ene r e f e r e n c i a s . 
^ J ^ O O S 4-29 
S E S O L i r t T A u n a c r i a d a de m a n o en 
A g u i l a n ú m e r o 162 , a l tos . Sue ldo , dos c e n -
t enes . 12.39(1 4-29 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O I t 
Se h a c e c a r g o de toda c l a s e de cobro y de 
in te s tados , t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que p e r -
tenece a l F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n -
c l u s i ó n ; f a e l l i t o d i n e r o á c u e n t a de h e r e n -
c i a s y sobre h i p o t e c a . S a n J o s é n ú m . 30. 
12868 4.28 
PARA M A N E J A R U N NIÑO 
Se n e c e s i t a u n a m u c h a c h i t a e n L a g u n a s 
á ú j n . 64. 12.SJ)5 4-28 
P a r n a s u n t o s que l e I n t e r e s a n , s e d e s e a 
s a b e r el p a r a d e r o de don S e v e r o C r e s p o 
P a z . J a s ú s M a r í a 51, i n f o r m a r á n . 
12.864 4-28 
S E S O L I C I T A e n l a V í b o r a u n a j o v e n de 
co lor , p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de a ñ o y m e -
dio. Sue ldo , 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o 211 , ba jos . 
12.879 4.28 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de mano . 
S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n y t ie -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n Z a n -
j a 142, bodega. 12.877 4-28 
C O C I N E R A — S e s o l i c i t a p a r a C u b a 128, 
( B o t i c a ) Se e x i g e m u c h a l i m p i e z a . Sueldo, 
$15 p l a t a . 12.87 9 4-28 
U n a s e ñ o r i t a que p u e d e d a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , s o l i c i t a d e s t i n o p a r a e s c r i b i r en 
m á q u i n a , ó a l g u n a o t r a o c u p a c i ó n como en 
c a s a de m o d a s , ó c u a l q u i e i - t r a b a j o , p u e s 
lo que d e s e a es t r a b a j a r . I n f o r m a r á n en Z u -
l u e t a 3, a l tos . 12.894 4-28 
U N A J O V E N D E C O L O R , S E D E S E A ' C O ^ 
l o c a r p a r a c r i a d a de c u a r t o ;no f r i e g a sue lo 
ni h a c e m a n d a d o s . I n f o r m e s en S a n J o s é 66 
12.876 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . 
T a m b i é n se c o l o c a u n a s e ñ o r a de m e d i a n a 
e d a d , en u n a q u i n t a ó de c a m a r e r a . S a b e n 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n e n C a r m e n 6. 
12.883 4-28 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
s e a n c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o 6 m a n e -
j a d o r a s . S o n c a r i ñ o s a s c o n los n i ñ o s y s a -
b e n c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e n 
q u i e n r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n en B e r -
n a z a 37 y medio . 12.882 4-28 
U N A B U E N A L A V A N D E R A D E C O L O R , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . S a b e l a -
v a r y p l a n c h a r c o n p e r f e c c i ó n toda c l a s e de 
r o p a . I n f o r m a n e n P i c o t a 66. T i e n e b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s . 12.881 4-28 
O J O . — S e d e s e a c o l o c a r de u i n n e j a d o r a 
u n a j o v e n es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n -
f o r m a n e n G l o r i a 102. 
12.880 4-28 
V E D A D O . — P u r a s e r v i r A l a m a n o , se s o -
l i c i t a u n a c r i a d a que t r a i g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo , 2 c e n t e n e s . L í n e a 129. 
13.872 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r , d u r m i e n d o s i puede s e r en l a 
mlsnKa c o l o c a c i ó n y que s e a c a s a f o r m a l y 
decente . I n f o r m a r á n en C o n s u l a d o 103, b a -
jos , t en iendo r e f e r e n c i a s de l a s ca,sas donde 
h a t r a b a j a d o . ' ^ 12.884 4-28 
J O V E N P E N I N S U L A R , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de c r i a d o de m a n o ó p a r a a c o m p a ñ a r á ca -
b a l l e r o soilo, p u e s h a s e r v i d o en los mejo -
r e s hote le s de E s p a ñ a . P r e f i e r e el o x t r a n -
j e r o y con f a m i l i a de m o r a l i d a d . T iono ex-
c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . U a z u a , P r a d o 110, B 
P o r t e r í a » 12.836 4-28 
S E S O L I C I T A N n n a c r i a d a p e n i n s u l a r y 
u n a c o c i n e r a de color , en L a m p a r i l l a 57, 
a l tos . 12.855 4-28 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
m i e n t o . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en 
Z a n j a 72. 12.830 4-28 
U N D E P E N D I E N T E de f a r m a c i a , que s e a 
u n b u e n p r á c t i c o y con r e f e r e n c i a s , se so -
l i c i t a en l a F a r m a c i a de l doc tor F e r n á n -
dez A b r e u , S a n M i g u e l 103. 
12.819 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a -
E s c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u deber . T i e n e q u i e n la . r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n en L a g u n a s 28. 
12.826 4-28 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o ; t i ene r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o . — 
D a n r a z ó n á todas h o r a s en T e j a d i l l o y 
C o m p o s t e l a . Bodtega. 12,827 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A A C O S T U M B R A -
d a a l s e r v i c i o de m u c h a y p o c a f a m i l i a . — 
S o l i c i t a c o d o c a c i ó n t i ene g a r a n t í a s de s u 
m é r i t o . I n f o r n i p s en A g u i l a 116, c u a r t o 45. 
12.833 4-28 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , A C L I 
m a t a d a en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e p a r a 
a y u d a r á los q u e h a c e r e s y p a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o . E s i n t e l i g e n t e , t i ene b u e n c a r á c t e r y 
es m u y f o r m a l . T i e n e l a s m e j o r e s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n en l a f o n d a L a P e r l a , 
f r e n t e á l a M a c h i n a . 12,832 4-28 
SE SOLICITA 
u n a c r i a d a p e n i n s u l a r . Sue ldo , 2 c e n t e n e s y 
r o p a l i m p i a . A m i s t a d 40. 
12.822 4-26 
CRIADA DE MANO 
Se s o l i c i t a u n a en 13 e s q u i n a á L . V e d a d o 
12.824 4-26 
S E S O L I C I T A u n c r i a d o de m a n o que s e a 
l i m p i o y s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . — • 
L í n e a y H , V i l l a E s p e r a n z a . — V e d a d o . 
12.814 4-26 
Se S O L I C I T A u n a l a v a n d e r a que s e p a 
p l a n c h a r r o p a fina; puede d o r m i r en el a c o -
modo. C a l l e Y e s q u i n a á 15. C l a r a L u z , V e -
dado. 12.813 4-26 
U N A M E U I C A N O que l l e v a t r e s a ñ o s c a 
el p a í s , y h a b l a y e s c r i b e e s p a ñ o l , i n g l é s y 
a l e m á n , d e s e a c o l o c a r s e en e l c o m e r c i o , t e -
n iendo m u c h a p r á c t i c a ; t a m b i é n desea h a l l a r 
u n h o m b r e de d i n e r o p a r a t r a b a j a r en s o -
c iedad . F . R . , B r o o k l y n H o t e l , P r a d o 97. 
12.805 4-26 
U N A S R A . J O V E N , H A B L A I N G L E S , Q U E 
h a tenido t a l l e r de confecc iones , se o frece 
p a r a t r a b a j a r á d o m i c i l i o en c a s a p a r t i c u - i 
l a r ó de c o m e r c i o . D i r i g i r s e por escr i to á A . 
P . B r o o k l y n H o t e l , P r a d o 97. 
12.804 4-26 
t N C U A R T O 6 C A S A y C O M I D A , en c a m -
bio de l ecc iones , deseado por u n a p r o f e s o r a 
i n g l e s a que t i ene c l a s e s á d o m i c i l i o do m ú -
s i c a , i n s t r u c c i ó n é i d i o m a s , que e n s e ñ a , á 
h a b l a r en se i s mieaea. D e j a r l a s s e ñ a s en E s * 
c o b a r 47. 12.791 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A 11, D E S E A C O -
l o c r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . E s 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a recomiendo . I n -
f o r m a n en C a s t i l l e j o s , C u a r t e l de M a d e r a s , 
f r e n t e á l a h e r r e r í a . 12.S'00 4-2fl 
— — 1 — — — — / 
V E D A D O . — C a l l e 1) n ñ m . 4 1 . Se s o l i c i t a 
u n a b u e n a l a v a n d e r a que t r a i g a r e f e r e n -
c i a s do l a s c a s a s d o n d e h a y a t r a b a j a d o . 
12.801 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S Í 3 A CV> 
l o c a r s e p a r el s e r v i c i o de m a n o ; t lei íO 
q u i e n l a g a r a n t i c e I n f o r m a n 0.1 i l o r c a d e r . 6 8 ! 
39, a l tos . 1 2 . í 0 i 
DIASIO DE LA MARINA 
N O V E L A S C O R T A S . 
Era Oaraneila la mncliaclia más be-
ílairnente atractiva •de Villarrame-
•ra. Alta, sin esa ilesproporciión exa-
gerada, po-seedora dé «iwta gallarda 
apostura r muy <írnciüso donaire, traía 
á mal traer á casi todos los mozos del 
higar.. Y digo á casi todos por-
qü-e emtre «iljps ¡había nno que apenas 
si algiuia vez aparentaba fijarse «n 
los .encantos de Carmela. 
Tenía el cnitado todas lau cendicio-
ros de nía hombre. Era un ''buen 
chico" en toda la extensión de la pfc* 
labra; afable, hnrailde, portectamen-
te educado, correcto, formal; repudia-
ba todo cuanto no implicaba urbani-
dad y cortesía. Para él no se -habían 
instruido—en sentido convencionail— 
esas francaciheilas y orgías que tanto 
escándalo entrañan. 
En verdad que pecaba el bueno de 
Na/ario de exagerado en su vida so-
©ial y priva/da. • No se unía á ningún 
joven ni sostenía amistad con alguno 
de los de su edad, porque ciertamente 
no se 'hubiese hallado en todo el pueblo 
dos ejemplaires como nuestro héroe, 
causa por la cual se explicaba el ex-
«epticismo de este. 
A pesar de todo ello, ¿crees, lector, 
que Nazario Rosales era ejeno á una 
sensación anímiea, producida por la 
caiitivable figura de Carmela? Estoy 
por creer que así te lo imaginas. Pues 
debo ándieartte, Pabio, amigo, que el 
Komi cartujo fué labrado en su alma 
desde el momento que comenzó la 
adolescencia de ia hermosa, un senti-
otnicnto efectista, una inclinación im-
pulsable que en materia "cupidesca" 
se llama así: "Amor". 
Mas, dado el carácter no explícito 
de Nazario, sentada su enorme eorte-
dad. sabido su inopinado'apocamien-
to, y á (todo esto unido el contingente 
de adoradores que á Carmela preten-
dían, mo es de extrañar que nuestro 
¡hombre se retrajese, se amilanase, se 
latolondrase ante los obstáculos que en 
su propósito pudieran surgir. Hallá-
base primeramente con el dilema de 
si sería ó no amado; luego con la opo-
sición empeñada ó insultante de algu-
no de los galanteadores. 
De todo lo dicho, dedúcese el reparo, 
la contedad, el escrúpulo de Nazario. 
Entre tanto llovían novios para 
Carmela de manera extraordinaria. 
Sus padires, gente rica y acomodada, 
de buen fondo y morales costumbres, 
dieron á su unigénita amplias facul-
tades para aceptar el cariño que la 
brindase el hombre á quien ella pu-
diese amar. 
Sabedores los jóvenes de la decisión 
familiar, recrudecían su bloqueo, pero 
Carmela no admitió los galanteos; al 
contrario, todos ellos fueron objeto de 
despireeios y displiiconcias. 
Pasado algún tiempo de tal modo, 
convemeiéronse que la gentil y simpá-
tica Caronela era barrera inexpugna-
ble. Abandonairon, pues, el sitio y 
retirándose por el foro. Esto es; re-
nuncia/roa generosamente á la mano de 
doña, Leonor, puesto que doña Leonor 
no les amaba. 
Ximnmo mereció, por lo expuesto, 
el amor de nuestra protagonista. 
Es lógico que penséis, los que me 
leáis, que mi heroina era insensible 
á los halagos amorosos. Es natural 
qué supongáis en Carmela pasividad, 
d^unterés, indiferentismo. 
Todo lo apa/rente significaba que su 
potencia psíquica no alimentaba cier-
tas pepcepeiones ni sus vías nerviosas 
transportaban á la central estación 
eerebral la sensaieión del amor. 
Por más qne os sorprenda, os diré 
que ella amaba, que ella quería, que 
ella adoraba con^m Interés digno de 
mejor causa, cou el ánimo predispues-
to al objeto convenientemente. Mas 
¡oh desventurada! su amor noble y 
puro tenía, que ser aprisionado en la 
conciencia eon fuerza intontrastable. 
Carmela había de experimentar la con-
trariedad de las conveniencias socia-
les. 
(Concluirá). 
Edición ds la nuañama.—Agosto 29 de 1906. 
P U E D E H A C E R S E 
:iífiL K 
ei'crlblendo muy formalmente al señor R O -
B i d í S . Apartado de Correos de l a Habana, 
n ú m e r o 1014.—Mandándole sello contesta á 
toa o el mundo.—Mucha moral idad y reserva 
Imi^ne t r ab l c .—Hay proporciones m a a u í f l -
cas para verif icar posi t ivo mat r imonio . 
12.66() 8-28 
D K S E A COLOCARSE UNA J O V E N _ D E 
color, para dar de mamar á un n i ñ o por ho-
ras 6 lavar en su casa. Dan razftn en A m i s -
tad 15. cuarto n ú m . 30. 12.7.')5 4-25 
SK S O L I C I T A una mnjer InteHeeate para 
r .^üiojar n iños especialmente, ha d^ ser 
•te y tener buenos modales para todo; 
Bi no r e ú n e estas condiciones y personas 
< '.o la garanticen, que no se presente. Suel-
• • tres centenes. Impondrán en calle I nú-
i 6. en el Vedado. 12.809 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
3nc;i;-:;e de criado de mano. Sabe desempeñar 
l>íen su ob l igac ión y tiene quien lo recemien 
de. Informan en San Miguel 12. 
12.820 4-26 
ÜÑ C A B A L L E R O MUY D E C E N T E , H O N -
rado. desea encontrar una plaza sea de por-
t e ro ó de criado de mano, camarero en 
fonda ó casa pa r t i cd l a r i tanto dentro 6 fue-
ai; de la caprital ó cualquier cargo de con-
í i a n z a ¡s iendo p r á c t i c o para todo lo que se 
Je presente ó para acompañar á cualquier 
f a m i l i a que quiera v ia jar á cualquier punto 
de Europa. Tiene quien responda de su 
cofiducta. D i r i g i r s e A Oficios 56, barbería. 
12.703 4-26 
SE PEECI3A 
Un .-joven de 16 á 20 años. Habana 
85, bajos. 
UNA C R I A N D E R A D E DOS M E S E S D E 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en Santiago 6. 
12.766 4-25 
S E S O L I C I T A lina cocinera que duci-iim 
en la colocación y ayude á la limpieza do 
la casa. Informarán en Calzada do Luyanó 
número 107 frente á la fábrica de Jul ián 
Alvar ez._ l2-7.53 | 8-25 
S E S O L I C I T A na portero «ne tra ían re-
comendaciones de las casas en que haya 
servido. Lealtad 145. 
13.7*É *z25 _ 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para el servicio de mano; puede 
cocinar para una corta familia. Obrapta 20, 
bajos. 12.747 4-25 
DOS SRAS. P E N I N S U L A R E S , A C L I M A -
tadas en el pafs, desean colocarse de orladas 
de mano; saben cumplir con su obl igación. 
Informan en Habana 136. 
1274!) 4-25 
D i n e r o *; H i p o t e c a s . 
DINERO 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
g a r a n t í a . Compro casas en la ciudad de to-
goa DreciOS. Inocencio González, Progreso' 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o 3065, de 9 & 10 y de 
12 á 2. 6-29 Ag. 
$8,0(}0 AL 8 POR 100 
Se dan con hipoteca de casa en esta ciu-
(la,il á plaso la rgo si a s í lo desea el que los 
tome Rmpédraao 15. escritorio del Conde 
de la Koun ión . 12.836 í>-28_ 
k i-' KHO EN m i ' O T W C A — L o doy en Hn-
caS en esta ciudad. Cerro, Vedado y J e s ú s 
deil Monte. T a m b i é n lo doy para fincas rús -
tlcas bi, n gltuadas y buenas. José Figarola, 
San [gpaolí) 24, de 3 á 5. Te léfono 703. 
r2.78'.t 4-26 
13¡V r i U M E H A H I P O T E C A facilito »ao«)0 
amérlQanQSi al 7 por lOO. Compro casas de 
esquina! sobre lo moderno, que no bajen de 
$S.000 ni pasen de $25.000; no se pagan exa-
g-e¡•aciones. E n $2.600 vendo un café que 
hace |35 y tiene tres a ñ o s y medio de con-
t ra to , con b i l l a r , vidriera de tabacos, pa-
alquller, dándose 
esquina á 
gando solo 10 centenes de i  
á prueba, i n f o r m a n en E s t r e l l a 
AM les, de 12 á 4. F . Arango. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Son car iñosas con los n iños y saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien 
responda por ellas. Informan en Morro 22. 
12.738 4-25 
L A VIZCAINA.—AR-cacla de encarsoa y 
colocaciones, de Antonio J iménez .—Espec ia -
lidad para trabajadores, para la Is la y para 
el extranjero. San Pedro, klosko número ;!2, 
frente á los barc©s de Herrera. Te lé fono 
núm. 3224. 12.729 8-25. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora. 
E s car iñosa con los n iños y sabe cumplir 
con su obl igac ión. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan en F a c t o r í a 17. 
3131.737 4-2)6 
S E S O L I C I T A N veadertore* de quincalla 
para vender, con un carro de mano ambu-
lante, dándoles una buena comis ión con ga-
rantía, de veinticinco pesos. Galiano -IT. 
12.727 4-25 
SE SOLICITA 
una criada de mano de unos 14 6 16 años. 
Inquisidor 17. 12.733 4-25 
UNA SRA, P E N I N S U L A R . D E DOS M E -
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á media leche reconocida 
por los mejores médicos y con su niño que 
so puede ver. Informan en Dragones frente 
al teatro Martí. Tiene quien responda por 
ella. 12.732 4-25 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A COLO-
carse en casa de comercio ó particular. Co-
cina á la francesa, e spaño la y criolla. Tiene 
quien la garantice. Informan en Genios ¿. 
Sale fuera de la ciudad. 
12.731 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O 
buen cocinero, á la e spaño la y criolla; tie-
ne personas que respondan. Cárdenas 24. 
12.728 4-25 
12.743 6-2; 
ÍÍESDB $500 H A S T A $200.000, al 0*4 por 
.100. se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, pagarés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , abin-
testado y de cobros, supliendo los gastos. 
San J o s é 30. 12:765 4-25 
N E G O C I O S 
de hipotecas y compra-venta de casas, sola-
res, tincas rúst icas , edificios en construc-
ción, establecimientos Industriales, etc., ad-
ministración de casas y adelantos sobre a l -
quileres. Dinero en todas cantidades. 
EDUARDO M. BELLIDO 
Corredor y Notario Comerciall. 
y MANUEL CASTILLO 
De 8 á 11 y de 1 á 5.—Teléfono 3166.— 
C U B A 37. 12.641 8-23 
M f i 1 1 ES i l C f l R H 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde 500 
pesos hasta la má alta cantidad, en barrios 
y Veda«ío convencional y para el campo al 
12 oor 100, en la provincia de la Habana, be 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Rell ly 47, de 2 á 4. 12.505 8-21 
SE VENDIO nn tren de eantlnaa per teaer 
que n S c h a r s e á la r t ^ t ^ n ^ n e Á 
tiene buena marchantei- ía; e s t ó en buen 
nnnto- dé la 5 pesos diarlos de utillaad, se ie 
Habana y Obrapla, café, informan. 
12.808 — 
AVISO —Se vende la acrertIOula fomla de 
Zania v Gervasio, con una numerosa c l ien-
uMa y vados abonados, como podrán .en te -




A DOS C U A D R A S D E MONTE—Vendo 
de alto y bajo, con sarta, saleta y una casa 
E N C I E N F Ü E 6 0 S 
Calle Velasco núm. 42, y 44, se venden 
dos casas de manipostería . Ubres de g ia-
vamen, sala, comedor. 3 cuartos grandes, 
cocina, un gran algibe. Ganan 6 centenes 
las dos se dan en $3.500 oro español . E l 
encargrado J o s é Torres, dueño de la sede-
ría L a Borla, y en la Habana Amargura, 




V E N T A D E U N A C A S A 
Quemados de Marianao, Calle de Maceo 
de 10 metros de frente, 47 de fondo, 
comedor, zaguán , 6 cuartos grandes, 
eos, pozo y patio y una cuarter ía con 
cesorias, 14 cuartos, 12 metros de frente y 
30 de fondo. Se darán por bajo precio tam-
bién se toman 1.200 pesos con garant ías . 
Informan en Maceo 2 y en Obispo 57, pelo-
tería, 12.858 S-23 _ 
OCASION ttllENÁ^-Se veade la ea«a Co-
rrales 120, acabada de fabricar, de alto y 
bajo, en $8.500 oro; escalera de mármol, 
con tres cuartos, sala, comedor y todo lo 
demás á l a moderna; gana 13 centenes; pa-
ra tratar._V;irtude8 93. 12.622 8-22 
V E N T A D E S C A S A S E N E S T A C I U D A D 
de $2000, $3000, $6000. $10.000, $12.000, 
$16000, $21000, 30000 y $40.000 Coolcaclón de 
grandes y pequeñas cantidades con hipote-
ca, desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y 
sobre alquileres de casas y p a g a r é s del 1 
al 5 por 10* mensual. Br. Morell, de 8 á 12 
a. m., Monte 280. 12.551 8-21 
SÍfc V E N D E na taller de Maqnlaarla en 
proporción, compuesto de una máquina 
Baxter, de 6 caballos; un torno y un recor-
tador, un taladro, fragua y muchas herra-
mientas menudas. Informan en Revll lagi-
tenes. Quinta Lourdes, G y 13, portería. 
11 y de las 5 en adelante 
12.567 8-21 . 
M í s I s S i c a s i a s l a U l i c i B i í í s s 
V E N D O : la caaa niHs fresca, ináa alta y 
más ventilada de Jesús del Monte, 20 pasos 
de la Calzada. Gran portal, espléndido za-
guán, con reja á la sala y gran cancela; 
buena saleta, gran patio, jardín con 5 cuar-
tos á cada lado; traspatio con árbo les fru-
tales, 840 varas planas. Gana 10 centenes. 
$5.800. Otra en Carmen, nueva, de alto y 
bajo con establecimiento; gana 8 centenes. 
J . Espejo. O'Keilly 47, de 2 á 4. 
12.940 4-29 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene quien la garantice. InforrrAin en 
Aguiar esquina á Amargura, bodega. No 
quiere plaza. 12.764 4-25 
S E S O L I C I T A naa cocinera que «ea per-
sona de moralidad, y que tenga quien la 
recomienele. Sueldo, 2 centenes y casa si la 
quiere. Calle 13 núm. 5, entre F y G. Ve-
dado. 12.763 4-25 
12.794 4-26 
UN C A T A L A N D E M E D I A N A E D A D . 
muy práctico en el comercio y fabricac ión. 
Be ofrece ¿orno do criado de confianza para 
cualquier comerciante que tenga que viajar 
ipor fuera y dentro del país , ó cualquier pun-
i ó de Europa, siendo muy honrado y cum-
plidor cu su deber; tiene personas que res-
ponden por su conducta. Dirigirse á esta 
¡Administración sea por escrito ó de palabra 
6. Antonio S. 12.792 4-26 
RfECANICO práct ico en toda clase de t r a -
bajos Jo Ingenios, montaje de toda clase de 
iná-Quinas, trabajando al torno y ajuste, se 
ofrece; pocas pretensiones. Dirigirse por 
fescrito á." Mecánico, á este Diario. 
12.781 4-26 
S E D E S E A KXi<>e>v H rtmaft&Ilíú de Andrés 
¡EUflesta '•..>:-•• Ti- ;. ^ i r ; j i r se por carta 6 per-
sonalmente á Mura l l í í 9. 
2_ 4-26 
S E (íl-'i ;i:¡!-i rubrndor de casas de 
comercio y .de n - t j ü i n a t o , administrador, 
ienéargaido ú ptro cargo de confianza, per-
sona formal y sin a m o B á s pretensiones.— 
T a m b i é n puede servir jrara carpeta ó auxi-
3! de escritorio. J n í o r m a n en el A l m a c é n 
de f e r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114. 
12.-77S 8-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . D E S E A C o -
locarse de dependí cute de cofé, portero ó 
< lo de mano. Sabe cumpl i r con su obli-
6n y tiene ou ie r ló garantice. Informan 
en C á r c e l 1. • 1.2.773 4-26 
í-W S O L I C I T A ui/tn br.cna cocinera, infttil 
jv.-' sentarse sin referencias. Vedado, Línea 
101 esriuina á 10, de 9 á 11 de la mañana . 
_ 12.772 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe coser á ma-
n o y á m á q u i n a y tiene referencias. Suel-
do, tros centenes. Informan en Zanja 146. 
12.771 4-26 
U N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R S E 
de portero, jardinero 6 ayudante ó encar-
gado de una finca. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forinan en San Lázaro 410. 12.762 4-25 
UNA J O V E N D E 24 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada de mano 6 maneja 
dora para corta familia; tiene referencias. 
Calle Vapor 24, cuarto núm. 10, altos. 
12.746 4-23 
Q , U I E R E T R A B A J A R JJm b<»mbre t r a -
bajador, peninsular, desea trabajar de cr ia -
do de mano, dependiente de café, fonda 6 
cualquier ocupación a n á l o g a en casa parti-
cular ó establecimiento. Mercado de Tacón, 
por Dragones, puesto de R a m ó n 
12.741 4-25 
P a r a el qae galera establecerse ca Méxlce . 
Se solicita un socio con tres mil pesos oro, 
para explotar una industria de mucha ven-
ta, de mucho campo y de grandes propor-
ciones, que rinde mucha utilidad; con la 
que se puede hacer una gran fortuna en muy 
poco tiempo. Informan en Corrales 129, en-
tre Angeles é Indio. De 8 á 11 de la m a ñ a -
na y de 2 de la tarde en adelante. 
12.748 4-25 
S E D E S E A UNA P A R D A O M O R E N A D E 
mediana edad y porte decente, para cocinar 
y servir á la mano á una señora sola; ha de 
dormir en la casa y pasar el paño á los 
suelos. Sueldo, dos centenes y ropa limpia. 
Hospital 28, de 12 fi, 5. Parque de Tril lo. 
_12.739 | 4-25 
E N SAN L A Z A R O 63, desea colocarse una 
joven peninsular, de manejadora 6 criada 
de mano. 12.769 4-25 
E N A V E N I D A de E s t r a d a Palma 30, Je -
sús del Monte, desean criada madura, sin 
m o ñ o s ni corset, para servir en general á 
tres personas y dos niñas . Sueldo: 12 pesos 
y ropa limpia. 12.760 4-25 
S E S O L I C I T A N ana cocinera y una nlfta 
de 12 á 13 años, para entretener unos n iños 
ambas pen/nsulares. Calle 6 entre 19 y 21 y 
en Neptuno y San Nicolás , " L a Epoca". 
12.756 4-25 
S E S O L I C I T A uaa criada de mano para el 
servicio de una casa de dos de familia. Se 
piden referencias. Sueldo, doce pesos plata 
y ropa limpia. Bater ía 3, Calzada del Ve-
dado, junto al palacio de Carneado, 
12.742 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P R A C -
tico é inteligente en contabilidad, como au-
xil iar de carpeta ó de tenedor de libros; no 
tiene pretensiones y tiene personas que lo 
recomienden; dirigirse á Calzada de J e s ú s 
del Monte 501, bodega " E l Cañón," jL. 
Arias . 12.730 4-25 
S E S O L I C I T A naa bnena manejadora que 
sepa su ob l igac ión y sea car iñosa con los 
niños . Sueldo, doce pesos plata y ropa l im-
pia. Dragones 43. 12.687 4-25 
S E S O L I C I T A naa criada de man A de co-
lor, para el servicio de un matrimonio.— 
Darán razón en San Ignacio 65 .altos. 
12.613 8-22 
S E S O L I C I T A una cacinera de calor. l a -
forman en Villegas 51, ó en la calzada de 
J e s ú s del Monte 435. 12.601 8-22 
SE SOLICITA 
á don Andrés Iglesias Dorado, natural de 
Santa Marta do Ortigueira. provincia de 
Coruña. que trabajaba en Cumanayagua, en 
los años 96 á 97, én Cienfuegos; se su-
plica á la persona que pueda informar, se 
dir i ja á la Plaza del Vapor 19, á don José 
Iglesias. 12.587 10-22 
COCINERA 
que sepa cocinar, se necesita en Neptuno 




UNA SRA. Q U E R E U N E C O N D I C I O N E S 
y tiene un colegio en Guanabacoa. en l a fa-
mosa y saludable casa de las figuras, hoy 
hotel, solicita algunas n iñas pupilas, para 
m á s informes dirigirse á dicho hotel. Má-
ximo Gómez 62, Guanabacoa. 
12.543 ^-21 
I N D U L T O G E N E R A L 
A L O S P R O F U G O S E S P A Ñ O L E S 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I . hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la República. 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10. al 
lado de la Barbería , á todas horas.—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 28-18 Ag. 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CAS.A. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se solicitan uno ó dos comaaditarius O ge-
reatew. Aguiar 91, de 5 á 6. 
12.104 2S-12 Ag. 
O J O A L A V E N T A 
Por no poderla atender su dueño se ven-
de Qa mejor botica de uno de los mejores 
pueblos de esta Provincia, se da en la mi-
tad de su valor, es tá bien surtida y bien s i -
tuada. Vis ta hace fe .—Darán razón en la 
Farmacia L a Reina, de 8 á 11 a. m. y en 
Gloria 78, á todas horas. 
12.923 13 29-Ag. 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de corredores una casa 
de construcc ión só l ida yelegante, fresca y de 
buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones h ig ién icas , libre de g r a v á m e n e s , s i -
tuada en uno de los mejores puntos de esta 
ciudad. Precio: 34.00* pesos oro americano. 
Informan en Sol 68, bajos, todos los días de 
1 á 3 de la tarde. 12.916 8-29 
S E VENDE!; sin IntervenclAn de corredor, 
una bodega en $2.200, sola, en esquina y 
punto céntr ico; demás informes, Eleuterio 
Ozores, Dragones 3. L a Diana, de S á 10. 
12.888 4-29 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A R R O S ^ 
Se vende por tener que atender á otros 
négoc'ós . Informan en Monte 371. 
_12.873 4-28 
SJD V E N D E ea la Avenida de E s t r a d a 
Palma, Víbora, el solar 4, manzana 9. I n -
forma el Ldo. M. Alvarez García, en E n a 2. 
departamento 2, primer piso de 1 á. 3 p. m. 
_12.84 2 4-28 
E N GALIANO.—Se vende una casa en 
$14.500 oro, con sala, comedor y 4 cuartos, 
pisos finos y servicio sanitario. Libre de 
gravamen. Informe directo. A. Lastra . San 
Lázaro 298. 12.845 4-28 
B1 SOSA O C A S I O N — P a r tener que dejar 
el país, á causa de enfermedad, se cede muy 
barata la fábrica de corsés O'Reilly 27, y 
la fabricación exclusiva del corsé Misterio. 
Informan en la misma. 12.817 4-28 
"Á DOS C U A D R A S D E R E I N A Vendo 
una casa con sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos y uno alto, toda de azotea; frente, 
ocho y media varas; fondo 34, agua y cloa-
ca, acera de la brisa. Precio: $5.300.—José 
Figa.rola. San Ignacio 24, de 3 á 5. Te lé fo 
no 703. 12.786 4-26 
Un tenedor de libros que tient' varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de P a -
rís," Obispo SO, tienda de ropas. g Ce. 
'~EL~AMPARO"— 
Centro íreneral de colocaciones de Ro-
que Gallego.—Aguiar 8é.—Teléfono 
Í86i—Apartado 866. 
11.474 • 26-2 Ag. 
Se vende un klosko de cigarros y tabacos 
bien surtido, que hace de $10 á $12 de venta, 
alquiler barat í s imo, fínico en la esquina que 
vende dichos efectos; se da en proporción 
por encontrarse el dueño enfermo y no po 
der atenderlo. P a r a m á s informes Drago 
nes núrn. 62. J . Gesto, á, todas horas. 
12.775 8-28 
r á t i c o u n e x 
versado en los sistemas de e n s e ñ a n z a espa-
ñol , americano y cubano, con conocimientos 
t e ó r i c o - p r á c t i c o s de contabi l idad, so l ic i t a 
destino en casa de comercio ó en ingenio, 
c o m p r o m e t i é n d o s e , á educar á los hi jos del 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este per iód ico , G. 
S E V E N D E naa vidriera y l ibrería , ea 
sit io c é n t r i c o por no poderla atender su 
d u e ñ o . R a z ó n , en Neptuno 49; horas: de 8 á 
12. E n la misma hay una profesora de pia-
no y' plnfofta. 12.770 4-26 
MIRIÓ D E L CKÍSTO.-—Vendo naa casa 
con sala, comedor, cuatro cuartos, sanidad, 
baño , etc., $3.500 y $500 de censo; ba r r io de 
San Leopoldo o t r a con sala, saleta, dos 
cuartos bajos y uno al to, m i t a d de azotea; 
en Neptuno o t r a de al to y bajo con pisos fi-
nos, sanidad, de azotea, en el bajo sala, co 
medor y cuatro cuartos grandes, en el alto 
lo mismo. J o s é F iga ro la , San Ignacio 24, 
de 3 á 5. Te l é fono 703. escr i tor io . 
__12.J87 4-26 
SÉ V E N D E en SjU.GOO, una casa en CoaÜe^ 
sa, renta una onza mensual; R a z ó n , Obis-
po y San Ignacio, bodega, de 8 á 12. 
12.761 S-25 
HOTEL C. BOHM 
antigua casa-quinta de las figuras, que es-
tá en venta, Máximo Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 Ag 
S E V E N D E aaa vidriera de tabacos en 
punto de mucho tránsi to , por tener su due-
ño otro negocio. Darán razón á todas horas 
en Damas 64, esquina á San Isidro. 
12.541 8-21 
ÍES u n í 
A N T I G U O S 
11 GRAN m o DE w i m 
. . . .tlguos estilo colonial é Imperio v "M 
varios estilos, y todos de nuuloraa de 0 
v palisandro, con incrustaciones de i v * »  
bronce 
M a i n í t i c o s _ espejos dorados y ¿le o 
adornos di- bronc; y inuchaH curiosi^PH 
,iuo portcnoclerun á ant iguas laiuiii'iatl«» 
ost.t isla. . i , U8 ^ 
Compramos toda clase de muebles 
jos, estatuas do bronco, objotos ,ie nñr P««i 
na, cr is ta l , bronco y toda clase do cnw61^ 
dades antiguas. UI108l, 
T a m b i é n nos hacemos cargo do resta» 
muebles, s e g ú n so pidan, y do lu époJa 'rap 
sea. ' '1U* 
Neptno 168. Teléfono 1,820. 
G A N G A — P a r a abrir un pequefio catinr" 
Cimiento do vivort-s, f r u t o r í a ú otro m, m 
go, so venden los armatostes, mostrador-w 
sa, molinos y do inás ú t i l e s , muy barñt 
por no m- (-sitarso y estar estorbando, M,'0'' 
derroca. medib, fivnte a l Paradero del r r i l do Guanabacoa. 12.815 
B g C A P A R A T B S D E C E D R O y un taü 
Pop de ebanistería , se venden muy baratos tener que liquidar antes de fin de mf 
Teniente Roy entro Hornaza y JIonseri-aT" 
letra 10, do 9 de la mañana á 6 de la f r, i ' 
12.759 4*25 ^ 
A LOS V Í A G E K O S ~ Q U ] p r ^ 
deseen aprender la fotografía, los po 
nemos al corriente en ocho días, sj 
cempran uno de los modernos apara, 
tos que vendemos á precios nunca vig. 
tos.—Otero y Colominas, San Ra. 
fací número 32. 
G 12^0 JUJn. 
O.IO.—Ea la calle de Cuba afluí. 34 -T* 
tresnólos, se venden unos muebles, aprotws 
sito para una corta familia, ú hombre soln 
Kn ol mismo sitio sô  pueden ver, y ajustar 
su precio. 12.757 4-25- 1 
S E V E N D E N uaon arrantoNtea de un pn». 
to de frutas y se dan baratos. Bernaza 'n* 
informa el encargado. 12.754 4.25 
S E V E N D E un Juego de anla de m a j í í i ; 
del mejor fabricante, para una familia da 
gusto. Informan en Muralla 42, do 8 á l ' 
12.740 5-2"5 
C M I M S 
S E V E N D E N dos nioatura» anierleaaaKi en 
buen uso. Obrapía 20, altos. Fernando L l a -
no, de 1 & 3 de l a tarde. 
12.900 4-29 
S E V E N D E un faetrta caal anevo, run-
chos de goma con caballo maestro de^tiro, 
muy noble, joven y de buena figura. E n la 
misma se compra un milord en buenas con-
diciones. Habana núm. 160, A. 
12.909 4-29 
A U T O M O V I L E S 
Nuevo invento de un perfecto y fácil 
asiento para los n iños que con facilidad se 
puede colocar entre los dos asientos. Tam-
bién tengo varios C A R R U A J E S concluidos 
con esmerada elegancia y tengo en blanco 
preparados para vestir. Manrique 201. 
12.686 13-24 Ag. 
SE VENDE 
Una duquesa nueva, sin estrenar 6 se cam-
bia por una de uso. Aguila 119. 
12.630 8-22 
SE VENDE 
Un automóvi l de dos asientos, con ocho 
caballos de fuerza. Informan en Consulado 
, Muñoz. 12.224 15-15 Ag. 
TRONCOS Y L I M O N E R A S . — B r i l l a n t e '«ur-
tido en arreos franceses, precios incompara-
bles. Unica casa. Teniente Rey 25. " E l Ca-
ballo Andaluz." (No Potro). 
12.042 28-10 Ag. 
OE i 
S E V E N D E N IB vacan buenas de leche, 
con 522 de despacho. Informan en J esquina 
á Calzada, establo de vacas. Vedado, de 10 
de la m a ñ a n a á t de la tarde y de las 5 en 
adelanto. 12.785 6-26 
S E V E N D E nn gran caballa alnzfia, niaen-
tro de tiro, sano, manso, de 8 y media cuar-
tas y de grandes condiciones. E s propio pa-
r a tren de lujo. Puede verse á todas horas 
en Aguiar 71. Precio: 60 centenes. También 
se vende una buena montura criolla que 
tiene un mes de uso. 12.796 8-26 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l , 
¿Hay m m m m 
E N E L V E D A D O , calle 11 aflmero 35, 
entre 8 y 10, se venden hermosas gallinas 
y pollos; pueden verse á todas horas. 
12.744 8-25 
S E V E N D E N una pareja de mulon, una 
m u í a y un carro de cuatro ruedas casi nue-
vo, con arreos de pareja completos. Infor-
mes, Calzada de Luyanó 107. 
12.752 8-25 
C A B A L L O S 
Compro todos los que.traigan. E . Casaus. 
Concha y Cristina. * 12.667 6-23 
convierte en inerte y ?l$roso AL DEBIL 
pone robusto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y p m ea EL AMIGO. 
Y CSÍ u n remedio excelente para ías 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad f» 
general, Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. JLO s o / b e y l o c o - r a i 
La Emulsión m? m*** «e Hfgatfo de Bacalao « por Exceíencia,-combinada con emaiacol é Hipofosñtos ae Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
para que se convenza de BUS maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al 
De ven ta eu todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de C u b a al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española. 
S B VEXDBTV nn ntiOo y una muln de %Mt 
cuartas de alzada, sanos y sin resabio; son 
maestro» de tiro y monta; pueden verse en 
Infanta y Concordia, Jardín " E l Jazmín del 
Cabo." Telé fono 1228. 12.615 15-22 Ag. 
S E VE^íDE un calinllo de 5 fi 0 oñn.x, pura 
particular 6 estabio. Informan en San Lá-
zaro 269. Se puede ver á todas horas 
12586 8-22 
B E T R A S L A D A B O MI DEPOSITO B E 
Novios, novias, fami, 
lias, particulares; y» sa, 
beis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qua 
se hacen en los talleres da 
3 r 0 3 : E 3 : F L O f 3 
Monte 40 esq. á Angeles, Telé/» €332 
n A nfo n R e c i o , 24, 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedhr y sala & pra, 
cios baratísimofly esmerada construcción. 
Conviene k los compradores visitar estafá-
brica antes do comprar eu otra parte* 
O J O . — L n piano de medio uso, ne vende, 
en Pooito 22, Carlos I I I ; s eda sumamenta 
barato. H J O S 8-24 
É Ñ I N D U S T R I A T Í — S e vende MBa_mÍU 
quina de coser "Palma" con un mes de uso. 
Lo mismo se venden muebles muy baratos, 
__12;696 1 T-28 S J g ^ B 
C O N V I E N E fi loa que tengan mfiquíuaa 
de escribir. Por un peso americano de sus-
cripción im-nsual. nu- f-omprometo á ha-
cerle una limpieza al mes A su máquina da 
escribir y á componerla cada vez que se* 
necesario. Doy referencias.—Avise ense-
guida por una postal á L u i s de los Reyes. 
Habana 13 L L - L í L 7 i _ _ _ _ _ j | ^ H 
B A U B E R O S , U N A G A N G A 
Se venden dos tocadores y un lavabo, to-
do mármol de primer,!, propio ¡jara un buen 
salón. Obispo 30, barbería. 
12.5SS 8-22 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados U n i c o s . Da« 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS, .'•M 
S A N R A F A E L . 33. 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
Escaparates, aparadores, vestidores, la-
vabos, camas de hierro muy elepantes, ti-
najeros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas, espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados, mesas y sillas de café. 
12.481 n-19 Aff. 
A L A CALZABA DE CONCHA 
eso. Ensenada, unacundra de Puente do Agua 
Dulce por Cano, Jesús del Monto. 
F K K D W O L F E 
Negociante en toda clase de ganado y espe-
cialmente en M U L O S . 
A p a r t a d o 8Ü;Í . T e l é f . 0 1 5 0 . 
c 1720 alt l -LAg 
SJ3 VX3NDB3N don Ijernionnr) JacdN erlollnn 
buenas carnlnadoraa, una mora y la o t ra 
mora azul, las dos de sietes cuartas. Infor-
man en l l ev i l l a s igedo 124. 
12.522 20-21 As 
El lunes 1G, recibo 50 muías maes-
tras de tiro, de todos tamaños, que 
venderé baratísimas en estos corrafes. 
CASAUS, Calzada de Concha esquina 
tt Cristina. Teléfono 6032. 
C 1635 I.A-t. 
L A Z I L I A 
calle íeSüAEBZ i í entreApaacay&loro 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
Prfstaoio y comprn 
Alhajas de oro, plata, v piedras preciosa*! 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda cías» 
de objetos convenientes. 
E n v e u í n 
Un arsena!, encic lopédico en exis tencia». 
Joyas y muebles ni alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses do saco 
americana, frac, levita, smohiti'í y chanuet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.-5000 
sombreros de Jipijapa, castor v paji ta desda 
&0 centavos .—Túnicos , capas, a'brigoti. chales 
de blonda y burato y ropa blanca de toda» 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
M m j í próximo al Camilo flo Marte 
_ 12.446 ^ 13-18^ 
L o s C I L I N D R O S C U B A N O t Ü 
d e S D I S O M e s t á n ó ! a 
v e n t a 
P . D G E ^ A P O R T E , M a n z a -
n a d e G ó m e z 
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
O r a n s u r t i d o d e O p e r a s » 
312-24_A to. 
L A r U L S E R A DE ORO 
La casa que m á s barato vende.—Joyería, 
pial « n a y Optica, rie V. Díaz v Hermano. 
NEPTUNO Ci, A, ESQ. A GALIANO. 
l l - u l l 2(5-2 A?. 
<03 que deseen comprar, hacer 0 compo-
nor una, prenda a la pe r fecc ión v á módico 
precio, d i r í j a n s e íi Vil legas 51. entre Obispo 
V «omnran br i l lantes , oro / 
plata.—Eéhx Prendas. 
C 1G0-1 l-Aff. 
m mmmm 
S E V E M J E N uaii martuffioH mílrjninn 
í l b r a d o r a de plantas texti les , casi nueva, 
sistema Racken; siete aparatos de hilar y 
torcer hilos y sogas; seis peines de aceio 
.26 
GANGA Dfc M r E K r . E S . _ S c venden iodo",, 
los de una, f a m i l i a : Juego de sala Luis X I V 
juego de cuarto, de comedor, l í lmpara 's un» 
caja h ier ro contra-incendio, un bufete' mo 
derno nuevo, y varios muebles mas bftra-
t í s i m o s . Tenerife 5. 12.941 % Vi 
E N T R E I N T A Y C I N C O P E S O S , BIHII» mm 
pañola, (nitimo precio) vendo una míiquina 
de,HCorciblr- Puí,de verse Habana 131 
" P O R A T J S E N T A R S E ~ T u a familia « e ^ T -
fe« tíRM,itÍ.m^bie^ae la casa C ^ Í S . 
i V » Í r ltOS- Entra(la. por J e s ú s María. 
4-28 
l m 
No compro íiln ver primero lOM de S A L A S . 
SUN mndrrnN, HUM eoudlelones íieflMlef>N, min 
itacInutOM y ION preoloa. T e m i u o » dcHdp R8 
eentenen en Adelant*- S A L A S , San Kafnel 
nOua. 1 4 » ^ ^ 2 . 8 2 ^ 8-28 
luente Rey 71, bajos, de 12 á 4, 
1%816 | 
I 'aja vender rt nlqiillar, 17 InáaM^na', ff. 
escribir do los «i.sU-nwt.s "|lemlufí<<»"' 
"Smilli Premier," "\cv . Otiinr.v," "V*'",-
-U. Ol.m i T T MAXSON, o w » l , y 
nnm. toa 
CEBOLLINO—Ulnnco y roñado, de C * * ^ 
rías , acabado de llegar, se vende por J . 
BANCUS y Ca. Obispo 21. 
12.507 8-21 
T E J A F R A N C E S A 
acaba do llegar un cargamento 
500.000, lo cual avisamos á nuestros 
favorecedores.—Taller Estanillo. 
| 11.405 
Imprenta y l.slereolipia del I/IAKIO DE LA .MUSÍ 
